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“El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al 
cumplimiento del sentido de su vida”. Victor Frankl (S/F).  
A lo largo del que hacer docente se presentan diferentes concepciones para la formación 
de un ser integral a partir de sus dimensiones, en muchos casos las posturas son controversiales 
ya que no existe información que dé sustento de las mismas, existiendo brechas en la educación 
que no han sido estudiadas con la suficiente dedicación para darles sentido educativo. Una de 
dichas brechas son las tareas extra-clase, las cuales dentro de la concepción de las mismas; 
existen posturas que chocan entre si gracias a sus efectos educativos, lo que impide la aceptación 
de la comunidad educativa en muchos casos. Con esta introducción, se aclara que el campo a 
explorar dentro del presente trabajo son las tareas extra-clase siendo este una categoría 
investigativa, estableciendo para el presente proyecto una concepción de que las mismas que ha 
de servir para la formación integral del hombre, siempre y cuando estén diseñadas y no 
construidas al azar. Por otra parte, también la categoría que se trabaja en el presente proyecto 
es el aprendizaje autónomo, un aprendizaje caracterizado por el papel de la autonomía dada al 
estudiante frente a su educación y vinculación de este a su proceso formativo.  
Ambos temas en muchos casos no tendrían relación entre sí, pero para dar una posible 
solución a las controversias de ambos temas, lo que se presenta en este trabajo es una percepción 
idealista de qué son y cómo se deben relacionar. Relación que es trazada desde la tarea y la 
realización de la misma, siendo esto ultimo determinado por el estudiante (el ideal planteado):  
 En este sentido, como resumen a la finalidad investigativa; lo que busca el siguiente 
proyecto es encontrar los efectos que tiene la tarea extra-clase cuya solución es a albedrio del 
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estudiante sobre el aprendizaje autónomo de los mismos, conociendo sus efectos en la clase de 
educación física, siendo aplicado este proceso sobre los estudiantes del grado de Aceleración 
del Colegio Tabora sede B.  
Para finalizar, cabe mencionar que la presente investigación se basa en el paradigma 
cualitativo, bajo una perspectiva socio critica, definiendo como tipo de investigación: la 
investigación acción, usando como instrumentos diarios de campo, rubricas, cuadro de 
seguimiento de la tarea y cuestionarios. Todo lo anterior se hace con el fin de comprender y 
analizar las cualidades presentes en cada una de las categorías a la hora de entablar el proceso 
investigativo. 
De igual forma, se aclara que los ideales planteados tienen mayor claridad en el 
segmento de la Propuesta pedagógica que combina las tareas extra-clase con el aprendizaje 
autónomo, ya que en ella se muestran las cualidades que se observan en ambas categorías. La 
propuesta se caracteriza por ser didáctica, ya que esta busca el aprendizaje de los estudiantes, 












1. Capítulo 1. Planteamiento del problema 
1.1. Contextualización  
Durante la práctica pedagógica en el Colegio Tabora, con el curso Aceleración, se 
evidencian muchas problemáticas que aglomeran la agresión, conductas disruptivas, antipatía, 
etc. si bien estas están presentes y competen una acción investigativa por parte del docente, 
estas se trabajaron y mejoraron en el primer bimestre siendo poco perjudiciales para la clase de 
Educación física y por este motivo el proyecto no se basa en la mejora de ninguno de los 
aspectos mencionados anteriormente. Por el contrario, existió una problemática continua, que 
inicialmente es vista desde indicadores: el primer indicador acoge a más del 50% de la población 
de los estudiantes, el problema es: durante el primer bimestre del año 2017, solo 9 estudiantes 
de los 22 superan a nivel calificativo la clase de educación física, indagando sobre los motivos 
por los cuales se presentó dicha situación, se llegó a la conclusión que se sacaron 4 notas para 
el área de las cuales 2 eran entregas de tareas, en dichas entregas los estudiantes no dieron 
respuesta, la consecuencia es la perdida de la asignatura de educación física en gran parte la 
población afectada; ya que algunos estudiantes por sus notas prácticas alcanzaron a pasar.  
Al detallar la situación planteada anteriormente y su problemática, se encuentra que: en 
la primera tarea llevada a cabo de 9 de marzo de 2017 solo 3 estudiantes entregaron, y en la 
segunda entrega que se lleva acabo el día 16 de marzo de 2017 tan solo entregaron 7 entre los 
cuales estaban los 3 estudiantes de la entrega anterior (Ver en Matriz de análisis de diarios de 
campo). Al comparar las notas de las tareas con relación a las dos notas restantes, se conoce que 
las tareas en el área de educación física afectaron negativamente la nota del bimestre de los 
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estudiantes, llevándolos en la mayoría de los casos a la pérdida del bimestre, ya que el promedio 
calificativo de los estudiantes no era favorable, siendo el resultado que más del 59.09% (13)de 
los alumnos (22) perdería la asignatura debido a la falta de entrega de la tarea y desempeño 
negativo en la clase de educación física. Cabe aclarar que dicho “desempeño” no solo fue 
evaluado a partir de la ejecución adecuada de actividades en educación física, sino por el 
contrario también está compuesto por la disposición de los estudiantes hacia la clase de 
educación física, teniendo así indicadores como atención, actitud, convivencia y demás. La 
disposición abarcó la mayor parte de la nota final de las clases, posibilitando que los estudiantes 
pasaran, pero gracias a problemas durante la realización en la clase de educación física (Véase 
en Anexos; Matriz de análisis de diarios de campo), las notas de los estudiantes no fueron altas.  
Retomando lo que determinó que los estudiantes perdieran el bimestre en educación 
física “la no entrega de la tarea”, durante la indagación de las causas por las cuales sucede dicho 
problema, se encontró que los motivos son variados; los niños durante la experiencia docente 
manifestaron diferentes situaciones las cuales impidieron que hicieran o entregaran la tarea, 
dichas fueron autentificadas por el profesor mediante una encuesta no formal (Véase en anexos; 
Matriz de análisis de diarios de campo, Sesión 8)  en donde se les pregunto de forma verbal si 
entregaron 1 o 2 de las tareas y los motivos por las cuales no la entregaron llegado el caso, entre 
la respuestas dadas de forma verbal están “profesor se me quedo en la casa”, “no sabía que había 
tarea”, “profesor, mi mamá se llevó mi cuaderno y no puedo entregarla la tarea”, “se me olvido”. 
Todos los estudiantes que no entregaron la tarea se acogen a alguna de las siguientes situaciones: 
no se acuerda de la tarea, deja la tarea en casa y sufre un inconveniente que le impidió traerla, 
la última solo acogió a los estudiantes del Club Michin, ya que por motivos de administración 
del Club, los niños pueden poseer problemas con tener el material necesario para realizar las 
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tareas, pero solo se vio en un único estudiante, el cual pese a las adversidades si hacia entrega 
de los trabajos entregando solo 1 de las 2. Todas las situaciones que no acogen la adversidad en 
el último caso con el estudiante llamado Juan, poseen diferentes causas a las cuales se les 
atribuye un factor: el estudiante, es decir, en todas y cada una de las situaciones presentes, el 
estudiante juega un papel importante a la hora de no entregarla, ya que este pudo determinar 
cambiar dicha situación si se lo haya propuesto.  
Existe un planteamiento que surge a partir de la postura mencionada anteriormente, y es 
que gran parte de los estudiantes del grupo Aceleración del Colegio Tabora son poco 
responsables con sus deberes académicos. Como consecuencia, se afectó el aprendizaje de 
muchos a la hora de realizar la práctica, ya que la tarea habría campo a la temática a trabajar en 
la clase, y como resultados todos aquellos que no la realizaron no tenían conocimiento acerca 
de los temas a tratar durante la clase y de igual forma esto fue una limitante a la hora de 
comprender más conceptos inmersos en la tarea, este planteamiento surge a partir de las 
actividades planteadas durante el inicio de las prácticas donde se explicaban las temáticas 
presentes en la tarea.  
Lo anterior se refleja cuando inicialmente el profesor determina que los estudiantes 
deben de conocer cómo realizar un calentamiento, esto con el fin de complementar la práctica 
deportiva por fuera de la institución sin generar algún riesgo de salud durante toda práctica que 
realicen, por ese motivo dentro de la clase en su fase inicial se deja una tarea y se explica el 
calentamiento  y cómo se debe realizar, indicando así las fases que debe tener un calentamiento 
y resolviendo cuestionamientos que poseían, los conceptos son trabajados de forma práctica 
durante la clase; se les indicaba los ejercicios y a que fases se acogían, donde de igual se les 
informa de los principios como el aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria que están 
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presentes en los ejercicios y su correlación con el tipo de actividad física, en este sentido se les 
indico como tomar el pulso y mirar su ritmo al respirar, después desarrollaron una actividad 
donde seguida a ella se les pide que tomen el pulso y miren su respiración para que vieran los 
efectos que tenía la actividad dentro de su ritmo cardiaco. Después de la enseñanza del 
calentamiento, se realizó una pregunta para verificar la comprensión del contenido y fue: ¿cómo 
elevarían la frecuencia cardiaca y respiratoria en un calentamiento? La respuesta que dieron fue: 
“Haciendo esto” esto era un movimiento aprendido hace momentos previos, pero se acogía a un 
trabajo de estiramiento (Véase en Anexos; Matriz de análisis de diarios de campo, sesión 7). 
Después, durante la sesión N°9 que fue 15 días después de la clase de calentamiento se 
calificó la tarea de calentamiento, donde ellos reforzarían los conocimientos vistos en la clase 
y harían su propio calentamiento. La entrega de la tarea fue de 13 estudiantes, en dicha tarea se 
evidencio que existió la copia textual de páginas web, el problema radicó en que al cuestionarles 
sobre el contenido que anotaron no tenían comprensión del mismo, siendo este el segundo 
indicador (Ibidem, Sesión 9).  
Dando sentido investigativo a los indicadores, se encuentra como categoría de análisis 
el Aprendizaje autónomo, donde el estudiante toma decisiones claves de du aprendizaje. En este 
sentido pese a que el diagnóstico del problema se presenta usando como medio los diarios de 
campo, gracias a la autora Graciela Amaya de Ochoa (2008) también en la fase de diagnóstico 
se aplica un cuestionario A1 basado en las cualidades que traza la autora del aprendizaje 
autónomo, donde en el mismo se demuestra que 3 estudiantes aplican el aprendizaje autónomo 
bajo su percepción. Dicho cuestionario no está presente aquí ya que se toma en el Capítulo 3. 
Análisis y discusión de resultados, con el fin de no hacer largo el documento poniendo en ambos 
momentos del trabajo los resultados del cuestionario. Pese a mostrarse hasta el momento los 
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resultados en forma general, se hace alusión de que se demuestra claramente que las situaciones 
anteriormente presentadas están asociadas a la falta de gestión aprendizaje autónomo. Esto es 
visto gracias a que existe un desconocimiento reflejado en los estudiantes por los conceptos 
vistos en la clase de educación física y así mismo no existe un interés por aprender dichos 
conceptos, lo que los lleva a la ejecución de trabajos extra-clase sin algún aprendizaje, donde 
de igual forma, los estudiantes no poseen determinación a la hora de realizar o entregar las tareas 
extra-clase. En este sentido y como conclusión, los estudiantes del grupo Aceleración del 
Tabora sede B poseen problemas con el aprendizaje autónomo, lo que los lleva a poseer 
dificultades en el aprendizaje y entrega de trabajos extra-clase en el área de educación física.  
1.2. Problematización  
1.2.1. Antecedentes de investigación 
A lo largo de la indagación sobre antecedentes que hayan trabajado la temática presente, 
se encuentran diversos trabajos que abordan a las tareas como medios potenciadores de la 
educación dentro del aula y el quehacer profesional del profesor. Si bien también existen 
trabajos donde se pone en juicio la contrariedad que generan las tareas a la hora de ser eficaces, 
se debe considerar que dichos planteamientos son generados por modelos de tareas 
tradicionales, y estos planeamientos generados por las tareas tradicionales no son los que se 
espera tener en el presente proyecto. Otro dato a destacar durante la indagación realizada; se 
encuentra muy poca información de la utilización de las tareas extra-clase o aprendizaje 
autónomo en el área de educación física, limitando así los antecedentes a trabajos específicos, 
documentos que abordan las temáticas expuestas desde distintas áreas, como son el área de 
comunicación, medicina, informática, entre otros.  
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1.2.1.1. Internacionales  
Existen diferentes estudios que no abordan la realización de las tareas directamente, pero 
infieren en el desarrollo de la responsabilidad como valor para la ejecución de las mismas, lo 
cual sirve para enriquecer la postura plantea en el presente proyecto, ya que la responsabilidad 
es un valor que trabajar dentro de la propuesta. En este sentido,  en busca de conocer y gestionar 
adecuadamente la responsabilidad, la presente investigación busco diferentes investigaciones 
que trabajaron en dicho valor, encontrando así  el documento El valor de la responsabilidad en 
los niños  de educación infantil y su implicación en  el desarrollo del comportamiento prosocial 
de Monsalvo y Guaraná publicado en el 2008 en la revista Iberoamericana de Educación, 
presenta un estudio que buscó analizar 3 diferentes factores, el primero “es estudiar cómo 
evoluciona, desde una perspectiva social, la adquisición del valor de la responsabilidad en los 
niños en la segunda etapa de Educación Infantil, tratando de dar respuesta al concepto que el 
niño tiene sobre “tener responsabilidad  de algo”. Y la segunda es encontrar relación entre “la 
influencia de otras variables como la edad, el sexo, el número de hermanos y el lugar que 
ocupan, con los ítems de responsabilidad.” Y por último “la implicación de este valor en el 
desarrollo de comportamientos prosociales” (p.2).  En sus resultados encuentran diversos 
planteamientos, como por ejemplo la tendencia de las niñas a ser más autónomas que lo niños 
en un entorno ajeno al hogar, de igual modo presenta que entre los tres y cuatro años comienzan 
las diferencias de responsabilidad consigo mismo siendo los de mayor edad más responsables. 
Dentro de su conclusión, determinan que las variables analizadas presentan un término que 
determina la responsabilidad a estas edades, y es la autonomía, la cual está ligada a los juicios 
morales que en caso de los niños está representada en la teoría de Piaget de la heteronomía, en 
la cual el niño hace caso de una entidad superior como lo son los padres, en dicho documento 
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se sugieren que debe trabajarse desde las edades presentadas en el proyecto la autonomía 
personal como pilar. (p. 6-7). La conclusión de lo anterior le da sentido a la presente 
investigación aportando conocimiento teórico; demostrando que la responsabilidad está ligada 
a procesos de desarrollo, y que todo lo anteriormente mencionado debe ser gestionado a partir 
de edades que poseen características de autonomía y heteronomía. 
Entrando en el campo investigativo de las tareas, se desarrolla el siguiente 
planteamiento, ¿las tareas son deberes? Y si estas ¿son necesarios o no?, esto es algo que 
responde el trabajo llamado Los deberes escolares: ¿son o no son necesarios? De Núñez Jose 
(2012), en este documento se habla de los factores intervinientes a la hora de comprender los 
deberes escolares, los cuales son los profesores, alumnos y padres. Los problemas encontrados 
fueron que existe una estrecha relación entre lo poco y lo mucho, donde cualquiera de dichos 
extremos es atendido de forma negativa para los padres, un ejemplo de esto es que los padres 
se molestan porque les dejen tareas muy simples a sus hijos o que estas sean muy difíciles. 
Dentro de sus resultados establecen que el nombre de tareas entra a ser parte del conjunto de 
deberes, en donde estas son una actividad necesaria siempre y cuando se desarrolla en la clase 
y esté relacionada directamente con la clase, sea acorde al nivel de desarrollo educativo y sea 
limitada. Dicho trabajo aporta implicaciones prácticas para esta investigación, centrando sus 
aportes a la hora de realizar la tarea extra-clase, ya que demuestra que la realización de las tareas 
debe estar acorde a la clase y el tema que se desarrolla, teniendo características limitadas al tema 
y el nivel educativo de los estudiantes. 
Un trabajo que aborda a las tareas desde otra perspectiva es La tarea escolar como 
problemática educativa. De Guerrero Teresa (2009), en dicho se trabaja la problemática de las 
tareas desarrolladas en la institución Aloasi, en donde se presentan problemáticas que dificultan 
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el desarrollo de las tareas, las cuales son la incomprensión del estudiante sobre la temática y el 
refuerzo de la tarea del tema que no comprende, la extenuantes tareas planteadas por los 
profesores, el bajo refuerzo durante la clase el cual si se cumpliera no existiría la necesidad de 
realizar tareas,  y sin la labor docente de calificar dichas tareas, no se cumple las funciones de 
crear hábitos en los estudiantes. Su conclusión fue el ideal de tarea diferente a la tradicional, y 
es que no es necesario dejar tarea, por el contrario, es de gran importancia establecer los 
aprendizajes en el aula, los cuales no necesitan de refuerzos mediados por las tareas. El aporte 
de dicha investigación es: las tareas extra-clase son poco efectivas para reforzar el aprendizaje 
por fuera del aula en un contexto en el que existan deficiencias y por tal motivo es aconsejable 
para dichos casos reforzar el aprendizaje en el aula.  
Cabe resaltar que la acción de diseñar una tarea extra-escolar posee distintas finalidades 
dependientes al profesor, pero su correcta ejecución es dependiente al estudiante, algo que no 
se ve reflejado siempre por situaciones que interviene en la misma realización, una de ellas es 
la falta de motivación. En este sentido el documento motivando a los niños a realizar sus tareas 
extraescolares de Bustillos Ana (2005), en dicho documento se plantea una propuesta de acción 
docente que tenga como finalidad le mejora del papel docente a la hora de establecer una tarea 
extra-clase, en esta investigación se resaltó la importancia que tiene el papel del maestro para 
el cambio social (siendo este su aporte), también determino que si se gestiona el trabajo 
educativo con la familia, se conseguirían cambios positivos, que para el proyecto fue el de los 
padres corregían la tarea de sus hijos.  
Con base a lo visto anteriormente, se concibe que la tarea extra-clase se puede desarrollar 
en cualquier campo de enseñanza, el caso a mencionar es la medicina: El documento La tarea 
extraclase desarrolladora como actividad docente potenciadora para el aprendizaje  en 
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estudiantes de la carrera de Medicina de Román Carlos y otros (2014), en el se buscó conocer 
el impacto que tenía la implantación de la tarea extraclase docente en la clase de morfología, 
definiendo su objetivo así: “El objetivo de esta  investigación es valorar la actividad tarea 
docente extraclase desarrolladora como alternativa didáctica para promover el aprendizaje de 
los contenidos de Respiración Celular en la asignatura  Morfofisiología” (p.405). dentro de su 
conclusión establecen que no existe una diferencia significativa entre el grupo control y la 
muestra que toman para realizar la investigación.   
Para finalizar en el campo de las tareas a nivel internacional, el proyecto Las tareas 
escolares extraclase y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes del tercer año 
educación general básica de la escuela aurelio ochoa alvear de la parroquia turi Cantón 
Cuenca de Rodas Ochoa Mónica Cecilia (2012), tuvo dentro de su problemática la falta de 
entrega de la tarea extra-clase, algo que se asemeja a lo presente en el presente proyecto. En 
dicha investigación se buscó conocer como la falta de la entrega de la tarea extra-clase afecta el 
rendimiento escolar, no solo en el campo calificativo, sino por el contrario en el desarrollo de 
la educación en general. En este sentido la investigación se basó en el poder conocer los factores 
intervinientes en la educación, centrando su foco en la interacción familia-escuela, siendo su 
propuesta la aplicación de un programa para padres/representantes que tenía como finalidad la 
formación en “temas relacionados con las tareas extraclase y el rendimiento escolar y la 
importancia que tiene estos dentro de la educación, su apoyo y orientación en la realización de 
las tareas enviadas a casa. Éste se desarrollará en tres etapas”(p.84). La conclusión de la 
investigación se determinó que los padres poseen desinterés por la educación de sus hijos, de 
igual forma existe un alto nivel de falta de entrega de tareas extra-clase. El aporte de dicha 
investigación es el conocimiento de que existe una estrecha relación entre la interacción familia-
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escuela y el rendimiento escolar junto con las tareas extraclase, conociendo así que el deterioro 
de la educación de dicho grado (3), se debe a la falta de gestión y formación educativa por fuera 
del aula (siendo una tarea de los padres).   
Ya terminado el campo de las tareas extra-clase, se entra a indagar los antecedentes de 
la variable aprendizaje autónomo, encontrando investigaciones que aglomeran otro enfoque que 
posee relación gracias al proceso de formación de habilidades de aprendizaje, las cuales 
culminan con la máxima maduración, este es llamado el autoaprendizaje, las investigaciones 
del Autoaprendizaje son varias y corresponden a diferentes áreas de educación, en este caso a 
nivel internacional encontramos el documento Autoaprendizaje en el EEES. Una experiencia 
en magisterio especialidad musical de Esteve José y otros (2009), buscaron dentro de su 
proyecto conocer cómo la adecuación de material dentro del aula para el auto-aprendizaje afecta 
las competencias musicales. De esta forma, su objetivo fue el estudio de “la adecuación del 
material empleado en las actividades de autoaprendizaje e identificar si éste facilita la 
consecución de las competencias de la guía docente para un alumnado con un mínimo de 
conocimientos musicales de calidad, se plantean estos objetivos e hipótesis” (p.340). 
Como se muestra anteriormente, el autoaprendizaje es la maduración de habilidades, 
habilidades que se adquieren con la gestión del aprendizaje autónomo, encontrando así el trabajo 
Desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo de Carcél Francisco (2016), cuya 
esencia es entablar la gestión de una educación:  
“Basada en el desarrollo de competencias es la educación que busca desarrollar 
integralmente habilidades alcanzables mediante estrategias de aprendizaje que 
produzcan en el estudiante un aprendizaje autónomo. Desarrollar habilidades para el 
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aprendizaje autónomo motiva al alumno para emprender estudios posteriores con mayor 
autonomía. Fomentando habilidades de auto-aprendizaje, el alumno adquiere 
capacidades para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 
técnicos, adoptando una aptitud creativa. (…) El trabajo autónomo de los estudiantes 
permite que sigan su propio ritmo adaptando el aprendizaje a sus características 
particulares, desarrollando habilidades para tomar decisiones, innovar y resolver 
problemas” (p.53) 
Otro trabajo que posee similitud con la finalidad del trabajo anterior (entablar las bases 
teoricas), es el El aprendizaje autónomo en la educación a distancia de Manrique, L. (2004), 
teniendo por objetivo el dar “una síntesis de las aportaciones teóricas en torno al aprendizaje 
autónomo en la educación a distancia, así como algunas reflexiones fruto de una investigación 
en curso sobre este tema que se considera clave en el éxito de un programa de formación en esta 
modalidad” (p.1). Dando así una dentro de sus planteamientos bases teóricas que se acomodan 
a estadios de educación básica y media. Culminando con el planteamiento sobre una ejecución 
ideal del aprendizaje autónomo y es que “Es un derecho de la persona recibir una educación 
adecuada al mundo en el que vive. Los estudiantes de hoy exigen poseer aquellos conocimientos 
y habilidades para aprender a aprender, que les permitan ser competentes para participar en los 
nuevos entornos de aprendizaje” (p.11). 
1.2.1.2. Nacionales  
Buscando proyectos que desarrollen la temática de “tareas escolares” a nivel nacional, 
se presentan diversos trabajos, uno de ellos es Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.Pr) Como 
estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media de Ciro Carolina 
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(2012), si bien la temática no se centra en el uso directo de las tareas extra-clase, aborda los 
principios a los cuales estas están dirigidas, entre ellos está la integración teórica con la práctica. 
En dicho proyecto, se establece el cómo usando el aprendizaje basando en proyectos se potencia 
la formación y “el fortalecimiento de competencias cognitivas, colaborativas, tecnológicas y 
metacognitivas.” (p.11) estableciendo los lineamientos básicos con los cuales se puede usar el 
A.B.Pr como estrategia. Teniendo por conclusión que:  
“El trabajo por proyectos en el aula, aunque puede implicar un poco más de trabajo para 
el docente en cuanto al proceso de planeación y organización del proyecto, ofrece unos 
beneficios invalorables como el trabajo con gusto, la disposición, el cambio de actitud 
de los estudiantes y los aprendizajes significativos que se generan cuando se les ofrecen 
metodologías diferentes y activas.” (p.61)  
El aporte que da a la presente investigación se da al momento de establecer una relación 
de las tareas con el aula, es dando como base el gestionar proyectos en el aula que incentiven a 
los estudiantes, ya que estos pueden mejorar la eficacia en la educación. 
Por otro lado, existe otro documento que aborda la tarea desde otra percepción y este es 
Acompañamiento de los padres en la tarea educativa de sus hijos/as y su incidencia en el 
aprendizaje de los niños/as del 1º y 2º ciclos. De Ana De Jesús Díaz Pavón (2013). Dicho 
documento presenta como estudio “las dificultades que presentan los padres para el 
acompañamiento en la tarea educativa de sus hijos y su incidencia en el aprendizaje de los/as 
niños/as de la escuela “Niños Mártires de Acosta Ñú de Jhugua Í Ypajeré” que cursan el 1º y 2º 
ciclo.” (p.6). El presente documento no aborda postura de una tarea como la solución 
determinada de unos contenidos planeados por el profesor, por el contrario, establece a la tarea 
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como un deber, el cual se focaliza en el que hacer de la familia y sus efectos en el 
acompañamiento de sus hijos con la escuela. Para el proyecto propuesto en este documento, 
ciertamente si bien se focaliza en el hacer del estudiante, este documento presenta un gran papel 
a la hora de considerar los factores intervinientes en la realización de los planteamientos 
propuestos, en donde la familia juega un papel importante con respecto al aprendizaje de sus 
hijos, y sin el acompañamiento por falta de tiempo o de conocimientos de los mismos dentro 
del entorno educativo de sus hijos, estos pueden ser afectados en su educación. Concluyendo 
que:  
“Se puede afirmar como resultado de los objetivos planteados precedentemente que 
existe poca articulación entre familia y escuela. Así también podemos identificar que las 
principales causas que conlleva a los padres a descuidar el aprendizaje de sus hijos/as es 
la poca preparación académica y la falta de tiempo disponible por cuestiones laborales; 
como consecuencia del poco acompañamiento de los padres hacen que los hijos/as 
demuestren poco interés en el aprendizaje educativo.” (P. 69) 
Después dando como recomendación, que cualquier tarea debe estar mediada por el 
acompañamiento de los padres, en donde el estudiante de igual forma aporta su empeño y 
dedicación a la realización de las mismas.  
Existe otra investigación realizada por Castrillón y Betancur, llamada El sentido de la 
tarea escolar: Discurso y Naturalización en los actores de la educación. (2014) En dicha 
investigación se plantearon el sentido que le dan a la tarea los padres, estudiantes y profesores 
de dos instituciones educativas de Medellín, llamadas Javiera Londoño Sevilla y Maestro Pedro 
Nel Gomez. En dicho documento se presentan planteamientos sobre cómo la tarea afecta el 
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aprendizaje, asi mismo cuales son las actitudes frente a esta, si se concibe esta como un castigo, 
la relación tarea tiempo, la tarea nota y por último el acompañamiento de la misma. La propuesta 
tenía como por objetivo reconocer los sentidos de la tarea escolar en los actores de la educación 
a partir del análisis de sus discursos. Los resultados que encontraron y aportes que entregan a la 
presente investigación, además de ser similares a las investigaciones anteriormente 
mencionadas, fueron que: los estudiantes sienten aprecio por la tarea y existe un gran valor para 
ellos que esta sean calificadas junto con la compañía de su profesor, de igual modo expresan 
gran interés por la tareas con temáticas actuales, concluyendo que la tareas deben responder a 
un objetivo pedagógico y no ocupar el tiempo del estudiante, donde también despierten el 
interés y la creatividad del estudiante.  
También, otra imagen con respecto a las tareas se presenta el trabajo El sentido de las 
tareas escolares en los actores educativos de la Institución Madre Caridad en el Municipio San 
Juan de Pasto de Maribel y colaboradores (2014). En dicho trabajo se buscó caracterizar los 
fines de la tarea escolar, y cómo los actores educativos las reconocen, estableciendo la necesidad 
de estas como “contribuyentes en el aprendizaje”.  Su objeto de estudio es del conocer el sentido 
que le dan los estudiantes, los profesores y la familia a las tareas escolares en las áreas de 
matemáticas, lengua castellana y ciencias naturales en el grado tercero de la institución Madre 
Caridad en el Municipio San Juan de Pasto. Donde establecen además del sentido, su incidencia 
en el aprendizaje estudiantil en cada una de las áreas anteriormente mencionadas. Dentro de sus 
conclusiones, determinaron que muchos de los sentidos otorgados por los actores presentes es 
que las tareas son programadas como un refuerzo del aprendizaje visto en clase, pero en dicho 
proyecto plantean que los profesores no reconocen la diferencia entre actividad, tarea y 
ejercicios, por este motivo llegaron a carecer de sentido a la hora de aplicarse. Su conclusión y 
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aporte en nuestra investigación es: si las tareas son planificadas y desarrolladas a partir de 
parámetros como lo son el tiempo, los materiales, las necesidades de los niños, el ambiente, etc. 
su efecto es que sería una gran herramienta con la cual se efectuarían procesos de enseñanza-
aprendizaje-evaluación. 
Otro trabajo realizado a nivel nacional es Aprendizaje basado en tareas aplicado a la 
enseñanza de las telecomunicaciones de Jerez y Garófalo (2012) , entrega un término llamado 
El aprendizaje basado en tareas (TDL) el cual utilizan dentro de su trabajo para la enseñanza de 
las telecomunicaciones en la asignatura llamada Redes 2, el estudio se llevó a cabo con 60 
estudiantes de dicha asignatura. En dicho trabajo el grupo experimental se le presentaban los 
trabajos a realizar en la asignatura con un plazo de 15 días, en donde cada tarea consta de una 
temática especifica que rodea la clase, el papel del profesor fue la de apoyar los procesos que 
los estudiantes realizaban, monitoreando las actividades realizadas en grupos. Como conclusión 
da a conocer que:  
“Las encuestas realizadas por el responsable académico del año mostraron la 
satisfacción de los estudiantes con el método de enseñanza aplicado. Al mismo tiempo 
los estudiantes participantes en el experimento consideraron que habían alcanzado un 
mayor desarrollo del aprendizaje y de las habilidades profesionales. Todos los 
estudiantes promovieron satisfactoriamente el curso, no fue así en los grupos que no 
participaron en el experimento”.  (p.6).  
El aporte de dicho trabajo a la investigación recae en la labor docente: donde el profesor 
debe ser un guía y apoyo para los estudiantes, facilitando el aprendizaje y la satisfacción del 
conocimiento.  
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Continuando con los trabajos estudiados, se presenta Desarrollo de la habilidad de la 
escucha selectiva en inglés en el i.e.d miguel Antonio caro curso 401 jornada nocturna a través 
del enfoque por tareas pedagógicas. De Claudia Milena Noguera Yara y Rafael Norberto Duran 
Calixto. El objetivo de dicho estudio fue que sus grupos experimentales, desarrollen la habilidad 
de la escucha selectiva: 
“con el fin de discriminar la información que se obtiene de acuerdo al nivel de 
jerarquización (importancia y necesidad) del estudiante para que pueda comprender un 
texto como un todo, teniendo así una herramienta que permita alcanzar los objetivos que 
el estudiante se propone cuando de aprender una lengua extranjera se refiere.”(p.8) 
Planteándose así el cómo desarrollar dicha habilidad. En su conclusión “El diseño de 
estas tareas pedagógicas logró en los estudiantes una actitud participativa frente a las actividades 
que conformaron cada tarea. Además, permitió la adquisición de nuevo vocabulario y 
estructuras gramaticales”. (p.105). Pero de igual forma se presentaron problemáticas en la 
realización de muchas de estas por motivos de vocabulario de los estudiantes. dejando como 
gran conclusión que:  
“Por otro lado, el desarrollo de la escucha selectiva ayudó a fortalecer en los estudiantes 
la capacidad de identificar información específica puesto que a medida que se aplicaban 
las tareas pedagógicas, a los estudiantes se les pedía reconocer vocabulario clave para la 
solución del ejercicio. También, los estudiantes afrontaron diferentes dificultades como 
el vocabulario desconocido y el reconocimiento de las palabras en el texto oral. Por 
consiguiente, ellos aprendieron a discernir la información precisa que se les solicitaba 
sin importar elementos distractores en el discurso.” (p.109). 
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El aporte de dicha investigación a la presente es: las tareas extra-clase deben responder 
a un objetivo pedagógico, en donde la tarea debe poseer una sumatoria de actividades que den 
respuesta a lo propuesto. Estableciendo así una estructura acorde a lo que se busque.   
Una investigación de gran postura reflexiva es “Estudio exploratorio sobre las creencias 
de las profesoras, frente al uso y sentido de las tareas escolares en los grados de jardín y 
transición” de Olga Patricia Ñungo Garzón (2012). El estudio se basó en: 
“la intención de revisar el sentido de las tareas escolares desde la profundización de 
procesos y prácticas pedagógicas enmarcado en la perspectiva del pensamiento del 
profeso, las necesidades actuales de la niñez en edad preescolar y los diversos contextos 
familiares, sociales e institucionales  en dos instituciones, una del sector oficial y otra 
del sector público en Bogotá.” (p.5). 
En donde recopilo diferentes factores que hace alusión a la visión del profesor y los 
padres y de los mismos estudiantes sobre el rol de la tarea y su valor, para ello empleo como 
mecanismo metodológico una visión investigativa cualitativa-constructivista, donde realizo 
encuestas y diversas entrevistas. Dentro de sus conclusiones y aportes presenta que:  
“En cuanto a la comparación de los hallazgos entre las dos instituciones, en las que se 
destacan la importancia de la tarea como medio de comunicación con los padres y como 
proyección a la primaria, la necesidad del acompañamiento de los padres.” 
“En cuanto al aporte de los padres, para quienes son necesarias las tareas a manera de 
refuerzo y para generar hábitos en los niños (…)”  
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“En cuanto al aporte de los niños, expresan su gusto por las tareas, la importancia de su 
valoración y la escasez de acompañamiento de sus padres.” (p. 7). 
Terminando con las conclusiones, el autor determina que su investigación tuvo como 
finalidad la siguiente postura:  
“La proyección de este estudio exploratorio se insiste en que el tema de la tarea es poco 
explorado, mucho menos en el ámbito de la educación inicial y desde la perspectiva del 
pensamiento del profesor, por lo que se constituye en un terreno promisorio para 
profundizarse.” (p.7) 
En el campo del aprendizaje autónomo, se encuentra el documento Educación virtual, 
aprendizaje autónomo y construcción de conocimiento de Cierra Cesar (2012), el cual realiza 
una cartilla que recolecta todas las investigaciones realizadas con respecto al aprendizaje 
autónomo en un contexto de educación virtual, siendo su objetivo de investigación “Describir 
las características de la modalidad de educación virtual que favorecen los procesos de 
aprendizaje autónomo en los estudiantes universitarios de diferentes programas académicos de 
nivel formativo de pregrado en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano”(p.23). 
Encontrando como conclusión que la educación virtual brinda la capacidad de gestionar el 
aprendizaje autónomo, pero es dependiente al estudiante, ya que este es quien determina su 
motivación y cualidades personales que le ayudan a afrontar las necesidades de su aprendizaje 
en un aula virtual.  
1.2.1.3. Locales  
Durante la indagación realizada para encontrar la relación entre el las tareas y la 
educación física, se encontró diversos trabajos, uno de ellos es ajeno a la temática, pero 
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semejante al contexto en el cual se desarrolla el proyecto, y es Aportes de la educación física al 
desarrollo psicomotriz de los niños y niñas en extra edad escolar del grado aceleración de 
aprendizaje del colegio Tabora IED Sede B de Garavito Hernandez (2012). En dicho trabajo se 
buscó conocer el aporte que puede dar la educación física al desarrollo psicomotriz de los niños 
de aceleración. Sus resultados fueron que la educación física si puede aportar al desarrollo 
psicomotriz a partir de tres grandes ejes, los cuales son esquema corporal, el esquema espacial 
y el esquema temporal. (p.115) algo de lo cual este proyecto pretende desarrollar.  
Por otro lado, está El aprendizaje basado en tareas como enfoque metodológico para 
mejorar la inteligibilidad en la pronunciación de sonidos vocálicos del inglés como lengua 
extranjera de Forero L. y Hernández K. el documento tiene como por objetivo:  
“Proponer una estrategia metodológica a partir del enfoque de aprendizaje por tareas, 
para que los estudiantes del curso 504 de la jornada nocturna del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra mejoren la inteligibilidad en la pronunciación del Inglés como lengua 
extranjera, a partir de actividades que contemplen los intereses y el contexto de los 
estudiantes.” (p.18) 
Dentro de sus resultados encontramos uno asociado a la temática de tareas, el cual es 
que algunas tareas facilitan el aprendizaje colaborativo ya que se demostró que los niños que 
tenían mejores capacidades lingüísticas en inglés eran capaces de ayudar a sus compañeros. 
Dicho aporte abre la posibilidad de emplear un trabajo colaborativo de las tareas  extra-clase, 
pero es algo que en investigaciones anteriores no se ha visto, y por tal motivo puede ser motivo 
de análisis frente a esta investigación. 
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Se debe saber que las tareas dentro del contexto escolar, más exactamente dentro de la 
clase de educación física, son asociadas a la metodología de “asignación de tareas” Edgar Avila. 
(2017).  Es por ello que se presenta el siguiente documento llamado Control de las conductas 
disruptivas en la clase de educación física, a través del estilo de enseñanza basada en la tarea 
en los niños de grado 4° de primaria del Colegio Distrital Bolivia, Rodolfo Llinas, Bogotá. De 
Patiño Fernando (2014). En dicho trabajo, el autor se basa en el uso del estilo de enseñanza de 
asignación de tareas para descubrir si dicho estilo tiene efectos sobre las conductas disruptivas 
en los niños de grado 4 de primaria del Colegio Distrital Bolivia, Rodolfo Llinas de Bogotá. 
Los resultados encontrados fueron diversos, el que nos interesa es: 
“Se logró el control de las conductas disruptivas de 11 de los niños, y de 12 de las niñas 
en campo abierto, al igual que de 20 de los niños y 14 de las niñas en campo cerrado, del grado 
4° del Colegio Distrital Bolivia, Rodolfo Llinas de Bogotá, en la clase de Educación Física, 
aplicando metodologías nuevas como las expresiones corporales en la práctica de las sesiones 
de clases programadas por la Universidad Libre, desarrolladas dentro del estilo de enseñanza 
basada en la tarea que llevaron al niño a superar retos nuevos dentro de estas clases, tanto en 
campo abierto como en campo cerrado.” (p.79) 
El resultado de la anterior investigación aporta en el contexto práctico-teórico y un 
objeto de análisis: los estudiantes al asignárseles una tarea se les da cierto grado de 
responsabilidad.  
En otra rama de la pedagogía, más exactamente la educación en idiomas, se desprende 
el proyecto Aprendizaje de vocabulario en inglés a través del enfoque por tareas en educación 
primaria para adultos de Romero J y Rojas A (2013). En este proyecto se manifiesta el proceso 
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de enseñanza y aprendizaje del “vocabulario en inglés mediado por el enfoque por tareas en una 
población de estudiantes adolescentes y adultos que cursan en el ciclo I y II del Colegio Nicolás 
Esguerra” (p.8). en donde e busco la incidencia en el aprendizaje del inglés usando como 
enfoque la asignación de tareas. Su conclusión y aporte fue  
“De acuerdo con la pregunta de investigación planteada: ¿cómo implementar el enfoque 
por tareas en el proceso de aprendizaje de vocabulario en inglés en los estudiantes 
adolescentes y adultos del ciclo I y II del colegio Nicolás Esguerra?. Se concluyó que la 
implementación progresiva de unidades didácticas bajo el enfoque por tareas favorece 
la adquisición de vocabulario en inglés.”   
“La estrategia semántica para la adquisición de vocabulario en inglés facilita el proceso 
de aprendizaje en los adolescentes y adultos que cursan estudios de primaria.” (p.87). 
Otro proyecto realizado en la misma área es Aprendizaje con base en tareas e 
inteligencias múltiples dominantes de los estudiantes de 9° grado del colegio de bachillerato 
universidad libre para el fortalecimiento de su competencia comunicativa en inglés. de Torres 
D y Valdivieso J. en el presente documento, ellos tiene como por objetivo el responder “¿Cómo 
contribuye la implementación de tareas diseñadas con base en las inteligencias múltiples 
dominantes al fortalecimiento de la competencia comunicativa en inglés en los estudiantes de 
noveno grado del Colegio de Bachillerato Universidad Libre?” (p.10). teniendo como resultado 
de su propuesta que el: 
“Objetivo se logró a través de la ejecución de las diferentes etapas que integraban el 
proceso. Al iniciar, se realizó recolección de información que diera un soporte teórico al 
diseño e implementación de tareas con base en las inteligencias múltiples. En dicho 
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proceso se integró la metodología del Task-based learning, del cual se tomaron ciertos 
aspectos que formaron parte esencial de las tareas.” (p.66)  
Así como en investigaciones anteriores, el aporte de dicha investigación es: las tareas 
deben responder a una serie de objetivos trazados por el profesor y factores pedagógicos, que 
para el caso de la investigación busco el aprendizaje del inglés con el uso de una didáctica 
mediada por las inteligencias múltiples.  
Ahora bien, con respecto al aprendizaje autónomo y educación física,  se buscan 
diferentes investigaciones, encontrando trabajos que no un trabajan el aprendizaje autónomo en 
su esencia, sino la gestión de  autonomía, entre ellos está el documento Estrategia didáctica 
comprensible para el trabajo autónomo en la clase de educación física del IED magdalena 
ortega 8 grado ciclo III nocturno de Duran José y Otálora Arnold (2014), en dicho estudio se 
presenta a las Guías didácticas como una estrategia que sumada con un aprendizaje autónomo 
se potencie la clase de educación física, en dicho proyecto se expresa como objetivo el: 
Determinar cuál es el nivel de aceptación de las guías didácticas del trabajo autónomo 
para el desarrollo de los contenidos temáticos entorno a las capacidades físicas para la 
clase de educación física de los alumnos del colegio IED Magdalena Ortega  (8º) ciclo 
III nocturno. (p.23)  
Los resultados arrojados por el proyecto es que la guía tuvo una gran aceptación por 
parte de los estudiantes y como resultado la ejecución autónoma se vio evidenciada (p.82).  
1.3. Pregunta de investigación  
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¿De qué forma la resolución de tareas extra-clase al albedrio de los estudiantes afecta el 
aprendizaje autónomo en el área de educación física por parte de los estudiantes del curso 
aceleración en el Colegio Tabora sede B? 
1.4. Objetivos:  
1.4.1. General:  
Identificar la forma en que la resolución de tareas extra-clase al albedrio de los 
estudiantes afecta el aprendizaje autónomo en el área de educación física por parte de los 
estudiantes del curso aceleración en el Colegio Tabora sede B. 
1.4.2. Específicos: 
 Indagar sobre el estado del aprendizaje autónomo en los estudiantes de aceleración y sus 
efectos con respecto al área de educación física. 
 Identificar las tareas extra-clase y su relación con el aprendizaje autónomo y la clase de 
educación física. 
 Establecer los cambios en el aprendizaje autónomo en los estudiantes de aceleración 
comparando los resultados finales con respecto a los iniciales. 
1.5. Justificación  
A lo largo de nuestro planteamiento de ideal del estudiante con forme a aspectos 
sociales, morales, éticos, etc. representados en lo axiológico, cognitivo, actitudinal, y demás. Se 
desprenden varias posturas de concebir al hombre, dichas posturas pretenden ciertamente desde 
la postura docente, encaminar nuestra labor de formación de los estudiantes. Para cumplir 
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nuestros ideales y poder transmitirlos, surgen diferentes planteamientos pedagógicos, didácticos 
y metodológicos que varían en función del campo de enseñanza, el contenido, los estudiantes, 
el entorno. todo esto con el único fin de que nuestro estudiante “aprenda”, pero puede que esto 
llegue a estar muy limitado si se emplean diferentes mecanismos que no respondan al interés ni 
hagan participe al estudiante de su aprendizaje, por este motivo “el mejor modelo pedagógico 
es el que hace partícipe a su estudiante” (Ulloa. 2017). Surgiendo así el planteamiento del 
presente proyecto “el estudiante determina la forma de entregar sus tareas” (Plazas. 2017), 
teniendo un papel importante el mismo a la hora de plantearse la clase de educación física.  
Con base al planteamiento anteriormente mencionado, lo que busca este proyecto es 
alejarse del modelo tradicional de tareas sin sentido educativos, definidas como aquellas donde 
“los estudiantes no encuentran relación ni significado de las tareas con la vida real y las mismas 
situaciones cotidianas en la clase” (Samayoa, 2006) las cuales tienen la consecuencia de  que 
pierdan cualquier tipo de sentido con las clases impartidas y peor aún motivación de los 
estudiantes con las mismas. Siendo por otro lado la tarea ideal aquella que es una: 
“herramienta fundamental con la que el profesor lleva a cabo su labor en el proceso de 
aprendizaje, ya que en ella que el alumno desarrolla y pone en juego sus conocimientos 
y el profesor puede luego evaluar el desarrollo de capacidades. Es una noción central en 
la que convergen y se concretan en la práctica de aula, toda la planificación temática y 
la cognitiva.” (Lupiñadez & colaboradores. 2015) 
Dicho modelo de tarea ideal requiere de una gran intervención del estudiante ya que este 
la desarrolla, pero puede que no le sirva de nada si la realiza con el simple objetivo de cursar o 
superar la materia. Por ello el objetivo de la tarea va más allá de una realización sin motivación 
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alguna, por el contrario, busca una formación del ser en donde es de gran importancia el 
principio de la responsabilidad. 
“Es necesario recuperar al sujeto para que sea responsable en su hacer y quehacer en el 
mundo y con los otros. Para ello es menester reflexionar sobre una filosofía de la 
educación pensada como proyecto para la vida, realizable en la vida misma, en la 
existencia cotidiana, con la aspiración de universalidad.” (Hirigoyen, M. 2012. p.8)  
Para concluir, el presente proyecto no busca simplemente que los estudiantes “realicen 
la tarea”, por el contrario busca que esta sea del interés de los mismos, basándose en los 
planteamientos de la tarea ideal, el cual además de ser coherente con la práctica en educación 
física de los estudiantes, ellos podrán elegir la forma de entregar dichas tareas, para lo cual en 
el presente estudio se verá si esta postura de la tarea afecta el principio de responsabilidad y a 
su vez el aprendizaje autónomo en el área de educación física.  
1.6. Referentes teóricos y metodológicos 
En la búsqueda de referentes que sustenten el proyecto en su marco teórico, nos encontramos 
diversas posturas que aluden a la tarea extra-clase, la responsabilidad, el aprendizaje autónomo 
y sus cualidades, muchos de esos planteamientos anteriormente fueron mencionados. En el caso 
de las tareas extra-clase, los documentos nuevos que se presentaran tienen posturas similares a 
las anteriores, y por tal motivo no afectan el carácter que se desarrollará en la siguiente 
investigación. En este sentido lo que a continuación se muestra son todos aquellos referentes 
tomados para realizar la investigación.  
1.6.1. Las tareas extra-clase. 
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Las tareas escolares son consideradas bajo un concepto ambiguo como la serie de 
actividades que son desarrolladas dentro de las instituciones educativas, la preparación de las 
mismas depende de los planes de estudio, el área de conocimiento, el profesor y los alumnos. 
Las tareas escolares tienen como finalidad el cumplimiento de objetivos planteados desde la 
educación, utilizando para ello distintas herramientas entre las cuales está la tarea extra-clase, 
la cual valga la redundancia, es una actividad extraescolar determinada por el profesor a partir 
de una finalidad propuesta como lo es el reforzamiento de un conocimiento. Para comprender 
más qué es la tarea extra-clase y su finalidad dentro de la educación se desarrolla su 
conceptualización así: en primer lugar, se aludirá al concepto de la tarea, seguido de esto se 
hablará del otorgado al extra-clase, finalizando con la concepción sobre la tarea extra-clase.  
Cabe resaltar que la presente parte del documento pretende dar una definición más 
amplia de lo que plantean autores sobre las tareas extra-clase, para lo cual tomamos como 
ejemplo a Luiz Alves de Mattos (1974) que plantea que “Las tareas escolares extra clase son 
actividades complementarias propias de una clase determinada o de un tema determinado 
vinculados al plan de estudios, realizados por el alumno y revisados por el profesor” (párr. 1). 
Si bien es asertiva su definición, existen contenidos limitados dentro de la misma definición, 
como lo es el uso exclusivo de la tarea como “complemento”; en donde se plantean actividades 
y donde dicha descripción no plantea una relación ajena al plan de estudios que aglomera el 
aprendizaje de contenidos, siendo contrario lo cual se concibe: el aprendizaje conceptual debe 
de ir acompañado de la formación personal. En este sentido, para definir las tareas extra-clase 
se definen cada uno de los conceptos inmersos en la misma, todo ello mostrado en el presente 
“Marco teórico”. 
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En primer lugar, la palabra “tarea” tiene un fuerte arraigo a una actividad y por ellos se 
tiende a concebir a la misma como una actividad, pero la tarea tiene una connotación mayor a 
la de una actividad a realizar, ya que las tareas aglomeran objetivos significativos y más grandes 
que la actividad, en donde para el cumplimiento de la tarea esta se plantea derivaciones del 
objetivo general, las cuales hace cumplir empleando actividades. Si se plantea la realización de 
actividades sin relación, la consecuencia es que el incumplimiento de todos objetivos 
propuestos, por ejemplo: la generación de hábitos de estudio, si bien se gestiona con una 
actividad, si dicha no es reforzada con otra: el resultado es la incapacidad de generar hábitos de 
estudio. En este sentido, una tarea que se plantea de forma indiscriminada sin ninguna 
estructuración acorde al cumplimiento de un objetivo y en donde se plantean actividades que 
tengan como único fin su ejecución, es poco eficiente para la educación. De esta forma se 
concibe que:   
“Cuando hablamos de tareas, nos referimos a una secuencia ordenada de todas las 
actividades y recursos que utiliza el profesorado en la práctica educativa con un fin 
determinado de aprendizaje. Dentro de cada tarea, se incluye un objetivo, siempre hay 
un contenido que se aprende, se utiliza una estrategia didáctica, interviene un material, 
un tiempo y un espacio”. (Lacasa, 1996, pág. 5) 
En segundo lugar, se alude al término extra-clase a todo aquello cuya ejecución se da 
por fuera del entorno llamado “clase”. Se debe recalcar que la ejecución de todo aquello llamado 
extra-clase se da por fuera del entorno educativo gracias al alumno, pero la valoración del 
mismo trabajo esta mediada por el profesor dentro del entorno educativo, ya que este planteó 
los objetivos y los mismos deben ser evaluados. 
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Con base a los planteamientos anteriormente mencionados, se concibe que las tareas 
extra-clase son la sumatoria y secuencia de actividades que ejecuta el estudiante, en donde las 
tareas poseen un objetivo común y para el cumplimiento del mismo, cada una de las tareas a 
emplear deben poseer objetivos específicos, contenido a aprender, una didáctica, tiempo, 
material y espacio, que este a favor de las metas propuestas.  
1.6.2. El sentido de las tareas extra-clase en la labor educativa 
Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo llamado Las tareas extra-clase, 
Las tareas poseen dentro de su elaboración y ejecución un fin propuesto por el profesor a favor 
de la educación, sin una finalidad presente en la asignación de una tarea extra-clase esta 
simplemente no contribuiría a los fines que se busca en la educación. Si bien la tarea dentro de 
su finalidad posee objetivos educativos relevantes, existe un cuestionamiento que la pone en 
duda a la hora de su aplicación comparada con otras herramientas usadas para el aprendizaje y 
es: ¿qué tan necesaria es?, ¿para qué?, ¿Cuáles son sus beneficios? Con el fin de responder cada 
una de estas preguntas, se establece los usos y beneficios que hacen sacar provecho de las tareas 
extra-clase al máximo, claramente si son realizadas adecuadamente.  
Se debe conocer que las tareas poseen distintas posturas que la llegan a dividir bajo dos 
criterios, uno bueno y el otro malo, pero con el fin de aplicar una buena tarea que posea una 
respuesta positiva se debe comprender como no se debe usar. En este sentido Posada Giraldo y 
Taborda Caro (2012), entregan como planteamiento que: 
“las tareas no deben usarse como prueba para confirmar un conocimiento; son un 
momento del aprendizaje y la autoevaluación, no de la evaluación externa. Deben ser 
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intervenidas por la estimulación del autoaprendizaje, no por el castigo. Hay que separar 
la idea del deber de la del castigo; ésta destruye la experiencia educativa”.(p.31) 
De esta forma, la tarea que es aplicada con una finalidad “buena” posee dentro de sus 
resultados aspectos positivos, pero ¿Qué es una buena tarea?, Varga Brigada (2014) considera 
que: 
 “Es imprescindible tener en cuenta que el énfasis educativo se realiza hoy mediante 
competencias, esto implica que el discente debe aprender a hacer, por lo que es necesario 
que le estimulen a trabajar en forma autónoma y una manera propicia para realizarlo 
son, precisamente, las tareas en casa cuyo fin debe enfocarse hacia la adquisición de 
competencias específicas en el desarrollo de habilidades. Todo lo que induzca al 
estudiante a pensar, reflexionar, tomar decisiones, expresarse (…) le prepara para la 
vida” (p.8).  
Con base a los planteamientos anteriormente mencionados, respondemos al ¿para qué? 
Con el uso de una buena tarea cuyo fin es la generación de competencias. Si bien es una finalidad 
positiva, ¿es necesario?, para responder el cuestionamiento generado por la concepción de 
algunos autores, (la cual es: no son necesarias las tareas extra-clase ya que los estudiantes tienen 
suficiente actividad dentro del aula que les permite aprenden, y si existen argumentos a favor 
de la misma.) se alude siguiente al planteamiento “Las tareas presentan la síntesis comprensiva 
y la calidad de los aprendizajes propuestos por el docente al estudiante, pero a la vez reflejan la 
calidad de su enseñanza”  (Meirieu, 2005, pág. 15), siendo la tarea necesaria no solo para 
reforzar o ampliar el aprendizaje, sino por el contrario evaluarlo y de igual forma evaluar al 
docente.  
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Los beneficios de una buena tarea son varios, una síntesis entregada por Rodas Mónica 
(2012) es:  
 “Fortalecen los vínculos entre el hogar y la escuela”. 
 “Permiten practicar, ampliar y consolidar la labor realizada en clase”.  
 “Enseñan a los estudiantes a planear y organizar su tiempo”.  
 “Desarrollan la capacidad de investigación de los estudiantes y escolares”. 
 “Establecen hábitos de estudio, concentración y autodisciplina que servirán a los 
estudiantes durante toda su vida”.  
 “Reafirman el papel de los padres y cuidadores como participantes del a educación”.  
 “Permiten a los padres y cuidadores penetrar en lo que se está enseñando en el aula y 
conocer el progreso de sus hijos”.  
 “Desafían y amplían el panorama de los niños talentosos”. (p.18) 
Como conclusión, la tarea extra-clase es pertinente siempre y cuando cumpla con 
finalidades que estén en pro de la educación, así mismo estas deben estar diseñadas para el 
cumplimiento de propósitos mayores al aprendizaje conceptual, como lo es por ejemplo la 
estimulación al autoaprendizaje, a la administración del tiempo, generación de hábitos de 
estudio y demás factores que inciden en la ejecución de la misma.   
1.6.3. Tipos de tareas extra-clase 
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Los tipos de tareas extra-clase son dependientes a varios factores, como lo es el tipo de 
actividad que realizara el alumno, así como la finalidad que posee el profesor para la misma. 
Para la presente parte del documento se explicará los tipos de tareas según la actividad que 
realiza el estudiante y de igual forma los tipos según su finalidad.  
Para el autor Ana Bustillos existen 5 tipos de tareas dependientes al tipo de actividad 
que debe realizar el estudiante (2005. pp. 20-21), ella define cada una desde una postura 
aplicativa a las matemáticas, algo de lo cual no se hablará, por el contrario, se dará la definición 
de cada una y su descripción que la caracteriza. Con base a lo anterior, los tipos de tareas extra-
clase dependientes a la actividad que realizara el alumno son: 
• De automatización de aprendizajes: este tipo de tarea consiste en la ejecución de 
actividades mecanizadas. 
• De aplicación de conocimiento: en ella el estudiante refleja los conocimientos obtenidos 
en la clase por medio de ejecución de las actividades.   
• De observación: en ella el estudiante debe “observar” y orientar su observación a partir 
de los criterios impuestos por el profesor. 
• De investigación: en ella el estudiante realiza una “investigación” usando como 
herramientas los recursos que el disponga para encontrar los contenidos propuestos.  
• De manualidades: en ellos el estudiante realiza actividades de carácter manual, como lo 
son maquetas, dibujos y demás actividades.  
Por otro lado, los tipos de tareas según su finalidad son definidas por Ronald Laconte 
(1981) citado por Rodas Mónica (2012), el autor expresa 3 tipos de tareas. La primera es de 
Práctica, la cuales “son aquellas en las que se refuerzan las habilidades o conocimiento recién 
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adquiridos en clase.” (p.17). en segundo lugar, están las de Preparación: “son aquellas en las 
que se intenta proveer información de lo que se verá en la siguiente clase” (p.17). y por último 
están las de Extensión, que “son aquellas en las que se fomenta el aprendizaje individualizado 
y creativo al enfatizar la iniciativa e investigación del estudiante” (p.18). 
Para concluir, se comprende que los tipos de tareas son dependientes al tipo de actividad 
y su finalidad. De igual forma pueden estar mesclados los tipos propuestos por cada uno de los 
autores, por ejemplo: tarea de actividad manual con finalidad práctica, en donde el estudiante 
haga un trabajo manual en plastilina de lo visto en clase. Los autores planteados anteriormente 
propician el marco del tipo de tareas a emplear, pero muchos de los planteamientos propuestos 
no se aplicarán en el marco del proyecto, ya que pueden ser contraproducentes con la ejecución 
del mismo, por ejemplo, las tareas manuales; ya que estas no pueden ser planteadas por el 
profesor, sino por el estudiante a la hora de determinar cómo hacer su tarea.  
1.6.4. Rendimiento escolar  
A menudo se alude al rendimiento escolar como una serie de niveles, en donde el 
aprendizaje adquirido de los estudiantes debe estar acorde a su edad y nivel académico, razón 
por la cual este término es tomado, ya que las posturas mencionadas a lo largo del documento 
responden a niveles de desarrollo. Si bien el concepto de rendimiento escolar posee relación 
con la adquisición de saberes y el ámbito académico, este no solo se limita a la formación 
académica, por el contrario, se alude que el rendimiento escolar comprende la adquisición de 
conocimiento para el desempeño en la vida. Para comprender más este punto de vista se alude 
que:  
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“El rendimiento escolar hace referencia a la capacidad de cada discente para enfrentarse 
a la vida con los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza, y además las 
experiencias vividas que forman parte de los saberes propios del estudiante y que al final 
les servirán para aprobar el pensum adecuado según los estudios que realiza.” (Vargas, 
Brígida. 2014. p.13)   
Con base a lo anterior, el rendimiento escolar es un concepto en donde se alude al 
estudiante como un ser el cual pasa por procesos de formación educativa, en donde se le otorga 
saberes que son necesarios para aprobar el ámbito académico y de igual forma estar capacitado 
para la vida. 
Con el fin de alcanzar el rendimiento escolar, la educación debe estar mediada por 
procesos en los que juega un gran papel las estrategias didácticas, en donde juega un papel 
importante la ejecución por parte del profesor y el estudiante. Para Díaz y Hernández (2010), 
las estrategias constan de 3 fases, la primera es la presentación de la estrategia, en donde el 
estudiante recibe el conocimiento adecuado para que este comprenda y pueda llevar acabo de 
forma adecuada la estrategia. En la segunda fase llamada Práctica guiada, él estudiante ejecuta 
la estrategia para el desarrollo de actividades que van aumentando en su dificultad. Por último, 
la práctica independiente hace alusión a como el profesor va disminuyendo su intervención en 
el acto educativo, como resultado final el estudiante es autónomo.  
1.6.5. El aprendizaje autónomo 
Existen varias posturas que aglomeran el ideal educativo, en donde se pone al estudiante 
como un sujeto en formación, el cual es el sujeto principal en el que interviene la educación, ya 
que la educación busca la formación y cambio social empleando la gestión académica en las 
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personas, con el fin de formar sujetos que puedan desempeñarse correctamente en la sociedad. 
Existe la creencia de que los únicos formadores son los profesores, pero los distintos postulados 
que refleja la psicología se han encargado de revocar dicho planteamiento, en esta forma se sabe 
que la formación del alumno no solo está mediada por el profesor, sino por todos aquellos que 
intervienen en su vivir y de igual forma de él con relación al medio ambiente. Estando el 
estudiante presente directamente con su formación, se debe gestionar el aprendizaje autónomo 
para que este guie su aprendizaje en acompañamiento a los demás actores de la educación. 
Con base a lo anterior, el estudiante es un agente que hace parte de la labor educativa 
para formar un ideal de persona que contribuya a la sociedad, y para cumplir que este conozca 
su rol se emplea la gestión del aprendizaje autónomo, pero ¿qué es el aprendizaje autónomo?, 
la autora Graciela Amaya de Ochoa (2008) lo define así:    
“El aprendizaje autónomo es un aprendizaje estratégico en el que la persona toma 
decisiones claves sobre su propio aprendizaje: autodirigiéndolo en función de unas 
necesidades, metas o propósitos, auto regulándolo (seleccionando alternativas, acciones, 
tiempos) y autoevaluándolo, de acuerdo con los recursos y escenarios   de que dispone 
y de las exigencias y condiciones del contexto.” (p.5)   
El resultado del aprendizaje autónomo es la formación de un ser con la habilidad de 
aprender a aprender, pero para lograr dicho fin se debe gestionar el aprendizaje autónomo desde 
competencias, las cuales para Graciela Amaya se dividen en las dimensiones cognitiva, 
afectivas e interactivas y metacognitivas.  
Dentro de las competencias cognitivas están escuchar, leer comprensivamente, escribir 
con sentido y con una estructura discursiva, buscar información, de enlazar y conectar conceptos 
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y proposiciones, analizar, sintetizar, abstraer, preguntar, sospechar, formular hipótesis, resolver 
dudas, generar nuevas preguntas, investigar, hacer rectificaciones, juicios y reflexiones críticas 
y propositivas. También dentro de las competencias cognitivas está el uso de técnicas de 
recepción, acopio, memorización y aplicación de información. 
Las competencias en la parte afectivas e interactivas son: comunicación en donde juega 
un papel el intercambio de información con otros,  el respeto por las ideas de los demás y su  
apropiación resignificada, colaboración, negociar y de resolver conflictos, autocontrol, pensar 
en el bien para sí y para los demás, la   automotivación; la cual la autora define como la 
capacidad de “persistir  y esforzarse en la consecución de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de vida que también busca el goce y la realización personal” 
(p.6). 
Las competencias metacognitivas son a las que la autora alude como de máxima 
prioridad para la gestión del aprendizaje autónomo, ya que sin estas no se lograra ninguno de 
los objetivos propuestos. La competencia es la autorreflexión, la cual posee la acción de pensar 
sobre sí. la autoevaluación la cual facilita “la autocorrección, el redireccionamiento y la 
introducción de cambios por parte del alumno y por ende, la voluntad de automejoramiento 
continuo” (p.6).  
1.6.6. La responsabilidad  
Ahora bien, sobre las posturas que aglomeran el principio de la responsabilidad, existen 
varias reflexiones sobre esta y su implicación en las edades escolares. Para el siguiente proyecto 
se toma como base y definición la que nos otorga el Modelo de Desarrollo Económico de 
Navarra (S/F), el cual define que la responsabilidad es una competencia que esta mediada por 
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la consciencia del individuo a la hora de determinar sus actos, siendo un acto moral. Si bien en 
el desarrollo moral del niño está en juicio que existen diferentes etapas del desarrollo moral, 
esto no impide que no se gestione la responsabilidad a una edad temprana ya que esta se 
desarrolla a partir de la experiencia y la práctica. En su desarrollo se comprende que: 
“El ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la primera etapa de 
su vida. Las pequeñas tareas y obligaciones de la vida cotidiana tendrán que ir estando 
a adaptadas a la edad del niño. El sentido de la responsabilidad se pondrá en juego desde 
las más sencillas situaciones de la vida cotidiana y en el trato diario que el niño tenga 
con sus padres, sus maestros y sus iguales. En la primera infancia necesita motivaciones 
externas como premios, refuerzos positivos, o castigos proporcionados.” (Bloque III.) 
Otro documento es La educación para la responsabilidad, cuestiones a considerar en 
las aulas. Una aproximación desde la ética del discurso de Amelia María (S/F) plantea que la 
responsabilidad juega un papel importante para la integración en la sociedad y determinación 
de decisiones en la política, estado, etc. en el plantean que:  
“Es necesario recuperar al sujeto para que sea responsable en su hacer y quehacer en el 
mundo y con los otros. Para ello es menester reflexionar sobre una filosofía de la 
educación pensada como proyecto para la vida, realizable en la vida misma, en la 
existencia cotidiana, con la aspiración de universalidad.”(p.8). 
1.6.7. Evaluación de las tareas extra-clase   
En conclusión, los marcos teóricos dan cuenta de posturas hacía lo que debe ser 
considerada una tarea y su valor en el actuar profesional, en este sentido la tarea será evaluada 
a partir de los fines con los cuales ha sido diseñada, que para el caso de la presente investigación, 
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es su efecto en el aprendizaje autónomo. Por otro lado, en el aprendizaje autónomo y en 
acompañamiento con el principio de la responsabilidad, presentan una figura de que este debe 
ser trabajo desde la infancia y apoyado e evaluado por el docente, donde algunos documentos 
mencionados anteriormente, aseguran que su consecuencia es el fortalecimiento de la sociedad 
y mejoramiento del acto reflexivo del hombre de sus actos. Para comprender más como se 
evalúan las tareas, estas serán vistas desde los propósitos por las cuales fueron hechas: la gestión 
del aprendizaje autónomo a partir de las competencias trazadas por la autora Graciela y la 
gestión de la responsabilidad, mirando así indicadores que son trazados en las Metas didácticas 
en el segmento de la Propuesta pedagógica y que también son sintetizados en la Tabla N°6 
Cuadro guía de investigación. Esta información no es tomada aquí, ya que presentarla 
espontáneamente sin una explicación conlleva a la incomprensión del por qué se observan la 
categorías en la investigación, y por tal motivo se presenta tanto la tabla N°6 como la Propuesta 
pedagógica en el próximo capitulo Metodología investigativa.  
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2. Capítulo 2. Metodología investigativa  
2.1. Perspectivas del enfoque  
La investigación que se aborda es de carácter metodológico cualitativo, que es definido 
por Rosario Quecedo Lecanda y Carlos Castaño Garrido en su documento Introducción a la 
metodología de investigación cualitativa (2002), como un proceso descriptivo donde la 
recolección de la información puede estar mediada por las palabras de los sujetos y  la conducta 
observable (p.7). Por otro lado, en su aplicabilidad la define como:  
“La investigación cualitativa es flexible en cuanto al modo de conducir los estudios. Se 
siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio del 
investigador; el investigador no está supeditado a un procedimiento o técnica” (…) 
“Estudia cualidades o entidades cualitativas y pretende entenderlas en un contexto 
particular. Se centra en significados, descripciones y definiciones situándoles en un 
contexto.” (p.9).  
En este sentido para la presente investigación, se pretende recolectar todas aquellas 
“cualidades” que estén presentes en la realidad y en fenómeno de la aplicación de la propuesta, 
estableciendo resultados más cercanos a la realidad que acojan a un todo del foco de estudio. 
Por otro lado, la investigación en el modelo investigación acción, la cual es definida en el 
documento investigación acción   de Blasco Josefa, citando a Kemmis (1984) como “Una forma 
de indagación autoreflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales que 
mejora: prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en que 
estas prácticas se realizan”. De esta forma, la investigación se centra en el cambio de las 
prácticas educativas reflejado en la postura de asumir la tarea y conocer así mismo su efecto.  
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2.2. Técnicas e instrumentos 
Los instrumentos por utilizar son diversos, se espera aprovecha los mecanismos usados 
en los documentos presentados por los antecedentes; pero deben ser evaluados y acomodados a 
las necesidades investigativas, ya que este es un pensamiento visto como adecuado, pero que 
puede no sea útil. De igual forma se utilizan como mecanismo de recolección de información 
los diarios de campo y los análisis de los mismos, los cuestionarios, la tarea y rubricas, se debe 
aclarar que cada uno de los instrumentos evalúa todas y las mismas categorías, subcategorías 
metas didácticas trazadas en la propuesta y indicadores del aprendizaje autónomo pero cada uno 
en diferentes momentos y bajo otras características, es decir evalúa una categoría pero bajo dos 
aspectos distintos, ejemplo: uso de estrategias de aprendizaje y consideración le da a las mismas. 
Por otro lado, las técnicas a utilizar en la investigación comprenden el uso de mecanismos guía 
basados en la percepción visual, en los cuales el profesor está presente como evaluador de todos 
los instrumentos que se presentan de forma física. Para comprender más a fondo cómo se 
emplearán los instrumentos, se abordará cuáles son sus objetivos, categorías presentes, cómo se 
recolecta la información de cada uno de ellos y así mismo se analiza.  
En primer lugar, los diarios de campo como su nombre indica, se utilizan para narrar 
todos aquellos acontecimientos presentes durante la realización del proyecto, su objetivo es 
describir detalladamente todos los sucesos sin presentar una inferencia directa de la situación, 
las categorías presentes en los mismos varían en función de los acontecimientos, ya que se busca 
localizar todas las cualidades del fenómeno.  
En el caso del instrumento de análisis de los diarios de campo, se utiliza a este como 
mecanismo categórico de recolección la información ya entregada por los diarios de campo, en 
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donde se separan los fenómenos y se les da una categoría que corresponda a la realidad en la 
cual fue evidenciado, los objetivos de este es establecer la cantidad y la presencia de los 
fenómenos dentro del entorno, estableciendo su intervención con la investigación.  
Se establece también que la tarea es un instrumento de recolección de información, pero 
para realizar una observación adecuado de la misma, se realiza un cuadro guía o cuadro de 
seguimiento de la tarea, este cuadro busca evidenciar subcategorías en el proceso del 
aprendizaje autónomo, como lo cognitivo, afectivo y metacognitivo, viendo igualmente la 
responsabilidad de los estudiantes a lo largo de la entrega de las tareas. El cuadro guía da la 
posibilidad de dividir las subcategorías y indicadores trazadas por este, siendo este segmento de 
división y análisis el desarrollo de una matriz de análisis documental.  
Las rubricas por su parte, dan un análisis de todas las categorías mencionadas 
anteriormente, la diferencia de esta es que la información adquirida se basa en la percepción del 
estudiante, información que acompaña lo recolectado en otros instrumentos. Otra característica 
es que estas se aplican después de que un estudiante entrega la tarea o no. Estas no poseen una 
estructura de análisis, ya que las respuestas de los estudiantes como el instrumento ya se 
encuentra dividido por categorías.  
Los cuestionarios por su parte se dividen en dos grupos, los A que son los que se aplican 
al inicio y final de la propuesta y los B que se aplican a lo largo de la propuesta. Los 
cuestionarios continuos o B son llamados así porque se presentan a lo largo de la investigación, 
de igual forma responden a las categorías y acompañan a la información de otros instrumentos, 
respondida bajo la recepción del estudiante. Su diferencia a otros instrumentos es que se aplica 
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después de ver los temas, y de igual forma enfatiza en evidenciar un conocimiento conceptual 
en el estudiante. Sus análisis se realizan igual que el de la rúbrica.  
Por último, los cuestionarios A aplicados al inicio como al final de la propuesta, tienen 
como por objetivo medir las condiciones del aprendizaje autónomo y de igual forma sus efectos 
con respecto al aprendizaje en el área de educación física, las categorías presentes parten del 
conocimiento y la autoevaluación del proceso estudiantil, de igual forma del proceso docente 
durante la ejecución del mismo. La recolección de la información será de forma física, luego de 
establecerán tablas de relaciones y el análisis de los mismos resultados presentes usando el 
resultante anterior (las tablas).  
Como síntesis:  
 
Tabla N°1. Metodología de los instrumentos de investigación 




Cuestionario A y B A: inicio y final de la 
propuesta.  
B: Después de cada tema.   
Indicadores de 






Rubricas  Fecha de entrega de la 
tarea. 
Diarios de campo  Cada sesión de clase. 
Cuadro de seguimiento de la 
tarea 








La población a la cual se dirige la investigación es a los estudiantes de extra-edad del 
curso de Aceleración del Colegio Tabora IED, localizado en la localidad de Engativá (Bogotá 
Colombia), el colegio presta el servicio de educación a la fundación Michin del bienestar 
familiar. El curso hasta la fecha cuenta con 25 estudiantes, estudiantes que por sus condiciones 
van variando; algunos estudiantes llegan y otros se van, esto se evidencia tanto en la aplicación 
del diagnóstico como el final. Su profesora titular se llama Mariela, dicha profesora lleva un 
gran recorrido dentro de la institución a cargo del programa Aceleración, el cual busca evitar la 
deserción escolar en la población de extra-edad. Las características del grupo Aceleración son: 
niños de extra-edad que el estado ayuda para que puedan superar y nivelar la educación 
primaria, donde las metas propuestas para los niños es que logren llegar al grado 6 para el 
próximo año 2018. Las edades de los mismos están entre los 12 y los 14 años de edad. Solo 6 
estudiantes pertenecen a la fundación.  
2.4. Propuesta pedagógica 
2.4.1. Presentación 
La propuesta que a continuación se muestra posee como única finalidad la integración 
de cada uno de los contenidos anteriormente mencionados con la labor práctica en la clase de 
educación física, la cual es llevada a cabo dentro y fuera de la clase. Para poder comprender 
cómo se desarrolla la labor práctica en la clase de educación física, la propuesta es descrita 
desde los fundamentos por los cuales se rige, sus objetivos, competencias y desempeños, 
secuenciación de contenidos y demás.  




Durante la práctica pedagógica de séptimo semestre existieron diferentes planteamientos 
que encerraron la educación, estos fueron: ¿qué espero que mis estudiantes aprendan? Y ¿cómo 
espero que lo aprendan?, inicialmente el propósito de las actividades era el aprendizaje de 
diferentes deportes, el cual está planteado en la temática de juegos predeportivos presente en el 
currículo de la misma institución Tabora. Pero al plantearse sí este aprendizaje deportivo es 
impórtate para la formación personal del estudiante, se llegó a la concusión que el saber sobre 
las disciplinas deportivas queda sin ninguna relevancia para la formación personal. Después de 
replantear la clase y el papel docente, los planteamientos llegaron a rodear la formación de un 
ideal de hombre usando como estrategia la temática deportiva. Al presentarse una necesidad 
(véase el capítulo N°1) en los estudiantes sobre aprender la importancia de los mismos dentro 
de la educación, surge un ideal de hombre como agente de su educación. Pero después existió 
la necesidad de combinar el ideal con la temática deportiva, surgiendo como herramienta la 
tarea, la cual presento los problemas documentados en los 12 primeros diarios de campo del 
grupo, ya que la fuente del problema pudo ser directamente la tarea, se determinó un nuevo 
enfoque donde los estudiantes determinan la forma de entrega de las mimas, surgiendo así el 
problema de investigación: de qué forma la solución de la tarea determinada por el estudiante 
afecta el aprendizaje autónomo.  
Con base a lo anterior, la propuesta se basa en la formación de un estudiante que debe 
ser agente de su aprendizaje siendo este participe de su educación, entrando así el aprendizaje 
autónomo en la propuesta. Para García Juan (S/F) el aprendizaje autónomo se desarrolla a partir 
de gestionar el aprender a aprender. Con el fin de gestionar el aprender a aprender, el ideal de 
hombre toma sentido práctico desde diferentes fundamentos  que Graciela Amaya de Ochoa 
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(2008) aporta (los fundamentos son vistos como competencias por la autora. Pero a estos se les 
da el nombre dentro de la propuesta como fundamentos ya que parten de un ideal de hombre 
que se fundamenta para ser y hacer, ideal de hombre trazado a partir de las competencias del 
aprendizaje autónomo), pero como se verá a continuación, los fundamentos de Graciela son 
tomados después del primer fundamento creado por el investigador (la responsabilidad), ya que 
este determina la realización de la tarea por parte del estudiante. En este sentido, el primero es 
el axiológico con el valor de la responsabilidad, en segundo lugar, la dimensión cognitiva posee 
la recepción, acopio, comprensión memorización y aplicación de información, entre otros, en 
tercer lugar, está la dimensión intrapersonal con la afectividad y por último en la dimensión 
metacognitiva está la autorreflexión. Todas ellas poseen una finalidad la cual entraña la 
formación de un ser integro con su educación, para entender más este punto de vista, estas se 
explican a continuación:  
Inicialmente se planeta la responsabilidad como fundamento de gran importancia para 
el desarrollo del hombre ideal, pero para comprender su nivel de relevancia debemos de 
definirlo, para ello la presente propuesta responde al concepto responsabilidad como “Un valor 
que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar 
las consecuencias de sus actos” (Modelo de desarrollo moderna Navarra. S/f. p.3). Esta obtiene 
valor en la propuesta siempre y cuando se entable relación con él estudiante, es decir, la 
combinación de ambos da como resultado que el estudiante (valga la redundancia) es 
responsable con sus deberes académicos como lo son la entrega de trabajos, realización de las 
actividades acorde a los parámetros acordados, apoyo para la realización adecuada de la clase 
en acompañamiento con el profesor y demás factores que condicionan la educación.  
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El segundo es la gestión del aprendizaje en su parte cognitiva, algo de lo cual la 
educación se debe preocupar, ya que “La toma de decisiones educativas, en contextos tanto 
formales como no formales, toma asiento precisamente en la necesidad de responder a esta 
demanda de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de información y de conocimiento 
distribuido” (Vazquez, Gonzalo. Barcena, Fernando. S/f. p.2). De esta forma destacan los 
aspectos a tener en cuenta en la educación y es la gestión de la recepción, acopio, comprensión, 
memorización y aplicación. La recepción hace alusión a la capacidad del estudiante de captar 
los conocimientos inmersos dentro y fuera del aula. El acopio es de igual forma una capacidad 
donde el estudiante integra la información existente con la entrante dentro de su cognición. La 
comprensión es la capacidad del hombre de entender de forma correcta toda la información a la 
cual es sometido por el ambiente, donde dicha información es almacenada en su cognición. La 
memorización es comprendida a nivel general como la capacidad del ser humano para 
almacenar y recuperar información cuando este lo desee dentro de su estructura mental. La 
aplicación es la capacidad de ejecutar dentro de una situación la información adquirida por los 
procesos anteriormente mencionados. Todas las competencias presentes tienen como finalidad 
que todos aquellos aprendizajes a los cuales va a ser sometido el alumno sean captados, 
comprendidos y guardados dentro de la memoria a largo plazo y corto plazo, posibilitando su 
recuperación y aplicación en la clase. 
En tercer lugar está la parte intrapersonal tomándola desde lo afectivo, este 
planteamiento surge a partir de formar al estudiante holísticamente, ya que existe no solo una 
necesidad en la educación física de formar físicamente, sino también emocionalmente con la 
gestión de competencias emocionales, las cuales “juegan un papel importante, pues son las que 
permiten al alumnado realizar un uso inteligente de sus emociones, de forma que las utilicen 
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para guiar de forma más adecuada su conducta y formas de pensamiento; todo ello en pro de 
alcanzar el bienestar personal” (Campayo citando a Vivas, Gallego y González, 2007. P.2) . la 
afectividad relacionada con el ideal entabla como propósito que el estudiante tenga emociones 
positivas y por consecuente estados afectivos positivos en pro de la educación. La parte afectiva 
se desarrolla con el fin de gestionar al hombre de forma integral, ya que “el interés del niño y 
la motivación está muy ligada a aspectos afectivos, y son motivo de preocupación de 
educadores” (Bellota. 2009.). 
Por último, la dimensión metacognitiva con la autorreflexión es definida bajo un sentido 
de ideal de alumno como la capacidad “de pensar sobre los propios pensamientos, de examinar 
qué estrategias utilizamos cuando aprendimos, cuáles fueron exitosas y bajo qué condiciones, y 
cuáles se deben replantear por haber resultado fallidas o frustrantes” (Graciela, Amaya. 2008. 
P.6). 
Partiendo de los argumentos planteados anteriormente, el hombre ideal no se desarrolla 
solo en lo cognitivo (la comprensión, memoria…) y lo axiológico (la responsabilidad), sino de 
igual forma en lo afectivo y lo metacognitivo (autorreflexión), en donde la finalidad de cada 
uno de las dimensiones y sus campos son la formación del ideal de estudiante que se forme para 
la educación y por sobre todo le agrade y se sienta como agente de la misma.  
2.4.3. Propósitos educativos 
Durante la planeación del proceso educativo se plantean propósitos educativos, 
considerados estos como finalidades a las que pretende llegar el desarrollo de dicha propuesta, 
la característica del mismo se basa en la gestión del hombre ideal que se plantea en la presente 
investigación.  
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2.4.3.1. Propósito general. 
Mejorar la presencia de aprendizaje autónomo en el área de educación física en los niños 
del grado Aceleración del colegio Tabora sede B, gestionando la afectividad, el uso de técnicas 
de recepción, acopio, comprensión, memorización, la responsabilidad y la capacidad de 
autorreflexión. Usando para ello las tareas extra-clase cuya solución es determinada por los 
estudiantes y cuyo contenido “atletismo” se desarrolla en la clase práctica de educación física.   
2.4.3.2.  Propósitos específicos  
• Establecer como valor fundamental la responsabilidad para el cumplimiento de las tareas 
acorde a la temática de atletismo y los parámetros establecidos.  
• Mejorar el área cognitiva en el campo de la recepción, acopio, comprensión y memoria 
cuyo fin sea el aumento de la capacidad de aprendizaje en educación física.    
• Crear emociones positivas que genere estados afectivos en pro del aprendizaje, cuyo 
objetivo es la incentivación hacia la búsqueda y aplicación de sus saberes. 
• Incrementar en el estudiante la competencia de la autorreflexión, lo que les permitirá 
reflexionar y replantear su aprendizaje, tomando decisiones a favor de este. 
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2.4.4. Meta Didácticas 
Para trazar un adecuado proceso formativo, se plantearon objetivos dentro de la propuesta curricular, cada uno de dichos objetivos 
tiene implícito un saber que planteado dentro de un contexto refleja el cumplimiento o no de dicho objetivo. Con base a lo anterior, lo 
que se muestra a continuación son los saberes y el contexto en el que los estudiantes demuestran ese saber (competencia y desempeños), 
siendo este segmento un espacio en el que se entrelaza lo propuesto con lo práctico. La importancia de estas competencias y desempeños 
como se mencionó anteriormente, es que permiten evaluar el proceso formativo y la eficacia de la propuesta a partir del cumplimiento 
o no de los objetivos dentro de la propuesta. Con base a lo anterior, las competencias y desempeños son las siguientes:  
Tabla N°2. Competencias y desempeños.  
Fundamento Competencia Desempeño 
Axiológico  Los estudiantes identifican el valor de responsabilidad y 
lo utilizan para el cumplimiento de las tareas basadas en 
el atletismo. 
Los estudiantes hacen entrega puntual de cada una de las 
tareas y la entregan bajo los parámetros establecidos: cantidad 
de puntos, información solicitada. 
Cognitivo  Los estudiantes conocen y usan en la tarea técnicas de 
recepción, acopio, comprensión, memorización y los 
utilizan para aprender y aplicar los conocimientos 
adquiridos de la unidad temática de atletismo.  
Los estudiantes aprenden y aplican correctamente durante la 
clase de educación física los contenidos presentes en la unidad 
temática; tema, sus subtemas y todo su contenido.  
Intrapersonal  El estudiante determina la importancia de tener una 
postura afectiva positiva respecto a la temática y la clase 
de educación física, lo que permite desarrollar 
adecuadamente la práctica del atletismo bajo su 
participación y mostrar motivación por la misma. 
Los estudiantes crean estados afectivos positivos con respecto 
a la temática de atletismo durante la clase de educación física, 
cuyo resultado es la participación en la práctica del atletismo 
en cada una de sus clases y sientan motivación por la misma. 
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Metacognitivo  Los estudiantes identifican el valor que tiene la 
autorreflexión sobre los procesos de aprendizaje, lo que 
les permite reflexionar sobre su educación.  
Los estudiantes evalúan su educación y aprendizaje, crean y 
evalúan estrategias de aprendizaje, y replantean 
constantemente los procesos anteriormente mencionados.  
 
2.4.5. Secuenciación de los contenidos  
Descripción: la presente tabla muestra la secuenciación de los contenidos del tema atletismo con relación al proceso 
metodológico. La columna de Meta didáctica hace alusión a los fundamentos que se trabajaran para esas fechas, teniendo correlación 
con la columna “Categorías de análisis asociadas”, la cual posee dentro de si misma los criterios evalúan a los estudiantes ese día, la 
responsabilidad corresponde a la entrega de la tarea, el uso de técnicas se refiere al desempeño cognitivo: aprendizaje y aplicación de 
los contenidos de educación física, la afectividad hace alusión a la presencia de estados afectivos positivos y la autorreflexión  es aquella 
que plantea como desempeño: Los estudiantes evalúan su educación y aprendizaje, crean y evalúan estrategias de aprendizaje, y 
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Tabla N° 3. Contenidos de educación física dentro de la propuesta. 




















Diarios de campo  
Rúbrica  
Cuadro de seguimiento 









Diarios de campo  
Cuadro de seguimiento  
Rúbrica  





Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo  
Rúbrica  
Cuadro de seguimiento 
31/08/17 Carreras Relevos Cognitivo  
Intrapersonal  
metacognitivo 
Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo 
Cuadro de seguimiento 





Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo  
Cuestionario B1 
Cuadro de seguimiento 
Rúbrica  







Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo  
Rúbrica  
Cuadro de seguimiento 





Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo 
Cuadro de seguimiento  





Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo  
Rúbrica  
Cuadro de seguimiento 
Cuestionario B2 
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Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo  
Rúbrica  
Cuadro de seguimiento 
 
12/10/17 Lanzamientos Martillo  Cognitivo 
Intrapersonal    
Metacognitivo  
Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo 
Cuadro de seguimiento 





Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 
Diarios de campo  
Rúbrica  
Cuestionario B3 







Intrapersonal   
Metacognitivo  
Uso de técnicas 
Afectividad  
Autorreflexión 




Tabla N°4. Relación de contenidos con las tareas extra-clase y proceso metodológico.  
Fecha Tema Subtema Tipo de tarea  Aplicación de Cuestionario 
03/08/17 Carreras Carrera de velocidad  Refuerzo – extensión   Cuestionario A1 
10/08/17 Carreras Carrera de velocidad Preparación   
17/08/17 Carreras Carrera de velocidad Preparación   
24/08/17 Carreras Relevos    
31/08/17 Carreras  Relevos Extensión   
07/09/17 Carreras Relevos  Preparación Cuestionario B1 
14/09/17 Saltos Salto de longitud   
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21/09/17 Saltos Salto de longitud  Preparación y extensión   
28/09/17 saltos Salto triple Preparación  Cuestionario B2 
05/10/17 Lanzamientos  Matillo    
12/10/17 Lanzamientos Martillo  Extensión   
19/10/17 Lanzamientos Martillo   Cuestionario B3 
26/10/17 Proyecto grupal Combinación de subtemas anteriores.  Cuestionario A2 
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2.4.6. Proceso metodológico  
El desarrollo de la clase de educación física se basa en la propuesta de investigación, 
donde los contenidos que se desarrollan son con base a la temática de atletismo, la tarea y cada 
uno de los fundamentos mencionados anteriormente. Para el cumplimiento de dicha propuesta, 
se es necesario diseñar los procesos que se desarrollan en valga la redundancia la propuesta, por 
ello debemos tener en cuenta los aspectos inherentes a ser humano, esto con el fin de 
comprenderlo y diseñar un modelo que vaya acorde a las necesidades presentes en la educación 
y por sobre todo la formación del ideal de hombre. De esta forma lo que a continuación se 
presenta son todas aquellas concepciones que tiene la presente propuesta para que sea 
desarrollada adecuadamente, después de la presentación de cada concepción se da a conocer 
como esta cobra relación con el proceso a desarrollar. 
Inicialmente se debe comprender que el ser humano posee una capacidad invaluable que 
le permite conocer, entender, asimilar el entorno y desarrollarse bajo el mismo, esta es la 
capacidad de aprender, con la cual el hombre puede instaurar saberes del mundo que lo rodea y 
adaptarse al mismo, donde puramente el aprender desde un punto de vista psicológico de Piaget 
hablado por Dongo Adrián (2008) es un proceso que está compuesto de derivaciones como lo 
son: la asimilación y acomodación, en el que el hombre interactúa con el entorno y a partir de 
su capacidad biológica mediada por los sentidos, hace que el hombre desarrolle esquemas 
conceptuales y simbólicos de su entorno, atribuyéndosele la capacidad de aprender. La relación 
que tiene esta postura con la propuesta es que se considera que los niños realizaran procesos de 
asimilación y acomodación en relación con los contenidos que se trabajara “atletismo” y 
también con los presentes en el ideal de hombre propuesto, esto se desarrolla bajo el 
pensamiento de que este conoce el esquema presente de los actores en la educación: colegio, 
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director, maestros, y por medio de los procesos de aprendizaje anteriormente mencionados, este 
se integre a la educación. 
Con base al planteamiento anteriormente mencionado de Piaget, surge un argumento 
que rodea el aprendizaje con la misma vida, este es: el hombre aprende desde su existencia y 
interactuar con el entorno con el que se desarrolla. La existencia y la vida para centrarlos en un 
término más exacto, no las tomamos en este escrito como la presencia en una realidad física o 
también la alusión de estar vivo biológicamente, sino se les alude a la combinación ambos que 
genera la concepción de vivir, en donde el hombre posee una realidad única a él, en el que se 
presentan experiencias y saberes propios al individuo y son producto de su interacción con el 
entorno. En este sentido, “El aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal, 
de construcción y reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del sentido personal y 
de la significación vital que tiene ese conocimiento” (Molerio, Et al. 2007. p.4). 
Con base a lo comprendido anteriormente (el aprendizaje esta mediado por las vivencias 
de la persona), se desprende el enfoque de aprendizaje que asume la presente postura, la cual es 
la otorgada por la propuesta de Modificabilidad cognitiva de Reuven Feuerstein llamada 
Aprendizaje mediado. Ya conocemos que el aprendizaje es un proceso individual, pero debemos 
tener en cuenta que este no solo seda bajo el descubrimiento del mismo hombre, sino de igual 
forma el entorno se puede disponer para que este aprenda, algo que Reuven y Vigotsky entablan 
para concebir el origen de las funciones Psicológicas superiores como lo son el pensamiento y 
el lenguaje (Velarde, Esther. 2008. P. 209). De esta forma surge la concepción de que el hombre 
puede educar al hombre, surgiendo el concepto de educación como proceso de formación del 
hombre, en donde solo nos referiremos a la educación formal ya que es donde hace presencia 
mi labor como maestro. El maestro para Feuerstein es un “Mediador”, que proporciona “los pre-
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requisitos necesarios que le permitan al alumno responder con eficiencia las demandas 
educativas del aula, pero también aquellas necesarias para incorporarse, sin dificultad, y con un 
buen funcionamiento cognitivo, al mundo globalizado” (Velarde. p. 212). De esta forma se 
concibe al maestro como un agente con un gran nivel de relevancia en la educación del hombre, 
ya que este posibilita la formación del hombre en el mundo. 
Toda la educación esta mediada por el contenido, los actores educativos y demás 
aspectos con los cuales se enseñan, pero se debe tener en cuenta los procesos por los cuales el 
estudiante aprende, a lo que aludimos para la presente propuesta que el estudiante aprende con 
base a un pensamiento ya sea deductivo o inductivo (Perez, Carlos. 2015). El pensamiento 
deductivo se basa en la habilidad de desprender conceptos específicos de conceptos generales, 
dicho proceso mental establece que de las generalidades se puede determinar las conclusiones 
probables. El inductivo por el contrario va de lo específico a lo general, donde los procesos 
mentales se desarrollan a partir de datos particulares que buscan una generalidad. Para la 
presente propuesta se desarrolla un enfoque deductivo con relación la unidad temática de 
atletismo, donde se desglosará el tema principal a partir de la búsqueda y vivencia de los 
contenidos, dichos contenidos a su vez desglosan nuevos contenidos que serán inferidos por los 
estudiantes. Pero para el aprendizaje autónomo y mejora del papel del estudiante con su 
educación se desarrolla el mecanismo inductivo, en donde reconozca los aspectos que rodean 
su rol (responsabilidad, actitud, cognición (comprensión, memoria, acopio, recepción), toma de 
decisiones, afectividad, autorreflexión) y llegue el mismo al concepto del aprendizaje 
autónomo.   
Para aclarar lo visto hasta el momento volvemos a hacer una mención: en primer lugar, 
asumimos que el aprendizaje se da por la vivencia en el entorno que tiene efectos en los procesos 
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que Piaget llama de asimilación y adaptación, estos dentro de la propuesta ayudan al que el 
estudiante comprenda la temática de atletismo y también llegue a concebir que hace parte de los 
agentes educativos. En segundo lugar, aludimos al concepto de Aprendizaje mediado de Reuven 
Feuerstein, en el cual se alude al profesor como un “mediador” dentro del entorno en el cual 
está presente el estudiante, y este puede condicionar al ambiente para que el estudiante aprenda 
lo que este desea, respaldando la labor docente en la metodología a realizar. Por último, se alude 
a los procesos de pensamiento deductivo y inductivo (Perez, Carlos. 2015), los cuales se toman 
desde dos posturas, la primera es que para el aprendizaje del atletismo se hará de forma 
deductiva, desglosando el concepto desde lo general y terminando con inferencias específicas, 
y en segundo lugar para la formación del ideal se desarrolla un pensamiento inductivo, donde 
el estudiante conoce los fundamentos presentes dentro de la propuesta y esto lo lleva a la 
conjetura de que es agente de su aprendizaje. 
El proceso a desarrollar es: al estudiante se le entregara una tarea que debe realizar de la 
forma que él determine, pero se debe conocer el tipo de tarea que se le entrega al estudiante, en 
este sentido la tarea puede ser categorizada según su finalidad, donde para Ronald Laconte 
citado por Ochoa Mónica existen 3 tipos. La primera es llamada de refuerzo, ya que en esta se 
refuerzan las habilidades y conocimiento recién adquiridos en clase. La segunda es de 
preparación, las cuales promueven el contenido que se desarrollara en la próxima clase. Por 
último, están las de extensión, donde se fomenta el aprendizaje individualizado y de 
investigación por parte del estudiante (p.17-18). Para la propuesta se tendrá en cuenta 
únicamente las tareas de tipo preparatorio y de extensión, la de refuerzo únicamente será 
aplicada en la primera entrega de tarea extra-clase (con el único fin de confirmar el aprendizaje) 
ya que es contra producente con el ideal de tarea expresado en capítulos anteriores. 
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Las tareas serán de tipo preparatorio y de extensión, donde su relación con el ideal y sus 
fundamentos están mediados por las características de la entrega y ejecución del contenido de 
la misma dentro el desarrollo de la clase de educación física. Para comprender más este punto 
de vista, la ejecución y gestión de la propuesta se da así:  
• Los estudiantes deberán ejecutar la tarea extra-clase, donde con la ejecución de la misma 
se puede valorar el fundamento axiológico de la responsabilidad, para este mismo el 
profesor será un facilitador, entregando un cuadro que muestra las clases y si en dichas 
se debe entregar tarea, al igual que llegado el caso: muestra cuál es la tarea ha realizar.  
• Cuando los contenidos de la tarea se desarrollen en la clase se conocerá el fundamento 
de cognitivo, ya que el profesor dará las indicaciones correspondientes a las actividades 
a realizar y los estudiantes con lo aprendido en la tarea deberán de hacerlas, gestionando 
así “uso de técnicas de recepción, acopio, memorización y aplicación de información” 
(ibídem. p.33), (de igual forma el profesor estará presente para ser un guía, respondiendo 
y planteándoles interrogantes que los lleven a la reflexión), también lo cognitivo será 
evaluado en el contenido que presente el estudiante dentro de su tarea extra-clase, 
evaluando si:  escribe con sentido y con una estructura discursiva, buscar información, 
enlaza y conectar conceptos y proposiciones, analizar, sintetizar, abstraer, preguntar, 
sospechar, formular hipótesis, resolver dudas, generar nuevas preguntas, investigar, 
hacer rectificaciones, juicios y reflexiones críticas y propositivas (ibídem. P.33.). 
•  En lo afectivo, no solo se verá cómo los estudiantes realizan las actividades en clase, 
sino por el contrario como estos entregan la tarea; conociendo su empeño a la hora de 
realizarla, lo que arrojara si sí poseen afecto por la misma o no, para esta se establecen 
criterios de presentación y añadiduras (imágenes, diagramas, entre otros), de igual 
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forma, con el fin de gestionar la comunicación y el intercambio de información con 
otros, el respeto por las ideas de los demás y su  apropiación resignificada, colaboración, 
negociar y de resolver conflictos, autocontrol, pensar en el bien para sí y para los demás 
y la   automotivación (Ibidem. P.45), se dejará una tarea en donde el estudiante desarrolle 
un juego que debe poner en práctica con sus compañeros, y de esta forma ejecuta lo 
anteriormente mencionado. 
• Por último, la autorreflexión se gestiona con la evaluación de la tarea y el aprendizaje 
del estudiante, donde al plantearle los conocimientos que debió aprender, este sabrá si 
es deficiente su conocimiento. En este sentido la autorreflexión se analizará desde: los 
cambios que posee los estudiantes en la entrega de posteriores tareas a la primera 
(evidenciando cambios de ampliación y redireccionamiento de la información, al igual 
que analizando los cambios en las estrategias de aprendizaje usadas) y de igual forma, 
con la evaluación del estudiante durante la entrega de la tarea extra-clase y el desarrollo 
de la actividad evaluativa después de cada tema. 
 En este sentido, para la ejecución y evaluación adecuada de las competencias, se 
realizarán las siguientes actividades como complemento: 
1. inicialmente se les explicará de diferentes mecanismos estratégicos de aprendizaje con 
el cual pueden entregar su tarea: mapa mental, mapa conceptual, lluvia de ideas, entre 
otros. Y se dejara la primera tarea para ver verificar el conocimiento adquirido. 
2. Realización de cuadro de seguimiento estudiantil: donde se planteará un seguimiento 
de cada estudiante con respecto a la tarea, en este se pondrá el tipo de estrategia que 
emplea, si existen cambios de ampliación en próximas tareas, cambios de dirección de 
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la información, si ha realizado la actividad N° 3 (después de esta actividad) y si este ha 
mejorado su estrategia de aprendizaje. 
3. Se les indicara a los estudiantes que pueden entregar otra tarea extra-clase como 
complemento o corrección si no se sintieron satisfechos con la realización de la tarea 
extra-clase anterior (siendo esta no calificativa y no obligatoria). 
4. Se realizará una rúbrica no calificativa después de cada entrega de la tarea, en donde se 
conocerá el proceso de cada uno de los indicadores del aprendizaje autónomo. 
Analizando así constantemente a cada uno de los estudiantes, ya que el aprendizaje 
autónomo es un proceso individual.  
5. Se les planteará una tarea extra-clase cuya planificación será fuera del entorno 
educativo y su ejecución se dará en la clase de educación física, dicha tarea será un 
proyecto final de carácter grupal, donde deberán realizar una carrera de obstáculos 
integrando todo lo visto durante las clases de atletismo.  
6. Por último, después de cada tema se realizará cuestionarios no calificativos en donde se 
analizará el conocimiento del estudiante del tema (si este de igual forma lo considera 
suficiente o no) y si este lo ha ampliado, también si ha resultado efectivas sus estrategias 
(presentes en la forma de entrega de la tarea extra-clase) de aprendizaje. Estableciendo 
por último cada cuanto realizan las acciones de evaluación de sus estrategias.   
Con el fin conocer si existió la auto-reflexión que llevo a los estudiantes a replantear su 
aprendizaje, se evalúa las respuestas que generen cada una de las actividades a realizar, más 
concretamente de la segunda en adelante.  
Para ejecutar correctamente la propuesta, el rol del profesor será el de guía para afectar 
al estudiante en cada uno de los fundamentos propuestos, donde establece actividades  
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“propiciando la comunicación espontánea y el diálogo  horizontal; incitando el 
movimiento del pensamiento a través de la búsqueda, del asombro,  de la formulación 
de preguntas y de  la contrastación de hipótesis; monitoreando las rutas y secuencias de 
aprendizaje establecidas por los alumnos; evaluando, retroalimentando  y haciendo de 
la evaluación otro momento de aprendizaje; indagando cómo va el ánimo y la 
motivación del estudiante y reforzando; induciendo a la autorreflexión y a la 
metacognición.”  (Graciela, Amaya. 2008. P. 8). 
Con base a lo anterior, las metodologías a realizar en la clase de educación física que 
acompañen la elaboración de la propuesta son la asignación de tareas, descubrimiento guiado, 
solución de problemas y autoevaluación. Las tareas extra-clase tendrán un papel importante con 
cada una de las metodologías, ya que en estas se presentarán contenidos que prepararán y 
extenderán el conocimiento del estudiante hacia la práctica de la clase, un ejemplo de ellos es 
en el caso del estilo reciproco donde la tarea extra-clase puede ser diseñar un juego para los 
compañeros con dificultades y dicho debe ser puesto en práctica en la clase. 
2.4.7. Evaluación 
La evaluación del estudiante está determinada por los desempeños acordados en el 
apartado “Metas didácticas”, estos determinan el valor que se le da a la tarea y por consiguiente 
evalúan la propuesta. Para cada uno de los desempeños existen criterios, los cuales se rigen bajo 
una valoración correspondiente al cumplimiento o no de cada uno de ellos. En este sentido a 
continuación se mostrará cada uno de los desempeños y los criterios que los acompañan.  
• Axiológico 
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Desempeño: Los estudiantes hacen entrega puntual de la tarea y la entregan bajo los 
parámetros establecidos: cantidad de puntos, información solicitada. 
Criterios: entrega puntual de cada una de las tareas asignadas, total de tareas:7. Entrega 
ideal debe poseer la cantidad de puntos correspondientes y información requerida en cada uno 
de ellos.   
• Cognitivo 
Desempeño: Los estudiantes aprenden y aplican correctamente durante la clase de 
educación física los contenidos presentes en la unidad temática; tema, sus subtemas y todo su 
contenido. 
• Criterio: conocimiento del tema, sus subtemas y todo el contenido presente en las 
actividades que se desarrolla en la clase de educación física. Para la evaluación de la 
recepción, acopio, memorización y comprensión se analizará la ejecución practica del 
contenido de cada una de las clases, ya que los contenidos se ejecutarán bajo los 
conceptos que posee el estudiante previamente gracias a la tarea extra-clase y dichos 
conceptos no se ampliaran por parte del profesor (el profesor será un guía que dará las 
bases para que el estudiante llegue a la ampliación por sí mismo). También, como se 
mencionó anteriormente, “lo cognitivo será evaluado en el contenido que presente el 
estudiante dentro de su tarea extra-clase, evaluando si:  escribe con sentido y con una 
estructura discursiva, buscar información, enlaza y conectar conceptos y proposiciones, 
analizar, sintetizar, abstraer, preguntar, sospechar, formular hipótesis, resolver dudas, 
generar nuevas preguntas, investigar, hacer rectificaciones, juicios y reflexiones críticas 
y propositivas.” (Ibidem. P.33). 




Desempeño: Los estudiantes crean estados afectivos positivos con respecto a la temática 
de atletismo, cuyo resultado es la participación en la práctica del atletismo en cada una de sus 
clases y sientan motivación por la misma. 
Criterios: el estudiante por medio de encuestas da a conocer su experiencia con la clase 
de educación física, en donde describe su afectividad por la misma, también describiendo sus 
estados afectivos y dando a conocer si estos influenciaron a la búsqueda de un conocimiento 
más amplio de la temática. También se evalúa la afectividad a partir del empeño entregado a la 
realización de cada una de las tareas extra-clase, mirando su presentación y añadiduras, de igual 
forma como se ve reflejada en una acción social (la tarea del juego ha de desarrollar con los 
compañeros).  
 Metacognitivo 
Desempeño: Los estudiantes evalúan su educación y aprendizaje, crean y evalúan 
estrategias de aprendizaje, y replantean constantemente los procesos anteriormente 
mencionados. 
Criterios: El estudiante refleja en sus tareas cambios que demuestren autorreflexión, 
estos pueden ser: estrategia de aprendizaje y de contenido. La entrega de una tarea que no 
busque una calificación. De igual forma se evaluará las características y los cambios en el 
aprendizaje autónomo de cada uno de los estudiantes, al igual que la respuesta que genere el las 
rubricas, evaluaciones, cuestionarios y proyecto final.  
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2.4.8. Recursos  
Tabla N°5. Recursos a emplear en la propuesta.  
                Su uso es en 
Material Cantidad Carreras Saltos Lanzamientos 
Colchonetas  10  X  
Costal  23   X 
Cuerda 23   X 
Arcilla  23   X 
Banda elástica  1  X  
Testimonios 23 X   
Garrochas 23  X  
Cancha de futbol  1 X X X 
     
     
 
2.5. Síntesis de la metodología investigativa  
Como síntesis de la metodología investigativa, la perspectiva de la investigación es 
sociocrítica, lo que la centra en un paradigma cualitativo, asignado como metodología de 
investigación la investigación acción, empleando así los instrumentos de rubricas, cuestionarios, 
diarios de campo y las tareas vistas desde el “cuadro de seguimiento de la tarea”. Como se 
mencionó anteriormente, se realizó una propuesta y una metodología de investigación, que han 
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de ser realizadas y evaluadas, diseñando así un cuadro guía de investigación, en el cual se 
combinan el aprendizaje autónomo con los propósitos educativos a gestionar dentro de la 
propuesta. Cabe mencionar que este cuadro es el que guía toda la recolección de la información 
que evalúa tanto el aprendizaje autónomo como la gestión de las mestas didácticas que 
posibilitan la intervención en la problemática, siendo necesario que para la comprensión más 
rápida del Capítulo 3 Análisis y Discusión de resultados se comprenda el siguiente cuadro:  
Tabla N°6. Cuadro guía de investigación. 




Responsabilidad  Entrega puntual 
Cantidad de puntos 
Información requerida 
 




tiempos, espacios.  
 
Cognitiva  Escribir con sentido 
Buscar información  






Afectiva  Presentación estética  
Añadiduras   
Afectividad en pro 
de la educación. 
 Metacognitiva  Autorreflexión: 
Cambios en la tarea  
La evaluación de 
su aprendizaje. 
  
Como descripción del cuadro que ahora llamamos cuadro guía de investigación, se 
menciona que las categorías son evaluadas a parte de las competencias, ya que como 
mencionamos anteriormente, las categorías son las cualidades del aprendizaje autónomo, 
mientras que las competencias son las que permiten la adquisición del aprendizaje autónomo. 
Para finalizar, cada competencia posee relación con la columna de indicadores y metas 
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didácticas, ya que las competencias serán observadas desde el cumplimiento de los indicadores 
y las metas trazadas, metas que no son solo vistas en la tarea, sino también en el desarrollo de 
cada sesión.  
De igual forma aquí no se hace mención sobre los instrumentos de investigación, ya que 
estos están aclarados en forma sintética por la tabla “Tabla N°2. Metodología de los 
instrumentos de investigación”, por ello no se es necesario volver a recalcar en este segmento.  
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3. Capítulo 3. Análisis y discusión de resultados 
3.1. Análisis de resultados  
La investigación tiene como fin analizar el efecto de una forma de entrega de las tareas 
extra-clase sobre el aprendizaje autónomo. Para lograr dicho objetivo, se recurrió a varios 
mecanismos en los cuales no solo se analiza y evalúa la tarea extra-clase, sino por el contrario 
se implementaron instrumentos en donde los estudiantes describían su pensamiento y así mismo 
acciones, las cuales eran tomadas como indicadores, indicadores que presentaban el 
cumplimiento o no en una o varias categorías. De esta forma, para lograr un desarrollo adecuado 
de la investigación, se recurrió a evaluar la condición del aprendizaje autónomo (vista en la fase 
del diagnóstico), seguido a dicha evaluación, se puso en marcha otros instrumentos los cuales 
daban información de cada uno de los indicadores (rubrica y evaluaciones), esto con el fin de 
ver el proceso que llevaban cada uno de los estudiantes con respecto a la entrega de las tareas, 
al igual que de sus efectos en el aprendizaje autónomo. Lo que a continuación se muestra, son 
los resultados y sus análisis respectivamente, los cuales se caracterizan por la división en dos 
momentos de investigación, dichos son durante la propuesta e diagnóstico y resultados finales, 
los cuales responden a la evaluación continua y la evaluación final respectivamente.  
3.2. Seguimiento al desarrollo de la propuesta 
Lo que a continuación se muestra son los datos recolectados por categorías durante el 
desarrollo de la propuesta, es decir los resultados de la evaluación continua. Cabe mencionar 
que en este segmento no solo se muestran los datos, sino por el contrario, se dan todos aquellos 
factores que estuvieron inmersos a la hora de obtener dichos resultados, sustentados por los 
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instrumentos mencionados, todo con el objetivo de entablar un análisis adecuado (conociendo 
las cualidades).   
3.2.1. Evaluación al cumplimiento de propósitos educativos; 
responsabilidad  
Como hemos mencionado anteriormente, el fundamento axiológico pretendió que los 
estudiantes identifiquen y adquieran el valor de la responsabilidad, para cumplir con el 
desempeño de entregar adecuadamente de cada una de las tareas asignadas; cumpliendo con los 
criterios de entregar puntualmente, responder a la cantidad de puntos correspondientes y 
información requerida en cada uno de ellos.  Con base a lo anterior, lo que a continuación se 
muestra es un diagrama que sintetiza las características en la responsabilidad hacia la tarea.  
Diagrama 1. Características de la responsabilidad. 
 
3.2.1.1. Cualidades en la responsabilidad  
En este segmento se detallan las cualidades de la responsabilidad encontrados en otros 





































Características de la responsabilidad
Entrega puntual Cantidad de puntos Información requerida
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presente en la tabla, y por ende se encuentran sustentada en otros mecanismos de recolección 
de la información. Con base a lo anterior, lo que se muestra es una breve descripción de la tabla 
por tareas (evitando ver constantemente la gráfica) y todos aquellos factores (Cualidades) que 
gestionaron las características de la responsabilidad en las tareas. 
La entrega puntual. 
La entrega puntualidad dentro de la tarea N°1 como se puede apreciar en el diagrama, 
se presenta una gran participación de los estudiantes a la hora de entregarla, entregando quince 
(15) de veinte tres (23). En la realización de dicha tarea se traza un acuerdo entre profesor y 
estudiantes con respecto a su contenido (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión 
N°1). Por otro lado, se realiza otro acuerdo con la profesora titular Mariela, recordando la 
realización de la tarea por medio de ella. (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión 
N°2).  
Durante la segunda entrega la cantidad de estudiantes que entregan la tarea son ocho, el 
motivo por el cual se alude que más de la mitad del grupo no entregaron la tarea es el 
incumplimiento del acuerdo de recordar a los estudiantes por parte de la profesora titular. 
(Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°3) 
En la entrega de la tarea número 3, el cumplimiento fue únicamente de tres estudiantes, 
indagando los motivos, se encontró que el plan de clase en el cual se deja la tarea no se pudo 
cumplir a cabalidad, de estar forma se realiza a la aplicación de un acuerdo entre la profesora 
titular y el profesor de educación física de recordar la tarea. (Matriz analítica diarios de campo 
propuesta. Sesión 5). Lo anterior (el acuerdo) se cumple (acordarle a la profesora para que 
comunique a los estudiantes la entrega de la tarea) y durante el desarrollo de la clase posterior, 
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se encuentra que en el diario de campo 6 que los estudiantes incumplen el entregar su tarea por 
falta de memoria (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°6). 
En la entrega numero 4 la presencia de entrega fue del 100%, los motivos por los cuales 
se adquiere este porcentaje son: se estableció un acuerdo entre la profesora titular y los 
estudiantes, posibilitando el espacio para realizar la tarea y el acuerdo entre el equipo de 
estudiantes de hacer la tarea no afecta la entrega (Matriz analítica diarios de campo propuesta. 
Sesión N°8); Si bien se tendría en cuenta a solo 8 estudiantes que hicieron la tarea, se debe 
conocer que era una tarea de juego colaborativo, y todos los grupos entregaron la tarea, de 
acuerdo con solicitado en la misma, por tal motivo cumplen con el criterio de entrega puntual. 
En los resultados de la rúbrica realizada (Anexos. Rubrica N°4), se encontró que de los 8 
estudiantes que realizaron la tarea, 5 no sabían los motivos por los cuales la hicieron, mientras 
que los otros 3 respondían que se habían acordado. En el caso de los que respondieron que no 
hicieron la tarea; un estudiante respondió no interesarle, a 6 se les olvido la tarea, 3 no sabían 
cómo era la tarea y 2 aluden a un factor que para el caso de ambos fue no tener tiempo.  
En la entrega de la tarea 5, 13 estudiantes entregaron la tarea, al sintetizar los motivos 
por los cuales los niños hicieron y entregaron la tarea, se encuentra que antes de la entrega de 
la tarea, se realiza el cumplimiento del acuerdo entre profesores (Matriz analítica diarios de 
campo propuesta. Sesión N°9). Por otro lado, gracias a la rúbrica N° 5, los estudiantes dan como 
respuestas: a la hora de hacer la tarea 13 estudiantes la realizaron, siendo sus motivos: 2 
estudiantes no saben responder, un estudiante alude al profesor como la causa, 7 indican que se 
acordaron de la tarea y 3 plantean que la causa es objetivo académico. Pero a la hora de 
entregarla, 13 estudiantes lo hicieron alegando 8 de ellos que tenían un objetivo académico, 
como por ejemplo pasar educación física, 3 aludieron como la causa de entregar la tarea al 
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profesor y un estudiante alude a que le gusta cumplir sus deberes. Los que no la realizaron la 
tarea responden: a 5 estudiantes se les olvido, 2 estudiantes aluden a un factor, el cual es la falta 
de disponibilidad y un estudiante no sabe que responder. (Rubrica tarea N°5) 
En la tarea 6, 7 estudiantes hacen entrega de esta, dentro del diario de campo N°11 se 
encuentra que la profesora titular cumple con el acuerdo entre profesores de recordar la tarea, 
pero los estudiantes no responden favorablemente por la falta de responsabilidad con sus 
deberes(Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°11). Por otro lado, al sintetizar 
los resultados obtenidos por la rúbrica encuentro que; 9 estudiantes realizaron la tarea, siendo 
el motivo de 3 alumnos que se acordaron, por el contrario 2 estudiantes aluden como causa de 
hacerla el profesor, 3 estudiantes poseen objetivo académico y uno busca mejorar. De estos 9 
estudiantes, 2 no hicieron entrega ya que aluden a la falta de tiempo y al olvido como causa de 
no entregar la tarea. En el caso de los estudiantes que no hicieron la tarea, ellos responden: 3 
aluden con no pudo hacerla, no sabía, no tuvo tiempo y 9 estudiantes responden que se les 
olvido.  
En la última tarea 13 estudiantes hicieron entrega de esta, al buscar las causas posibles 
presentes en la hora de la entrega o no de la misma, se encontró en la realización de un nuevo 
acuerdo en los diarios de campo: los estudiantes llevan la tarea en forma de nota para los padres 
(Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°12). Por el contrario, los resultados 
arrojados en la rúbrica fueron que 13 estudiantes realizaron la tarea, respondiendo a la causa 
por la cual la hicieron lo siguiente: 4 poseen objetivo académico, 4 se acordaron de la tarea, a 3 
les gusta realizar la tarea, uno no sabe responder y un estudiante alude como causa al profesor. 
Estos 13 estudiantes entregaron la tarea porque: un estudiante alude al profesor, cuatro aluden 
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a que la hicieron, uno responde a un objetivo académico y 2 no saben responder. Los estudiantes 
que no hicieron la tarea responden: 3 de ellos se les olvido y uno no sabe responder.  
Indicador N°2 poseer la cantidad de puntos correspondientes (CP) y N°3 
Información requerida.   
La entrega de las tareas de los estudiantes no solo era evaluada a partir del indicador de 
entrega puntual de la misma, sino también fue evaluada está con base a los indicadores de una 
entrega ideal, los cuales son responder a la cantidad de puntos solicitados y con la información 
requerida. Los datos encontrados son que durante la primera entrega fueron: el entregar con 
base a cada uno de los puntos fue cumplido por 10 estudiantes de 15 que entregaron, y el cumplir 
con la información requerida la cumplieron 0 estudiantes de 15. El factor presente en dicha 
entrega fue: los estudiantes no comprendieron lo que se solicitó en la tarea (Matriz analítica 
diarios de campo propuesta. Sesión N°2).  
Durante la segunda tarea de carácter preparatorio entregan 8 estudiantes, los 8 que 
hicieron entrega de la tarea responden al indicador de entregar bajo los puntos correspondientes, 
pero al indicador de responder a la información requerida solo 3 hacen cumplimiento. Durante 
la calificación de la tarea se encontró que no hay una comprensión por parte de los estudiantes 
de lo solicitado (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°3). 
En la entrega de la tarea 3 de preparación, el entregar acorde a los puntos lo cumplieron 
0 estudiantes de 3 que entregaron, por otra parte, el responder a la información solicitada 2 de 
los 3 estudiantes lo cumplen. Los factores que condicionaron esto se desconocen (Matriz 
analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°6). 
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En la cuarta entrega de extensión, en el responder a los puntos solicitados 9 estudiantes 
lo cumplen de los 23 estudiantes que entregaron, esto mismo pasa con el entregar a partir de la 
información solicitada. El factor presente fue el incumplimiento de los estudiantes al acuerdo 
realizado con la profesora titular (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°8). Por 
tanto, si bien 23 estudiantes hicieron entrega sólo los que trajeron apuntes pudieron aportar y 
cumplir con la información requerida y la cantidad de puntos correspondientes, siendo esto 
reflejado cuando pusieron sus juegos en práctica, tal es el caso de un estudiante que trajo apuntes 
cuyo grupo no le apoyo (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°8).  
La entrega de la tarea 5 de preparación, 7 estudiantes cumplen los dos indicadores 
mencionados anteriormente de los 13 que entregan, a este resultado le acompaña la 
incomprensión de la tarea por parte de los otros 5 estudiantes (Matriz analítica diarios de campo 
propuesta. Sesión N°9). 
En la tarea 6 de extensión, todos los estudiantes que entregaron (7) cumplieron con cada 
uno de los indicadores, esto es gracias a que los niños presentaron con responsabilidad sus 
juegos a sus compañeros y  por ende la realización fue la adecuada (Matriz analítica diarios de 
campo propuesta. Sesión N°12). En el caso de la última tarea, 11 estudiantes cumplen con la 
información solicitada de 13 que entregan, y en el caso de entregar con base a cada uno de los 
puntos, solo 3 de los 13 hacen cumplimiento del mismo. Una cualidad presente es la 
incomprensión de la tarea (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°13). 
Por último, la matriz de análisis documental de la tabla que guio la adquisición de la 
información anteriormente mencionada revela que:  
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1. Estudiantes que cumplen con los indicadores de responder a la cantidad de puntos 
(Cp) y la información solicitada (Ir) en más de la mitad de las tareas que entregan (3 tareas en 
adelante) son 12.  
2. Estudiantes que mejoraron la entrega de las tareas (de 2 en adelante) acorde a los 
indicadores son 5.  
3. Estudiantes que empeoraron la entrega acorde a los indicadores o su empeño no fue 
constante fueron 4.  
4. Estudiantes que no cumplieron con ningún criterio entregando tareas fue 1.  
5. Estudiantes que entregaron una única tarea: 3.  
3.2.1.2. Análisis de los resultados de los indicadores de responsabilidad  
Lo que a continuación se presenta es el análisis generado por los resultados, siendo este 
segmento un espacio para hablar de los resultados obtenidos y sus posibles causas; realizando 
así una interpretación por parte del investigador a cerca de dichos resultados. Para mayor 
comprensión este segmento se divide en cada uno de los indicadores trabajados anteriormente.  
 Entrega puntual: 
➢ La entrega puntual presenta mayor cumplimiento si se realiza un acuerdo entre 
profesores-estudiantes o profesor y profesor, ya que esto permite recalcarle al estudiante 
el cumplimiento de sus deberes. (Matriz de análisis de Diarios de campo. Sesiones N°2, 
3, 5, 6, 9,11. Rubricas N°4,5) 
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➢ La entrega de una tarea colaborativa es mayor que la de una tarea individual siempre y 
cuando se preste la colaboración de un integrante en la misma y se propicie el espacio. 
(tarea N°4. Diario de campo N°8. Rubrica tarea N°4) 
➢ El no cumplimiento del criterio de entrega puntual se debe a factores dependientes 
estudiantes que impiden el cumplimiento ideal de sus deberes académicos. (Matriz 
analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°3,6. Rubrica 4,5,6 y 7.)  
Entrega acorde a la información solicitada y los puntos requeridos.  
➢ El cumplimiento en la Cantidad de putos e Información solicitada en la tarea de carácter 
preparatorio depende de la comprensión del estudiante frente al tema. (Matriz analítica 
diarios de campo propuesta. Sesión N°3, 6, 9 y 13) 
➢ La tarea de extensión (el juego), permitió el cumplimiento de los criterios Cantidad de 
putos e Información solicitada, al ser una tarea con un único punto y la información 
dependiente al estudiante. (Matriz analítica diarios de campo propuesta. Sesión N°8 y 
12)  
➢ Los estudiantes que entregan más de una tarea bajo los indicadores de entrega ideal 
presentan una constante en todas sus tareas. (Matriz analítica documental) 
3.2.2. Evaluación de los propósitos evaluativos; Acciones de 
aprendizaje de los estudiantes.  
Lo que se muestra en este segmento son los resultados obtenidos gracias a la gestión del 
fundamento cognitivo, el cual buscó que los estudiantes tuvieran conocimiento del tema, sus 
subtemas y todo el contenido presente en las actividades que se desarrolla en la clase de 
educación física. Siendo necesario para lograr lo anterior que los estudiantes gestionaran gracias 
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a la tarea mecanismos de recepción, acopio, memorización y comprensión que serían 
analizados en la ejecución práctica del contenido de cada una de las clases, ya que los contenidos 
se ejecutarán bajo los conceptos que posee el estudiante previamente gracias a la tarea extra-
clase. De igual forma, evaluando “el contenido que presente el estudiante dentro de su tarea 
extra-clase, evaluando si:  escribe con sentido y con una estructura discursiva, buscar 
información, enlaza y conectar conceptos y proposiciones, analizar, sintetizar, abstraer, 
preguntar, sospechar, formular hipótesis, resolver dudas, generar nuevas preguntas, investigar, 
hacer rectificaciones, juicios y reflexiones críticas y propositivas.” (Ibidem. P.33) y comparando 
los criterios de entrega de tarea con relación a los resultados que arrojen en la evaluación 
realizada después de cada tema (si saben o no sobre cada temática). 
3.2.2.1. Acciones de aprendizaje de los estudiantes 
La propuesta tuvo por objetivo que los estudiantes aprendan sobre la temática del atletismo, 
usando para ello la tarea extra-clase realizada a albedrio de ellos. En este sentido, lo que se 
muestra inicialmente son las características en entrega de las tareas extra-clase, seguido a esto 
se establece una comparación de las tareas con el cumplimiento o no del aprendizaje en el tema. 
Cabe mencionar que el aprendizaje de los estudiantes fue evaluado por el instrumento de 
evaluación, el cual demuestra si el estudiante sabe o no del tema en cuestión.  
Con base a esta primera parte, se entrar a analizar la tarea y cómo los estudiantes hicieron 
entrega de la misma, analizando así los indicadores (Acciones) de entregar con sentido; es decir 
bajo una estructura discursiva, y de buscar e conectar información; es decir este buscó 
información de enlazar y conectar conceptos y proposiciones. 
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Ya siendo evidenciada la estructura de las tareas que entregaron los estudiantes en acciones de 
aprendizaje, se puede dar paso a observar el aprendizaje de los estudiantes, algo que se trabaja 
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Diagrama 3. El aprendizaje de los estudiantes. 
 
Por otra parte, durante la práctica del proyecto se evidencio por los diarios de campo 
N°2,6 de la propuesta, que los estudiantes no poseían un aprendizaje conceptual sobre los temas 
que se les cuestiono en ese momento. Pero durante la práctica de educación física, se evidencio 
que existía un saber práctico en los estudiantes, sustentado en cada uno de los diarios de campo 
donde se evidencia la tarea de extensión, donde ellos debían de realizar un juego (Matriz de 
análisis de diarios de campo N°2, 6, 8, 12.).  
Por otra parte, los estudiantes a la hora de realizar las tareas extra-clase presentan sus estrategias 
de aprendizaje, los datos obtenidos sobre sus estrategias de aprendizaje son los siguientes: 
• En la tarea de carácter preparatorio, la totalidad de tareas recolectadas fueron 51, de 
estos 29 (que equivale al 56.8% de las tareas) usaron como estrategia de aprendizaje un 
escrito, 7 (13,7%)entregaron la tarea traída en la mente, 1 (1.9%) realizó un mapa 
conceptual, 1 (1.9%) un mapa mental y 13 (25.4) realizaron su tarea con una estrategia 
de aprendizaje mixta.  
• En la tarea de carácter extensión, la totalidad de tareas recolectadas fueron 17, de las 
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y 7 (41.1%) utilizaron una estrategia de aprendizaje mixta, en su totalidad se desarrolló 
una estructura escrita y dibujos.  
3.2.2.2. Análisis de los resultados de la conducta de aprendizaje de los 
estudiantes 
El presente segmento pretende dar una interpretación de los resultados obtenidos en el 
fundamento cognitivo, analizando de esta forma el cumplimiento de la competencia y 
desempeño propuesto en el marco de la propuesta; siendo la competencia Los estudiantes 
conocen y usan en la tarea técnicas de recepción, acopio, comprensión, memorización y los 
utilizan para aprender y aplicar los conocimientos adquiridos de la unidad temática de atletismo. 
Cumpliendo con el desempeño de aprender y aplicar los contenidos propuestos en la temática 
de atletismo. Visto todo lo anterior a partir del criterio de conocimiento del tema reflejado en 
evaluaciones y su labor práctica. Con base a lo anterior se dan las siguientes conjeturas: 
• En el uso de técnicas para el aprendizaje (competencia cognitiva) planteadas en la tarea, 
los estudiantes en una tarea de carácter preparatorio tienden a realizar una estrategia de 
aprendizaje escrita. Contrario a la tarea de extensión, cuya tendencia fue realizada en la 
mente y una combinación de estrategias (escrito y dibujos). Se desconocen los motivos 
por los cuales se presentan dichos resultados.  
• En las cualidades de las tareas analizadas desde el cumplimiento de los indicadores de 
entregar con sentido y buscar información, se encuentra que los estudiantes que entregan 
más de 1 tarea tienden a cumplir con ambos criterios. (Diagramas Acciones de 
aprendizaje del tema carreras y saltos)  
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• La relación entre la percepción de los estudiantes sobre su aprendizaje adquirido por la 
tarea y su aprendizaje conceptual tiende a ser variado. En el caso del subtema carreras y 
lanzamientos, la cantidad de estudiantes que dicen haber aprendido es menor que la de 
estudiantes que demuestran que aprendieron, caso contrario al tema de saltos. Además, 
la precepción del estudiante sobre lo aprendido a nivel conceptual es nula (Matriz de 
análisis de diarios de campo N°2, 6, 8, 12.).  Interpretación: los estudiantes adquieren 
una mayor compresión conceptual si el tema trabajado lleva mayor tiempo de 
realización, caso contrario dependen de la tarea para poder responder conceptualmente, 
esto aplica para el tema carreras y lanzamientos. De igual forma, los estudiantes aluden 
a un aprendizaje adquirido por la tarea, aprendizaje que no es mediado conceptualmente 
por el estudiante y por ello el profesor juega un papel importante en la construcción 
conceptual (Diagrama El aprendizaje de los estudiantes). 
• La realización de la tarea junto con la labor docente permite la adquisición de 
conocimiento conceptual que le permite responder al estudiante lo solicitado en la 
evaluación (Diagrama El aprendizaje del estudiante). 
• Los estudiantes que realizan una tarea de extensión demuestran un saber práctico que 
les permite desempeñarse en la clase idealmente. No se evidencia si esta mediado por 
un aprendizaje conceptual, ni si este está presente en todo el grupo. Interpretación: la 
tarea de extensión permite evidenciar un aprendizaje.  
3.2.3.  Evaluación de los propósitos evaluativos; la afectividad de los 
estudiantes.   
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La gestión de la afectividad dentro de la propuesta tuvo como propósito que el estudiante 
tenga emociones positivas y por consecuente estados afectivos positivos en pro de la educación, 
siendo evaluado lo anterior  en cómo los estudiantes realizan las actividades en clase y de igual 
forma cómo estos entregan la tarea; conociendo su empeño a la hora de realizarla, “lo que 
arrojara si sí poseen afecto por la misma o no”, para esta se establecen criterios de presentación 
y añadiduras (imágenes, diagramas, entre otros). 
3.2.3.1. La entrega de las tareas y su empeño  
Lo que a continuación se muestra es la síntesis de la tabla de evaluación de las tareas, 
que refleja el empeño de los estudiantes a la hora de realizar sus tareas extra-escolares (matriz 
de análisis documental). La presentación de la información se realiza con un diagrama el cual 
pretende distinguir entre la cantidad de tareas entregadas con el cumplimiento de los 
indicadores. Para el caso de las tareas que no proporcionaron información visual se 
establecieron como indicadores equivalentes: la añadidura se remplazó por la expresión gestual 
(EXG) o imitaciones (EXI) y la presentación por una explicación de la información (EXE). Si 
bien la tabla distingue bien estos criterios, para el presente diagrama se presentan los criterios 
con sus equivalencias para mayor comprensión.   
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Diagrama 4. Indicadores de afectividad en la tarea. 
 
La matriz de análisis documental mostró que lo resultados del indicador de presentación 
presentan una constante por estudiantes, esto quiere decir que un estudiante suele entregar la 
tarea de una misma forma en su presentación estética, cumpliendo así regularmente con el ideal 
de presentación. Por otro lado, los estudiantes que realizan una tarea en la mente, tienden a no 
dar una explicación clara sobre los temas de la tarea, llegando a no cumplir con el indicador de 
explicación expuesto en una tarea no visual, siendo esto evidenciado en los diarios de campo 
N° 8 y 12. El indicador de añadiduras también presenta el mismo patrón que el de presentación 
sustentado en la matriz de análisis documental, dicho patrón corresponde a que los estudiantes 
de forma individual presentan una constante en entregar con añadiduras, pero se evidencia esto 
en algunos casos, ya que en otros a los largo de su entrega de tareas solo entregaron una tarea 
con añadidura.  
3.2.3.2. Análisis en la entrega de la tarea y su empeño  





































Indicadores de afectividad en la tarea 
Entregan tarea Presentación/ Explicación Añadiduras/Expresión gestual
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• El indicador de entregar bajo una presentación muestra una constate 
aludida en muchos casos al estudiante, ya que este entrega sus tareas bajo 
una misma estructura de presentación. (Matriz de análisis documental) 
• El criterio de añadiduras por el contrario varía en función del estudiante 
que entrega la tarea, ya que existe una constate de los estudiantes que 
realizan dibujos, como de otros que entregaron en algunos casos. (Matriz 
de análisis documental) 
• En el caso de una tarea de carácter de extensión, los estudiantes realizan 
en dichas más añadiduras aludidas a la expresión. (Diagrama indicadores 
de afectividad en la tarea, Tarea 4 y 6). Interpretación: esto es causado 
porque estos debieron realizar esta actividad con sus compañeros.  
• Interpretación criterio de presentación y añadiduras: los estudiantes 
tienden a realizar sus tareas extra-clase bajo una misma estructura, la cual 
determinan por su cuenta, desconociendo los motivos. (Matriz de análisis 
documental) 
3.2.3.3. Resultados de la afectividad durante la clase 
Lo que a continuación se presenta son las acciones afectivas más relevantes que tuvieron 
los estudiantes en el desarrollo de las actividades planteadas durante la clase de educación física. 
Para el desarrollo de este segmento, se tuvo como instrumento el diario de campo y por tal 
motivo lo que se muestra es la descripción sintética de los diarios de campo gracias a la matriz 
de análisis de diarios de campo, lo que revelo es lo siguiente:  
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La matriz de análisis de diarios de campo revelo que los estudiantes tuvieron emociones 
y estados afectivos positivos a la hora de la realización de la clase educación física, siendo esto 
reflejado en los diarios de campo 5, 6, 8 y 14. En el caso de las tareas de extensión (el juego), 
los estudiantes demostraron poseer estados y emociones afectivas positivas, que les permitió 
desempeñarse con motivación a la hora de realizar su juego (matriz diarios de campo 8 y 12).  
3.2.3.4. Análisis de la afectividad en la clase  
Las posibles causas a las cuales se alude que los estudiantes tuvieron estados afectivos 
y emociones positivas en la clase de educación física, son las siguientes:  
• En los diarios de campo 5,6,8,14 se evidencia que los estudiantes sintieron motivación 
por la clase gracias a la temática que se desarrolló, la cual fue del interés de los mismos.  
• En el caso de las tareas de extensión, los estudiantes presentan gran motivación 
presentando sus juegos, esto es debido a que ellos fueron los principales gestionadores 
de los mismos.   
3.2.4. Evaluación al cumplimiento de propósitos educativos: la 
aplicación de habilidades metacognitivas 
            La gestión del habilidades metacognitivas tuvo por objetivo dentro de la propuesta que 
el estudiante adquiera la autorreflexión sobre su educación, la cual es la habilidad “de pensar 
sobre los propios pensamientos, de examinar qué estrategias utilizamos cuando aprendimos, 
cuáles fueron exitosas y bajo qué condiciones, y cuáles se deben replantear por haber resultado 
fallidas o frustrantes” (Ibidem. P. 42). Para la ejecución adecuada de la misma, se realizaron 
evaluaciones de las tareas, “donde al plantearle al estudiante los conocimientos que debió 
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aprender, este sabrá si es deficiente su conocimiento” (ibidem, p. 56). De igual forma, la 
autorreflexión se analizó desde: los cambios que posee los estudiantes en la entrega de 
posteriores tareas a la primera; evidenciando cambios de ampliación y redireccionamiento de la 
información, al igual que analizando los cambios en las estrategias de aprendizaje usadas, y el 
desarrollo de la actividad evaluativa después de cada tema. 
3.2.4.1. Indicadores de autorreflexión en la tarea  
Lo que a continuación se muestra son los resultados de las tareas con relación al 
cumplimiento de las competencias y desempeños trazados en la propuesta (Ibidem. P.46) , 
dichas tareas fueron continuamente descritas dentro de una tabla de seguimiento (tabla de 
evaluación de las tareas), la cual tuvo por objetivo evidenciar cambios en la entrega de 
posteriores tareas a la primera, “evidenciando cambios de ampliación y redireccionamiento de 
la información, al igual que analizando los cambios en las estrategias de aprendizaje usadas” 
(Ibídem. P. 56). Cabe mencionar que la información es presentada en forma de diagramas, los 
cuales representan tablas que sintetizan la información (Análisis documental) y que reflejan lo 
evaluado en los estudiantes durante la entrega de tareas a partir de indicadores.   
Inicialmente se plantea como meta didáctica que el estudiante replantee su aprendizaje, 
siendo esto analizado desde la tarea que entrega el estudiante, analizando si existió cambios de 
ampliación y redireccionamiento de la información. Con base a lo anterior, el siguiente 
diagrama muestra el momento en que los estudiantes realizaron alguno de los dos criterios 
anteriormente mencionados:  
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Diagrama 5. Cambios en el contenido de la tarea. 
 
Continuando con la evaluación de lo propuesto en la meta didáctica, el presente 
diagrama muestra los cambios de la estrategia de aprendizaje de los estudiantes comparada con 
su percepción sobre si dicha estrategia le resulta efectiva o no para aprender las temáticas 
solicitadas en la misma, esto evaluado desde el instrumento de evaluación. Las estrategias 
utilizadas por los estudiantes fueron mapa mental, mapa conceptual, en la mente, entre otras, la 
cuales en algunos casos existía una combinación de estrategias, esta última se le dio nombre 
para la presente investigación: llamando le  mixta, dicha combinación mixta no es tomada como 
un cambio en la estrategia de aprendizaje dentro del presente diagrama, siempre y cuando la 
entrega de la tarea comparta una de las estrategias usadas en la entrega posterior o anterior, 
ejemplo: tarea1: estrategia escrita, la tarea 2: estrategia escrita y dibujos. Este cambio no es 
tomado ya que la continuación y añadidura de la estrategia que plantea el estudiante puede ser 
entendida como una misma estrategia, en la cual las añadiduras no son un complemento para el 
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Diagrama 6. Percepción de la estrategia de aprendizaje y sus cambios. 
 
Los datos recolectados sobre las cusas por las cuales los estudiantes responden a si ha 
resultado efectiva su estrategia de aprendizaje o no son los siguientes:  
• En el tema de carreras, 10 estudiantes aluden a que si les ha servido su estrategia de 
aprendizaje, respondiendo: 6 aluden a que cuando hacen la tarea aprenden, 1 estudiante 
alude que sabe del tema y por ello le ha servido, y por ultimo 3 estudiantes indican que 
el poner en práctica el tema de la tarea comprenden mejor el tema. Por el contrario, los 
estudiantes que contestan no (8) aluden a los siguientes factores: 1 responde que no le 
interesa, 1 no le prestó atención a aprender, 4 no saben responder, 1 responde que le 
cuesta aprender, 1 no aprendió porque se le olvido el contenido.  
• En el tema de saltos, 14 estudiantes aluden que si les ha funcionado su estrategia de 
aprendizaje, aludiendo 13 de ellos que les ha ayudado (a aprender, conseguir un logro) 
y 1 no sabe responder las causas. En el caso de los estudiantes que responden No, la 
respuesta de los 7 estudiantes que aluden que no les ha servido son: 6 aluden a algún 
factor (no recuerda lo trabajado en la tarea, no presta atención a aprender, no posee 
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• En el tema de lanzamientos, 7 estudiantes aluden que si les ha funcionado su estrategia 
de aprendizaje porque les ha ayudado (a aprender, conseguir un logro) En el caso del 
no, 9 estudiantes responden aludiendo 6 de ellos a un factor (no recuerda el contenido 
de la tarea, no presta atención a aprender, no posee tiempo o el interés para hacerla 
aprendiendo, no le interesa) 2 aluden a la tarea en su forma de entrega, aludiendo que su 
forma de hacerla no les ayuda para aprender, y 1 no sabe responder.  
Como conclusión, La autorreflexión no se logra evidenciar en otros instrumentos como 
lo son los diarios de campo, por tal motivo se encuentra solamente sustentada por la percepción 
del estudiantes en respuesta a planteamientos realizados por el profesor.  
3.2.4.2. Análisis de los indicadores de autorreflexión en la tarea.  
Lo que a continuación se presentan son las conjeturas generadas por los resultados 
obtenidos durante la investigación, resumiendo lo anterior en las siguientes ideas:  
• Por parte de los estudiantes: El establecer que su estrategia de aprendizaje no resulta 
efectiva, no quiere decir que este establezca un cambio en la misma. (Diagrama 
Percepción de la estrategia de aprendizaje y sus cambios) 
• Los estudiantes aluden que su estrategia de aprendizaje es efectiva siempre y cuando 
esta permita que ellos aprendan y logren objetivos propios. (Respuestas de los 
estudiantes hacia la efectividad o no)  
• Los estudiantes que aluden que su estrategia no es efectiva tienden a responder como 
causa a factores que impiden su aprendizaje y interés frente a las tareas. (Respuestas de 
los estudiantes hacia la efectividad o no) 
• Los cambios en la información no siempre se presentan, el motivo puede ser: 
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• La autorreflexión no es adquirida gracias a las tareas, ya que esta solo se logra observar 
cuando se le plantea al estudiante calificar su forma de aprender.   
3.2.4.3. Indicadores de aplicación de habilidades metacognitivas 
Pese a que la propuesta pretendía el desarrollo de la habilidad metacognitiva de la 
autorreflexión con relación a la educación, también se realizó evaluaciones que daban cuenta 
del proceso de las habilidades metacognitivas, lo cual tuvo como fin establecer los efectos de la 
propuesta en la gestión de cada una de las habilidades, siendo toda la información recolectada 
a partir de la percepción del estudiante. 
La autoevaluación 
Para conocer si los estudiantes han autoevaluación su aprendizaje, se les preguntó si lo 
que han aprendido les es suficiente por medio de la pregunta: ¿considera que debe investigar 
más?, demostrando por medio de esta pregunta si su aprendizaje es o no suficiente, y por 
consiguiente si lo han evaluado o no, cabe mencionar que al ser la clase de educación física un 
espacio de aprendizaje generalizado (no se especifica las temáticas), existe mucha más 
información a la vista en la clase. Por otra parte, el diagrama se divide por temas, ya que la 
implementación de temáticas vario en función de las sesiones, existiendo un mayor trabajo 
temático en unas que en otras, lo cual puede llegar a reflejar un conocimiento más amplio por 
temáticas, lo que podría modificar las respuestas de los estudiantes.  
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Diagrama 7. Consideración hacia la búsqueda de información. 
 
Los resultados que acompañan el diagrama son los siguientes: 
• En el tema de carreras los estudiantes que responden negativamente son 8: 2 de ellos 
aluden que no les interesa el tema, 3 alude que aprendió lo suficiente, 2 no sabe 
responder y 1 alude que aprendió fácil. En el caso del Si, 11 estudiantes responden: 3 
quieren aprender ya que tienen un fin en mente, 1 siente la necesidad de aprender, 2 
quieren continuar aprendiendo, 4 aluden que desconocen del tema y 1 no sabe responder.  
• En el tema de saltos los dos estudiantes que responden negativamente aluden de que no 
les interesa el tema. Pero en el caso de los que responden positivo (19),se dan las 
siguientes respuestas: 15 plantean una necesidad de aprender, 1 le gusta el tema, 2 no 
sabe responder y uno quiere aprender.  
• En el tema de lanzamientos, de los 4 estudiantes que responden negativamente, 2 aluden 
a un factor y los otros 2 responden que no les interesa el tema. Pero en el caso de los que 
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En este segmento se les preguntó a los estudiantes si se han planteado como objetivo 
aprender sobre educación física, aclarando que se hace referencia a los temas vistos, dando ellos 
como respuesta un si o un no, acompañando dicha respuesta de los motivos, pero para el caso 
del presente diagrama, solo se toma en cuenta todos aquellos que dan una respuesta positiva, 
siendo sus respuestas:  
Diagrama 8. Se plantean aprender educación física. 
 
Los datos que acompañan el diagrama son los siguientes: en el tema de carreras los 14 
estudiantes responden: 8 quieren aprender, 2 les gusta el tema, 2 poseen objetivos académicos 
y 2 no saben responder. En el tema de saltos, de los 16 estudiantes, la mitad responden que 
quieren aprender sobre el tema, y la otra responde que si porque les gusta. En el tema de 
lanzamientos, 11 estudiantes responden: 4 le gusta la educación física, 3 quiere aprender,  1 
posee un objetivo propio y 2 aluden como la causa el profesor.  
Autorregulación 
La autorregulación se observa desde los planteamientos realizados al estudiante que 
determinen la realización de actividades y utilización de algún tiempo con fines de aprendizaje, 
realizando la preguntas: 1 ¿te has esforzado esta semana por aprender de educación física?  Para 
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dedicado tiempo para aprender sobre educación física fuera de clase?, el cual estipula un espacio 
ajeno al de la clase de educación física, las respuestas son las siguientes:  
Diagrama 9. Acciones de autorregulación. 
 
Las respuestas de los estudiantes que acompañan a cada uno de los resultados son las siguientes:  
En el caso de la pregunta si se ha esforzado en la semana:  
Diagrama 10. Respuestas del por qué el esfuerzo en la semana. 
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Respuestas del por qué el esfuerzo en la semana 
No sabe responder Quiere aprender Le gusta
Objetivo académico Realiza una acción Se le facilita
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Diagrama 11. Respuestas del por qué su dedicación de tiempo fuera de clase. 
 
Automejoramiento  
Lo que a continuación se muestra, es un diagrama que expresa en forma de promedio la 
cantidad de estudiantes que responden positivamente al automejoramiento, contestado al 
criterio de ellos las preguntas: ¿ha mejorado lo aprendido en educación física? Y ¿ha mejorado 
la forma de entregar la tarea?, respondiendo ellos un si o no, pero en el presente diagrama solo 
se toman en cuenta las respuestas positivas, y todas aquellas respuestas que acompaña la causa 
de sus respuestas, siendo el resultado: 
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Las respuestas que acompañan a este planteamiento son en el caso de mejorar lo aprendido las 
siguientes:  
Diagrama 13. Respuestas del por qué mejora lo aprendido. 
 
Por otra parte, las respuestas a la pregunta ¿han mejorado su forma de estregar la tarea? 
están acompañadas de una respuesta al por qué, respondiendo de la siguiente:  









Respuestas del por qué mejora lo aprendido 
No sabe responder Quiere aprender Le gusta Objetivo académico






Respuestas del por qué mejoró la tarea
No sabe responder Quiere aprender Objetivo académico
Alude a un factor Le gusta Necesidad
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3.2.4.4. Análisis de los indicadores de aplicación de habilidades 
metacognitivas 
Lo que a continuación se presenta son los análisis generados por las respuestas de los 
estudiantes sobre la aplicación de acciones que los llevaron al cumplimiento de habilidades 
metacognitivas. Cada uno de los análisis es diferenciado por habilidad cognitiva, ya que cada 
una posee cualidades que las diferencia, lo cual provoca una mirada analítica que más adelante 
será sintética.  
Autoevaluación:  
• Los estudiantes que plantean que deben investigar más aluden a un interés a aprender. 
• Los estudiantes que plantean que no deben investigar más aluden a una falta de interés 
a aprender más.  
Interpretación a la conducta del diagrama: el tema que más se observo fue el de carreras, 
esto pudo ser la causa de que los estudiantes que aluden al no, sea mayor que en otras 
temáticas.  
Autodirección 
• La mayoría de los estudiantes que responden positivamente a la autodirección 
aluden como causa el gusto por la clase temática de educación física y al interés 
de aprender.  
Autorregulación: 
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• Para la realización de un “esfuerzo”, la mayoría de los estudiantes aluden como 
causa el interés por aprender y un gusto. (Diagrama Respuestas del porque su 
esfuerzo en la semana) 
• El dedicar tiempo fuera de la clase de educación física es justificado por los 
estudiantes en su mayoría por la facilidad que posee de realizar esta acción 
(aludida en tiempo y espacio) y la realización de acciones que les permiten 
dedicar tiempo. También está inmerso el gusto en gran parte del grupo, que les 
permite dedicar tiempo fuera de la clase. (Diagrama Respuestas del porque su 
dedicación de tiempo fuera de clase.  
Automejoramiento  
• En el caso de mejorar lo aprendido, los estudiantes en gran parte no saben aludir 
a una causa (no saben responder), pero después de esta categoría, el gusto es el 
mayor motivo por el cual mejoran lo aprendido, seguido a la búsqueda de mejorar 
(no se conoce qué desean mejorar), y el objetivo académico el cual se alude al 
rendimiento en clase de educación física. (diagrama Respuestas del por qué 
mejora lo aprendido) 
• En el caso de mejorar la tarea, existe una categoría que resaltan y es la necesidad 
que tiene el estudiante de mejorar las tareas, necesidad que no se acomoda a la 
demás categorías. De igual forma, en segundo lugar se resalta los objetivos 
académicos como causa de la mejora de la tarea. (Diagrama respuestas del por 
qué mejoró la forma de entregar la tarea) 
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3.3. Diagnóstico y resultados finales 
La investigación tiene como fin analizar el efecto de una forma de entrega de las tareas 
extra-clase sobre aprendizaje autónomo. Para lograr dicho objetivo, se recurrió a varios 
mecanismos en los cuales no solo se analiza y evalúa la tarea extra-clase, sino por el contrario 
también el aprendizaje autónomo, implementándose así instrumentos en donde los estudiantes 
describían su pensamiento y así mismo acciones, las cuales eran tomadas como indicadores, 
estando dichos indicadores organizados en una o varias categorías. De esta forma, para lograr 
un desarrollo adecuado de la investigación, se recurrió a evaluar la condición del aprendizaje 
autónomo, algo que trabajara el presente documento, pero seguido a dicha evaluación, se puso 
en marcha otros instrumentos los cuales daban información de cada uno de los indicadores 
(rubrica y evaluaciones al final de cada tema), los cuales no se trabajan aquí. De igual forma. 
para ver el proceso que llevaban los estudiantes con respecto a la entrega de las tareas, al igual 
que de sus efectos en el aprendizaje autónomo se sugiere leer el documento completo. Con base 
a lo anterior lo que a continuación se muestra son los resultados iniciales con relación a los 
finales y sus análisis respectivamente. 
3.3.1. Estudiantes que aplican el aprendizaje autónomo 
Los datos iniciales del aprendizaje autónomo de los estudiantes son recolectados gracias 
a un cuestionario (A1 y A2), en dicho cuestionario el aprendizaje autónomo es categorizado y 
analizado a partir de indicadores que a continuación se hacen mención; ofreciendo una 
descripción y sentido con respecto a la definición que se ha entregado de aprendizaje autónomo: 
“El aprendizaje autónomo es un aprendizaje estratégico en el que la persona toma decisiones 
claves sobre su propio aprendizaje: auto dirigiéndolo en función de unas necesidades, metas 
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o propósitos, auto regulándolo (seleccionando alternativas, acciones, tiempos) y 
autoevaluándolo, de acuerdo con los recursos y escenarios   de que dispone y de las exigencias 
y condiciones del contexto.” (Graciela. p.5) . Por otra parte, cabe mencionar que en el 
cuestionario A1 (primer momento) respondieron 20 estudiantes, caso contrario al A2 (segundo 
momento) donde responden 15 en su totalidad.  
Con base a lo anterior, se toma inicialmente es la toma de decisiones, la cual posee como 
categorías la autodirección, autorregulación y la autoevaluación. Para el desarrollo de cada 
categoría se realizaron diferentes preguntas. La pregunta del indicador de autodirección fue “¿ha 
determinado por cuenta propia qué y cómo aprender sobre temas presentes/vistos en educación 
física?” (Anexos. Cuestionario de evaluación del aprendizaje autónomo) los resultados fueron:  
Diagrama 15.Presencia de objetivos de aprendizaje de educación física. 
Presencia de objetivos de aprendizaje de educación física 
  
El presente diagrama ilustra en forma de porcentajes las respuestas en ambos momentos, 
pero para la continuidad del trabajo, se dará la cantidad de estudiantes que respondieron 
positivamente, ya que ellos son los que continúan con el proceso evaluativo; los motivos de 
discriminar a los que responden negativamente, son por la definición de aprendizaje autónomo, 








Respuestas positivas respuestas negativas
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este caso en el primer momento la totalidad de estudiantes que continua son 15 y en el segundo 
son 11, esta cantidad es la que se toma para el siguiente indicador. 
Lo anterior refleja que los estudiantes en su gran mayoría (15 en el cuestionario A1 y 11 
en el A2) se han fijado como objetivo aprender sobre algún tema educación física, planteándose 
el qué quieren aprender y cómo lo quieren hacer. Pero surge un planteamiento que va más allá 
de lo que plantean los estudiantes como meta, y es si verdaderamente ¿lo han aplicado?, por 
ello para validar la anterior respuesta y su efecto en la categoría, se plantea otra pregunta que 
tiene como fin diagnosticar el indicador de la autorregulación que se ve manifestado en la 
“(seleccionando alternativas, acciones, tiempos)”, dicha pregunta es ¿lo ha aplicado? 
(únicamente encaminada esta pregunta a aquellos que respondieron sí). Los resultados fueron 
los siguientes: 
Diagrama 16. Aplicación de los objetivos propuestos por los estudiantes. 
Aplicación de los objetivos propuestos por los estudiantes 
  
Los resultados que aquí se muestran, reflejan que 10 niños de los 15 que respondieron 
si en el primer momento al indicador de autodirección, si aplicaron lo que ellos determinaron 
por cuenta propia aprender sobre educación física, también en el caso del segundo momento, 
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positivamente a lo anterior, continua el proceso de calificar sus preguntas con el fin de certificar 
la presencia del aprendizaje autónomo, continuando con la pregunta de la autoevaluación, en 
donde el estudiante evalúa su aprendizaje; la pregunta que surge a aquellos que continúan 
(A1:10 y A2 10) fue: ¿ha evaluado su aprendizaje?, las respuestas fueron: 
Diagrama 17. Realización de evaluación del aprendizaje autónomo. 
Realización de evaluación del aprendizaje autónomo 
  
Se evidencia que según la postura de la autora Graciela Amaya (2008), en el primer 
momento (cuestionario A1) 7 estudiantes y en segundo (A2) 9, aplican el aprendizaje autónomo 
a percepción de ellos. En el caso del grupo, pese a que muchos de los estudiantes tuvieron uno 
o varios de los indicadores, esto no cumplen a cabalidad con la definición que entrega la autora, 
por tanto, ellos no aplican el aprendizaje autónomo. 
 Al indagar las causas por las cuales se obtiene el aprendizaje autónomo, la autora señala 
las competencias que permiten al estudiante alcanzar dichas categorías, y son las competencias 
cognitivas, afectivas y metacognitivas, por tanto, el cuestionario continuó verificando la 
información observando la aplicación de indicadores en cada una de las competencias, las cuales 
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 Las competencias cognitivas, son las aquellas donde el estudiante lee 
comprensivamente, escribe con sentido y con una estructura discursiva, busca información, de 
enlazar y conectar conceptos y proposiciones, analiza, sintetiza, abstrae, pregunta, sospecha, 
formula hipótesis, resuelve dudas, genera nuevas preguntas, investiga, hace rectificaciones, 
juicios y reflexiones críticas y propositivas. Para evaluar la misma, se les preguntó a los 
estudiantes: ¿ha ampliado su conocimiento sobre la educación física por fuera del aula? Con el 
fin de indagar si ha buscado información por cuenta propia, las respuestas que arroja los 
estudiantes fueron las siguientes:  
Diagrama 18. Búsqueda autónoma de conocimiento. 
Búsqueda autónoma de conocimiento 
  
Para el caso del primer momento, la cantidad del 100% representa a los 7 estudiantes, 
pero en el segundo, de los 9 estudiantes que responden solo 4 responden positivamente. 
De igual forma, se evaluó en los estudiantes el uso de “técnicas de recepción, acopio, 
memorización y aplicación de información que contribuyen a ordenar el pensamiento y hacer 
más metódico el trasegar con el conocimiento”. Y para ello se les planteo la pregunta ¿conoce 
y aplica estrategias (mapas mentales, dibujos, etc.) o técnicas (memorización, aplicación) de 
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Diagrama 19. Uso de estrategias de aprendizaje. 
Uso de estrategias de aprendizaje 
  
   En el primer momento 4 estudiantes de 7 responden Si, y en el segundo 3 de 4 
responden de igual forma. También ellos dan consigo una escala valorativa con respecto a su 
uso, respondiendo: 
Diagrama 20. Uso de estrategias de aprendizaje. 
 
Si bien esto hace parte de la gestión para conseguir el aprendizaje autónomo, el uso de 
técnicas puede no llegar a ser un descalificativo de los estudiantes que demuestran su 
aprendizaje autónomo, ya que en su acción pueden plantearse y buscar cosas de su interés con 


































frecuencia en el uso de estrategias de aprendizaje
Primer momento Segundo momento
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conscientemente. Por ende se continua con la misma cantidad de estudiantes, en el caso del 
primer momento 7 y en el segundo 4.   
La competencia de motivación presentada en la categoría afectiva, evaluando si estos 
poseen motivación por la clase de educación física, ya que el aprendizaje autónomo sobre un 
tema no se da sin algún interés, por tanto, la pregunta que se le realizo a los estudiantes fue: 
¿siente motivación por la clase de educación física?, las respuestas fueron: 
Diagrama 21.Motivación por la clase de educación física. 
Motivación por la clase de educación física   
  
Al indagar las causas por las cuales los estudiantes se sienten motivados por la clase de 

















Causas de la motivación 
Gusto deportivo Se divierte Clase favorita Juega-aprende Aprende Juega
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Hasta este momento, los estudiantes han demostrado que aplican con el aprendizaje 
autónomo, ya que poseen las competencias necesarias. Pero ahora se abre campo a la última 
categoría de las competencias que define el aprendizaje autónomo (ya que la autora las alude 
de máxima prioridad, ya que sin estas no se consigue el aprendizaje autónomo), y son las 
competencias metacognitivas, las cuales se tomó para los datos iniciales la autorreflexión, dicha 
busco analizar si los estudiantes han reflexionado y evaluado su aprendizaje en educación física, 
planteando la pregunta: ¿ha reflexionado sobre su aprendizaje en educación física? Las 
respuestas del grupo de estudiantes que demuestra poseer aprendizaje autónomo son:  
Diagrama 22.Reflexión sobre el propio aprendizaje. 
Reflexión sobre el propio aprendizaje  
  
Al cuestionar los resultados, se analizan los motivos por los cuales los niños aluden a 
responder si o no. En el caso del no, los niños que responden esto dan las siguientes respuestas:  













Razones que motivan a la no reflexión 
No tuvo en cuenta El profesor explica excelente No sabe responder
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Como conclusión, con base a la percepción de los estudiantes, los resultados demuestran 
que durante el primer momento de los siete estudiantes que demostraron aplicar el aprendizaje 
autónomo, cuatro de ellos no han reflexionado sobre su aprendizaje en educación física, por tal 
motivo no pueden conseguir los indicadores de la autodirección, autorregulación y la 
autoevaluación, ya que es indispensable esta competencia para llegar al aprendizaje autónomo. 
En el caso del segundo momento, 3 de los 4 estudiantes responden positivamente, 
atribuyéndoles la aplicación de una aprendizaje autónomo.  
 Continuando con lo anterior, los que respondieron que si han reflexionado (3 en cada 
momento) dan como justificación a sus respuestas lo siguiente:  
Diagrama 24. Razones que motivan a la reflexión. 
 
Los tres estudiantes en ambos momentos, demostraron que aplican el aprendizaje 
autónomo, ya que cada uno de ellos piensa sobre su aprendizaje en educación física, y aseguran 
que no se han quedado con lo aprendido, sino por el contrario, indican que son personas que 
toman “decisiones claves sobre su propio aprendizaje: autodirigiéndolo en función de unas 
necesidades, metas o propósitos, auto regulándolo (seleccionando alternativas, acciones, 
tiempos) y autoevaluándolo, de acuerdo con los recursos y escenarios   de que dispone y de las 




Razones que motivan a la reflexión 
Sabia del tema No aprendió Aprendió
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3.3.2. Los momentos del aprendizaje autónomo; condición del grupo.  
Ya vimos anteriormente, como dentro del grupo poblacional, tres 3 estudiantes en ambos 
momentos, aplican el aprendizaje autónomo, pese a esto, al analizar el grupo, se demuestra que 
poseen uno o más indicadores que los vincula a una competencia del aprendizaje autónomo. En 
este sentido, lo que busca el presente segmento es analizar al grupo en general, y determinar su 
estado en cada una de las competencias mencionadas frente a ambos momentos, desarrollando 
la presente sección en el mismo orden que se planteó anteriormente. Cabe resaltar que, en este 
mismo segmento, se incluyen a los estudiantes previamente analizados, ya que hacen parte del 
grupo poblacional; Para el caso del primer momento responden 20 estudiantes y en el segundo 
15. También no se toman las categorías de autodirección, autorregulación y autoevaluación, ya 
que los diagramas expuestos en el anterior segmento se muestran dichos indicadores a nivel 
grupal.   
Con base a lo anterior, se analizará en el presente segmento el estado de las competencias 
que permiten la adquisición del aprendizaje autónomo, empezando así con las competencias 
cognitivas, más exactamente la búsqueda de información, cuya pregunta se sintetiza con ¿ha 
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Diagrama 25. Búsqueda autónoma de conocimiento. 
Búsqueda autónoma de conocimiento 
  
De igual forma, se evalúa lo cognitivo desde el uso de técnicas y estrategias de 
aprendizaje, las respuestas son: 
Diagrama 26. Frecuencia en el uso estrategias de aprendizaje. 
   
En el caso de las habilidades afectivas, se buscó evaluar la motivación, ya que dicha 
pregunta daría la posibilidad de analizar en el primer momento la viabilidad de gestionar y 
lograr que los estudiantes sientan deseo por aprender sobre educación física. La respuesta a la 
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Diagrama 27. Motivación por la clase de educación física. 
Motivación por la clase de educación física 
  
Los motivos por los cuales los estudiantes responden que si poseen motivación son:  
Diagrama 28. Causas de la motivación. 
 
Por otro lado, la competencia autorreflexiva es respondida por los estudiantes así: 
Diagrama 29. Reflexión sobre el propio aprendizaje. 














Causas de la motivación 
Gusto deportivo Se divierte Le gusta Diversión-aprende Aprende juega Salud




Las respuestas negativas a la autorreflexión son:  
Diagrama 30. Razones que no motivan a la reflexión. 
 
En el caso de los que responden si:  















Razones que no motivan a la reflexión 






Razones que motivan a la reflexión 
Busca mejorar Conocimiento previo Desconocimiento (Causa: él)
El profesor Le gusta aprender Siente interes
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3.4. Análisis del diagnóstico y resultados finales 
Lo que a continuación se muestra, son los análisis generados por los resultados 
encontrados en el primer y último momento, estableciendo las cualidades a nivel general de los 
resultados anteriormente mencionados. Analizando a su vez los cambios presentes en cada uno 
de los momentos por las categorías, competencias y indicadores. 
3.4.1. Estudiantes que aplican el aprendizaje autónomo  
Pese a las diferencias en la cantidad de estudiantes que responden en ambos momentos 
(20 en el primer momento y 15 en el segundo), cuando sus respuestas se trazan en porcentajes, 
existen variaciones significativas: en la comparación entre las categorías de autorregulación y 
autoevaluación, más del 90% del grupo seleccionado responde positivamente en el segundo 
momento, caso contrario en el  segundo momento, que no pasa de una respuesta positiva del 
70%. Pero con base a las competencias y a la percepción del estudiante, estos porcentajes varían 
y son poco fiables para determinar la aplicación del aprendizaje autónomo, ya que las categorías 
son respondidas como atributos de su percepción, caso contrario de las competencias que hacen 
alusión a la realización de acciones, concluyendo así que a nivel individual en ambos momentos 
3 estudiantes aplican el aprendizaje autónomo a partir de su percepción. Por otro lado, no se 
puede aclarar si la aplicación es mayor en el segundo momento, los motivos son la cantidad de 
estudiantes que responde.   
3.4.2. Condición del grupo. 
En este segmento se da paso a mirar el grupo en su totalidad, pero no trabajados desde 
las categorías, ya que las categorías fueron trabajadas a nivel grupal en el título “Estudiantes 
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que aplican el aprendizaje autónomo”. Por tal motivo este es un espacio donde se comparan las 
competencias en cada uno de los momentos. El análisis se da así: 
• Competencia cognitiva; buscar información. En el primer momento más de la 
mitad del grupo responde positivamente el buscar información de educación 
física, caso contrario en el segundo momento, que predomina la no búsqueda. La 
conjetura no verificable es: Esto puede ser causado porque en el primer momento 
los estudiantes tuvieron un concepto temático de educación física, y en el 
segundo momento se caracterizó por lo visto en la unidad temática, siendo este 
último momento un espacio donde los estudiantes responden con el concepto de 
educación física otorgado por su experiencia en la clase, para lo cual los 
estudiantes no sienten necesidad de ampliar la información, ya que se sientes 
satisfechos con  lo visto en la clase.  
• Dentro de la competencia cognitiva se miró el uso se estrategias de aprendizaje, 
en el segundo momento se evidencia un incremento en la aplicación de las 
mismas, los motivos se aluden a la realización de la propuesta.  
• En la competencia afectiva: las variaciones son casi nulas, por tal motivo en 
ambos momentos los estudiantes sienten motivación por la clase de educación 
física.  Las causas de la motivación son aludidas a los diferentes intereses del 
estudiante: aprender, jugar, el deporte y combinaciones de los mismos.  
• En la competencia metacognitiva al observar la reflexión, se evidencia 
que en el segundo  momento existe un cambio exponencial al primero, donde  en 
el momento final la reflexión sobre el aprendizaje del estudiante es mayor a partir 
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de su percepción.  La causa más grande es la búsqueda de mejorar y el gusto por 
aprender. 
3.5. Conclusiones 
En este segmento se entrará a discutir las conclusiones pertinentes del presente trabajo 
de investigación, estableciendo dos grandes grupos de conclusión, el primero hace alusión al 
objetivo de investigación; contestando así a la pregunta de investigación y de igual forma a los 
objetivos planteados, el segundo será las conclusiones de la propuesta, observando las 
cualidades presentes a lo largo de la investigación, estableciendo como se relacionan y a su vez 
comparándolas con el marco teórico que dio sustento a la presente investigación. En este sentido 
el documento se desarrolla así:  
3.5.1. El objeto de estudio.  
A lo largo de la presente investigación nos planteamos la pregunta ¿De qué forma la 
resolución de tareas extra-clase al albedrio de los estudiantes afecta el aprendizaje autónomo en 
el área de educación física por parte de los estudiantes del curso aceleración en el Colegio 
Tabora?, estableciendo por objetivo identificar la forma en que la resolución de tareas extra-
clase al albedrio de los estudiantes afecta el aprendizaje autónomo en el área de educación física 
por parte de los estudiantes del curso aceleración en el Colegio Tabora.  
En respuesta a este planteamiento, se entra a analizar cómo la tarea afectó el aprendizaje 
autónomo, mirando así cada una de las competencias trazadas por la autora Graciela Amaya 
(2008). Dentro de las mismas se encuentra que:  
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• Las tareas en el campo de las competencias cognitivas, muestran que los 
estudiantes aplican indicadores como el uso de técnicas de recepción, acopio, 
memorización, comprensión (llamadas en la presente investigación como 
estrategias de aprendizaje), escribir con sentido, buscar información bajo una 
constante. Evidenciando que en una tarea de carácter preparatorio se carece de 
un saber conceptual, pero en el caso de una tarea de extensión, los estudiantes 
demuestran un saber práctico. (Análisis de los resultados de la conducta de 
aprendizaje de los estudiantes) 
• En el caso de las competencia afectiva, se evidencia que las tareas presentan la 
realización de esfuerzos por parte del estudiante. Las tareas de carácter de 
extensión permiten observar el indicador de motivación. (Análisis en la entrega 
de la tarea y su empeño, Análisis de la afectividad en la clase) 
• La tarea con relación a las competencias metacognitivas no revela la presencia 
de autorreflexión (pese a que ellos evalúan su estrategia, esto solo pasa cuando 
se les cuestiona), lo cual no impone un proceso de autocorrección, y por tal 
motivo no existen cambios en las mismas.  
Con base a lo anterior, como conclusión que el aprendizaje autónomo no se adquiere por 
las tareas extra-clase a albedrio en su solución por el estudiante, ya que como se evidencia en 
el titulo Diagnóstico y datos finales e Seguimiento de la propuesta, los estudiantes no establecen 
una aplicación del aprendizaje autónomo. Por el contrario, el ideal de tarea planteado en la 
presente investigación refleja la gestión positiva de competencias, más exactamente las 
afectivas (motivación) y cognitivas (uso de estrategias de aprendizaje), siendo esta la forma en 
la que afectan el aprendizaje autónomo. Las competencias metacognitivas no se gestionan con 
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las tareas, ya que se evidencia que solo se logran gestionar cuando el profesor plantea un proceso 
evaluativo por medio de preguntas a sus estudiantes, concordando con la postura de la autora, 
que alude a la causa del cambio a la autoevaluación.   
3.5.2. La propuesta  
La propuesta tenía como finalidad el cumplimiento de un ideal de hombre, ideal que fue 
propuesto por fundamentos sustentados en las dimensiones del ser humano, los fundamentos 
que se trabajaron correspondieron a los del aprendizaje autónomo, pero incluyendo el 
fundamento axiológico, con el valor de la responsabilidad. Lo que a continuación se muestra 
son el cumplimiento de lo propuesto en cada fundamento, trazados cada uno de ellos en un serie 
de metas didácticas. Evaluando el cumplimiento o no de cada una de las metas didácticas así:   
El fundamento axiológico pretendió que “los estudiantes identifiquen el valor de 
responsabilidad y lo utilizan para el cumplimiento de las tareas basadas en el atletismo”, lo 
que fue visto a partir de “la entrega puntual de cada una de las tareas y la entregan bajo los 
parámetros establecidos: cantidad de puntos, información solicitada” (p.45). El resultado de la 
propuesta indica que la responsabilidad al entregar los deberes académicos es cumplida 
mayormente con la ayuda del docente, pero el cumplimiento de las cualidades de los deberes 
asociadas a la responsabilidad dependen del estudiante (Análisis de los resultados de los 
indicadores de responsabilidad. P. 71). Por tal motivo, la propuesta tuvo efectos positivos en la 
responsabilidad, pero no cumple con los objetivos propuestos.  
En el caso del fundamento cognitivo, se esperó que los estudiantes conozcan y usen en 
la tarea técnicas de recepción, acopio, comprensión, memorización y los utilizan para aprender 
y aplicar los conocimientos adquiridos de la unidad temática de atletismo. Lo que les permitía 
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aprenden y aplicar correctamente durante la clase de educación física los contenidos presentes 
en la unidad temática; tema, sus subtemas y todo su contenido (ibidem. P.45). El cumplimiento 
de esta meta didáctica se ve sustentada con la tarea de carácter preparatorio, la cual permitió 
evidencia un saber práctico de los estudiantes, resultado positiva la meta didáctica (Análisis de 
los resultados de la conducta de aprendizaje de los estudiantes. P.77)   
En el campo afectivo, se buscó que los estudiantes creen estados afectivos “positivos 
con respecto a la temática de atletismo durante la clase de educación física, cuyo resultado es la 
participación en la práctica del atletismo en cada una de sus clases y sientan motivación por la 
misma”(ibidem. P.45). Los resultados encontrados fueron que los estudiantes si tuvieron 
motivación por la clase de educación física, ya que esta planteó temáticas de su interés (Análisis 
de la afectividad en la clase. P. 82), por ello esta meta didáctica se cumple.  
Por último, el fundamento metacognitivo buscó que los estudiantes identifiquen el valor 
que tiene la autorreflexión sobre los procesos de aprendizaje, lo que les permite reflexionar 
sobre su educación; evalúan su educación y aprendizaje, crean y evalúan estrategias de 
aprendizaje, y replantean constantemente los procesos anteriormente mencionados (ibidem. 
p.45). Los resultados que arrojan los estudiantes a partir de su percepción, es que han 
reflexionado sobre su aprendizaje, han evaluado su aprendizaje y estrategias de aprendizaje (Los 
momentos del aprendizaje autónomo; condición del grupo. P.106) , pero esto último no se 
evidencia en el diagrama Percepción de la estrategia de aprendizaje y sus cambios (p.85). Por 
tal motivo la meta didáctica se cumple desde la percepción de los estudiantes en su primera 
parte: evaluación de su educación y aprendizaje, pero no en la creación y evaluación de 
estrategias de aprendizaje. 
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Como conclusión final, la propuesta tuvo efecto en cada uno de los fundamentos gracias 
a la propuesta, pero no tuvo efectos significativos a la hora de cumplir a cabalidad con las metas 
didácticas, y conseguir el ideal de hombre propuesto. Este resultado es causado por la falta de 
aplicación en tiempo de la propuesta y carencia de una nueva meta didáctica que busque la 
autoevaluación. Ya que combase a la perspectiva de la autora Graciela Ochoa, el aprendizaje 
autónomo se adquiere a partir de un trabajo constante y de una aplicación global de sus 
competencias.  
3.5.3. Recomendaciones 
Como se evidencia anteriormente, la propuesta y el proyecto investigativo tuvo 
resultados positivos, resultados que como investigador y docente generan mayores dudas a la 
hora de establecer cambios en busca de un aprendizaje y una aplicación más efectiva de la 
propuesta. Por tal motivo lo que se presentan son las recomendaciones generadas por dichos 
resultados, que en muchos casos llegan a ser un objeto de investigación para todos aquellos que 
deseen realizar la continuación del presente trabajo. Ya que al igual que la autora Graciela 
Ochoa, el aprendizaje autónomo es un campo muy poco explorado, y los beneficios que este 
trae, que son las habilidad de aprender a aprender mejoran la eficacia de una educación.  
Las recomendaciones son las siguientes:  
1. La experiencia educativa constó de una intervención educativa como profesor de 
1 vez por semana, intervención que llega a ser insuficiente ya que la gestión del 
aprendizaje autónomo debe ser un trabajo continuo, necesitando así un trabajo 
de carácter transversal.  
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2. El trabajo de la propuesta partió de una estructura guiada por el profesor; visto 
en la decisión tomada de realizar la temática de atletismo, negando la posibilidad 
de trabajar con el aprendizaje significativo (partiendo desde los intereses de los 
estudiantes), además desarrollando un trabajo en sus planes de clase con la 
metodología de asignación de tareas y basada en la tarea, metodologías que 
condicionan al estudiante y por consiguiente no gestionan la autonomía, y por 
tal motivo se cree que el cambio de estos modelos y el acompañamiento de lo 
anterior permitiría un cambio en los resultados que se desarrollen en próximas 
prácticas investigativas.  
3. La gestión de aprendizaje autónomo requiere una totalidad de los aspectos, por 
ello se menciona lo anterior y de igual forma que la propuesta debió de poseer 
un enfoque hacia las habilidades metacognitivas, que son indispensables para la 
gestión del aprendizaje autónomo.  
4. Como complemento a lo anterior, la realización de una tarea extra-clase al 
albedrío del estudiante es efectiva si no solo se le enseña a este a reflexionar 
sobre su aprendizaje, sino por el contrario evaluarlo, reconociendo así sus 
debilidades y potenciales. Este trabajo debe ir acompañado con el trabajo de las 
TIC, ya que los resultados obtenidos en una tarea de preparación mostraron 
dificultades en la comprensión y adquisición de la información, cualidades que 
pueden ser gestionadas desde lo anterior.   
Para finalizar, cada una de las recomendaciones busca la mejora de la propuesta, 
destacando las principales cualidades a mejorar del trabajo realizado, existiendo así muchos 
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aspectos a mejorar, aspectos que cada profesor investigador mediará a partir de su percepción 
en el aula. 
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5. ANEXOS  






Categoría  Sub. Categoría Dimensión  
1 Durante la 
practica existió un 
grupo de 4 estudiantes 
que estuvieron 
“alejados” de la clase 
(no físicamente, sino 
mentalmente), ellos se 
preocupaban por hablar 
entre ellos y a hacer 
cada una de las 
actividades sin ninguna 
motivación o interés. 
Estados de 
animo 
Apatía  Desinterés Falta de interés por 
algo (RAE. 2017).  
“Este término se refiere 
por la falta o carencia de interés, 
tendencia, predilección, apego, 
afecto, inclinación o el cariño 
por algo. Distanciamiento, 
indiferencia, desapego, 
desentendimiento, 
distanciamiento de todo 
provecho personal, remoto o 
próximo.” (definiciona.com. 
2015).  
 dos estudiantes 
no logra establecer 
relaciones 
“espontaneas” para el 
desarrollo de 
actividades en grupo 
que determino el 
profesor, una de ellas 
simplemente era alejada 
a sus compañeros para 
los trabajos en grupo y 
se quedaba en postura 
de “pensamiento” 
(mirando al vacío) 
apoyada en la reja que 
rodea al colegio, 









Desinterés DESINTERES:  
Falta de interés por 
algo (RAE. 2017).  
“Este término se refiere 
por la falta o carencia de interés, 
tendencia, predilección, apego, 
afecto, inclinación o el cariño 
por algo. Distanciamiento, 
indiferencia, desapego, 
desentendimiento, 
distanciamiento de todo 




“Un significado vulgar, 
como «el ser simpático», se 
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actividad de grupos, 
permaneció en esa 
postura.  
La segunda 
estudiante se quedaba 
mirando a sus 
compañeros y hacía con 
sus gestos faciales una 
muestra de desagrado 
por la actividad que es 
en grupos, así mismo se 
cruzó de brazos y miro 
constantemente a sus 
compañeros que 
realizaron la actividad, 
no se encontró alejada 
al grupo, por el 
contrario permaneció en 
su espacio de 2 metros 
de alejamiento del 
grupo, quedándose 
quieta durante toda la 
actividad. 
refiere a las dotes por las que 
uno suscita fácilmente en otros 
el sentimiento de agrado y de 
complacencia hacia él (lo 
contrario ocurre en el 




creación de juegos 
modificados a partir de 
juegos tradicionales,  
por este motivo no 
jugaron la variante 
determinada por el 
profesor, simplemente 
se me quedaron 
mirando y haciendo 
postura de “no 
entendimos”, y 
simplemente  jugaron el 





Comprensión  INCOMPRENSIÓN:  
Este término se refiere 




aprehensión, discernimiento o 
interpretación así mismo la 
perspicacia o facultad para 
penetrar las cosas o también la 
actitud o de soportar las 
adversidades. (definiciona.com. 
2017). 




planteada); esto paso 
con un único grupo ya 
que el otro fue tomado 
para el ejemplo, 
comprendiendo ellos la 
actividad.  
 
2 se encontró 
que para la clase de 
basquetbol existieron 
nuevamente 
dificultades para que los 
jóvenes establecieran 
relaciones de trabajo en 
equipo espontaneas, 
esto llevo a la 
discriminación de 2 
estudiantes hacia la 
práctica:  
 
Uno de ellos 
un niño que 
simplemente no quería 
participar al nombrar yo 
“trabajo en equipo” 
manifestando su 
desagrado sentándose y 
cruzando los brazos 
apoyados por sus 
rodillas y poniendo su 
cabeza sobre sus brazos,  
El otro 
estudiante era una chica 
que anteriormente (en el 
diario de campo N°1) 
que se apodo como 
“segunda” al no 































































































 La discriminación es 
una conducta, culturalmente 
fundada, sistemática y 
socialmente 
extendida, de desprecio 
contra una persona o grupo de 
personas sobre 
la base de un prejuicio 
negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja 
inmerecida, 
y que tiene por efecto 
(intencional o no) dañar sus 
derechos y libertades 
fundamentales. 
(Rodríguez. 2005).   
INDIFERENCIA:  
El estado de ánimo en 
que una persona no siente 
inclinación ni rechazo hacia otro 
sujeto, un objeto o un asunto 
determinado. Puede tratarse de 
un sentimiento o una postura 
hacia alguien o algo que se 
caracteriza por resultar positivo 
ni negativo. (Perez & Merino. 
2011).  
ANTIPATIA:  
“Un significado vulgar, 
como «el ser simpático», se 
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presentó los mismos 
patrones de conducta; 
gestos de desagrado, 
cruzada de brazos, sin 
alejamiento del grupo. 
Pero en este caso se 
notó una discriminación 
de los estudiantes hacia 
ella (le decía con sus 
gesto que no la quería a 
su lado) al ver yo una 
estudiante sola, le pedí 
que se hiciera con ella, 
su reacción fue un gesto 
de desaprecio donde 
movió sus brazos de 
arriba abajo 
simbolizando que no 
está de acuerdo a la 
petición de profesor, la 
respuesta de la joven 
discriminada fue 
























refiere a las dotes por las que 
uno suscita fácilmente en otros 
el sentimiento de agrado y de 
complacencia hacia él (lo 
contrario ocurre en el 
antipático).( J. MUÑOZ. 1991)” 
 La joven 
discriminada fue donde 
la profesora titular, 
luego volviendo con 
ella alegando que no la 
dejaron participar (todo 
esto sucede en voz de la 
profesora).  Los 
estudiantes la 
confrontaron diciendo 
“ella es la que se va” la 
profe pregunto a la 
estudiante por qué y ella 
responde “quiero estar 
sola”. Después le hice la 
Actitudes  
 
   
Estados de 
animo 
Antipatía ANTIPATIA:  
“Un significado vulgar, 
como «el ser simpático», se 
refiere a las dotes por las que 
uno suscita fácilmente en otros 
el sentimiento de agrado y de 
complacencia hacia él (lo 
contrario ocurre en el 
antipático).( J. MUÑOZ. 1991)” 
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misma pregunta y su 
respuesta fue la misma, 
pero en un tono de 
exclamación y de 
molestia.  
3 Sé que una 
madre estaba hablando 
con ella porque uno de 
los estudiantes agredió 
a su hijo físicamente 
(contado por la 
profesora al final de la 
hornada). 
Conducta  Agresividad física “la agresividad 
consiste en una “disposición” o 
tendencia a comportarse 
agresivamente en las distintas 
situaciones, a atacar, faltar el 
respeto, ofender o provocar a los 
demás, intencionalmente. ” (p.9) 
Castro Miguel (2006) citando a 
Berkowitz (1996) 
 En el equipo 
de los hombres solo 
algunos eran quienes se 
encargaron de pasar, 
uno de ellos de nombre 
juan pasaba a sus 
compañeros alzándolos 
y tirándolos cuando 
estos estuvieran sobre la 
cuerda, como resultado 
se caían con gran 
estruendo y soltando 
risas, si bien su actuar es 
de trabajo, su forma de 
soltar a sus compañeros 
era puramente agresiva 
y sin importancia del 




  “Cualidad de la 
persona que obra de forma 
irreflexiva e imprudente o que 
no mide las consecuencias de 




estudiantes se lanzaron 
el balón bruscamente 
con el fin de que les 
llegara el balón y como 
consecuencia 
inconsciencia   “Cualidad de la 
persona que obra de forma 
irreflexiva e imprudente o que 
no mide las consecuencias de 
sus actos ni el riesgo que 
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lastimaron a sus 
compañeros, dichos 
lanzamientos no solo se 
hicieron con la mano, 




 Se mostró en 
varios casos una 
agresividad de poder 
vencer a su compañero 
usando la fuerza, 
empujándose entre si 
sin discriminación 
alguna, al ser las parejas 
desiguales en tamaño y 
género, muchos 
predominaron en 
realizar la actividad. 
Conducta  
Inconsciencia  
Agresividad física INCONSCIENCIA:  
“Cualidad de la 
persona que obra de forma 
irreflexiva e imprudente o que 
no mide las consecuencias de 
sus actos ni el riesgo que 
comportan. (Oxford 
dictionaries. S/f)” 
 la profesora 
detuvo la actividad y 
“regaño” a sus 
estudiantes ya que ellos 
no hacían los que se les 
planteaba y 
simplemente asumían la 
clase como una 
“recocha”, entes de esto 
llevaba el control de 
disciplina en donde a la 
3 advertencia se 
cancelaba la clase, a 
modo personal; a 
muchos no les importo 
ya que continuaron con 
sus prácticas. La 
profesora dio a conocer 
las conductas de cada 
uno y en forma de 




OS DISRUPTIVOS  
La conducta disruptiva 
se puede definir con un 
anagrama de conductas poco 
apropiadas o molestas de 
determina/dos alumnos que 
influyen de manera negativa 
obstaculizando el ritmo normal 
de la clase: tales como falta de 
educación, no participación, 
desobediencia, agresividad, 
contestaciones… La disrupción 
deteriora el aprendizaje y la 
comunicación socio afectiva en 
el aula. (Morcillo. 2010)  
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la clase, una estudiante 
acepto, pero al dejarla 
sola no levanto a los 
jóvenes de donde 
estaban. La profesora 
disgustada dejo la clase 
de educación física 
hasta ese momento y  
llevo a los estudiantes a 
tomar refrigerio, antes 
de eso me pidió que 
habláramos. 
 Una de las 
niñas (la más grande 
con 14 años) patio el 
balón de basquetbol sin 
discriminación, con 
fuerza y sin importancia 
del dañar el material, 
según la profesora 
“disgustada con el 
balón”. 
Conducta  Agresividad física AGRESIVIDAD:  
“la agresividad 
consiste en una “disposición” o 
tendencia a comportarse 
agresivamente en las distintas 
situaciones, a atacar, faltar el 
respeto, ofender o provocar a los 
demás, intencionalmente. ” (p.9) 
Castro Miguel (2006) citando a 
Berkowitz (1996) 
 Con ayuda de 
la profesora,  conocí  
que muchos actuaban 
así desde el inicio de la 
clase y que el actuar de 
muchos establecido en 
los diarios de campo es 




OS DISRUPTIVOS  
La conducta disruptiva 
se puede definir con un 
anagrama de conductas poco 
apropiadas o molestas de 
determina/dos alumnos que 
influyen de manera negativa 
obstaculizando el ritmo normal 
de la clase: tales como falta de 
educación, no participación, 
desobediencia, agresividad, 
contestaciones… La disrupción 
deteriora el aprendizaje y la 
comunicación socio afectiva en 
el aula. (Morcillo. 2010) 
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4 Julian el cual 
estaba molestando 
hablando con sus 
compañeros de trabajo, 
mientras el profesor 
daba las indicaciones de 
la actividad, él 
simplemente 
continuaba con su 
dialogo. Esto ocurrió 
durante toda la clase.   
Estados de 
animo  
Apatía  Desinterés DESINTERES:  
Falta de interés por 
algo (RAE. 2017).  
“Este término se refiere 
por la falta o carencia de interés, 
tendencia, predilección, apego, 
afecto, inclinación o el cariño 
por algo. Distanciamiento, 
indiferencia, desapego, 
desentendimiento, 
distanciamiento de todo 
provecho personal, remoto o 
próximo.” (definiciona.com. 
2015). 
 durante toda la 
actividad una niña se 
intentaba colar para 
pasar de primeras, en 
eso Vairon le peleaba y 
discutían verbalmente 
ambos. Esto trajo un 
disgusto entre ambos, 
donde Vairon alegaba 
que le todos hacían la 
fila menos ella, ella 
respondía diciendo “¿y 







 La discriminación es 
una conducta, culturalmente 
fundada, sistemática y 
socialmente 
extendida, de desprecio 
contra una persona o grupo de 
personas sobre 
la base de un prejuicio 
negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja 
inmerecida, 
y que tiene por efecto 
(intencional o no) dañar sus 
derechos y libertades 
fundamentales. 
(Rodríguez. 2005).   
 La pareja de 
Vairon llegaba a mí 
alegando que él no 
hacía nada con él y se 







autores, el Individualismo es un 
conjunto de creencias, valores y 
Prácticas culturales en 
el que los objetivos individuales 
predominan sobre los grupales. 
De 
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forma opuesta, el 
Colectivismo como síndrome 
cultural, se asocia a una 
dependencia de las 
Personas con respecto 
a los grupos. (Zubieta. 2004) 
5 Solo 3 
entregaron la tarea de 
educación física de 23 




Sujeto/sociedad   “La responsabilidad se 
puede enfocar desde una doble 
perspectiva: la del sujeto 
(individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la 
del sujeto que forma parte de la 
misma realidad. En el primer 
caso, la persona se sitúa frente a 
la realidad como entidad 
diferente a ella; en el segundo, la 
persona es parte integrante de la 
misma realidad.” (Monsalvo, E, 
& Guaraná, R. 2008) 
      
 Uno de los 
estudiantes respondió 
de forma “cómica a una 
de las preguntas” (la 
cual no pude escuchar), 
la respuesta de sus 
compañeros fue reír 
entre ellos. 
Conducta  Conducta 
disruptiva 
 COMPORTAMIENT
OS DISRUPTIVOS  
La conducta disruptiva 
se puede definir con un 
anagrama de conductas poco 
apropiadas o molestas de 
determina/dos alumnos que 
influyen de manera negativa 
obstaculizando el ritmo normal 
de la clase: tales como falta de 
educación, no participación, 
desobediencia, agresividad, 
contestaciones… La disrupción 
deteriora el aprendizaje y la 
comunicación socio afectiva en 
el aula. (Morcillo. 2010) 
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 El muchacho 
al cual pase al tablero 
me miro de forma 
directa frunciendo las 
cejas, le dije “¿tiene 
algún problema?” y me 
respondió que “no” 
mientras aparto la 
mirada. No presento 
otros síntomas de algún 
tipo de conducta.  
Actitud  Estados de 
animo  
Antipatía ANTIPATIA:  
“Un significado vulgar, 
como «el ser simpático», se 
refiere a las dotes por las que 
uno suscita fácilmente en otros 
el sentimiento de agrado y de 
complacencia hacia él (lo 
contrario ocurre en el 
antipático).( J. MUÑOZ. 1991)” 
6 Solo 7 
estudiantes entregan la 
tarea de 22 en lista. 
Responsabilidad Sujeto/sociedad  “La responsabilidad se 
puede enfocar desde una doble 
perspectiva: la del sujeto 
(individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la 
del sujeto que forma parte de la 
misma realidad. En el primer 
caso, la persona se sitúa frente a 
la realidad como entidad 
diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de 
la misma realidad.” (Monsalvo, 
E, & Guaraná, R. 2008) 
 Ellos no 
podían hablar con su 
compañero ya que el 
profesor lo determino 
para la actividad y por 
este motivo ellos en 
algunos casos no 
realizaron la actividad 
como el profesor la 
explicaba. Ya que 












Este término se refiere 




aprehensión, discernimiento o 
interpretación así mismo la 
perspicacia o facultad para 
penetrar las cosas o también la 
actitud o de soportar las 
adversidades. (definiciona.com. 
2017). 
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 Un gran grupo 
de estudiantes no 
realizo las pruebas 
como eran, ya que un 
estudiante el cual no 
puso cuidado explico 
mal el ejercicio a sus 
compañeros de grupo, 
por este motivo las 
pruebas se vieron 
perjudicadas para dicho 
grupo. Según el 
estudiante, no conocía 
el trabajo, cuando se le 
explico anteriormente.  
Conducta  Conductas 
disruptivas 
 COMPORTAMIENT
OS DISRUPTIVOS  
La conducta disruptiva 
se puede definir con un 
anagrama de conductas poco 
apropiadas o molestas de 
determina/dos alumnos que 
influyen de manera negativa 
obstaculizando el ritmo normal 
de la clase: tales como falta de 
educación, no participación, 
desobediencia, agresividad, 
contestaciones… La disrupción 
deteriora el aprendizaje y la 
comunicación socio afectiva en 
el aula. (Morcillo. 2010) 
7 Cuando les 
pregunte “cómo 
elevarían la frecuencia 
cardiaca y respiratoria 
dentro de un 
calentamiento, la 
respuesta en mi mente 
que esperaba que me 
dieran era que haciendo 
una actividad de trote, 
me respondieron que 
haciendo un esto, eso 
era un movimiento que 
les enseñe hace 
momentos previos (uno 
de estiramiento), decidí 












Este término se refiere 




aprehensión, discernimiento o 
interpretación así mismo la 
perspicacia o facultad para 
penetrar las cosas o también la 





El rendimiento escolar 
es un “nivel de conocimientos 
demostrado en un área ó materia 
comparado con la norma de 
edad y nivel académico ” 
(Ruben citando a Jiménez. 
2003)  
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 Una niña que 
se la pasaba en las 
explicaciones hablando, 
cuando realizaba la 
acción de que jugaran 
ella realizaba una cosa 
distinta a la pedida o 
simplemente no 
corregía lo que le decía, 
y no esto no aplica al 
gesto técnico, sino a la 
ejecución de la 
actividad, es decir; 
modificaba algo y ella 
continuaba haciendo la 
actividad anterior. 
Conducta  Conductas 
disruptivas 
 COMPORTAMIENT
OS DISRUPTIVOS  
La conducta disruptiva 
se puede definir con un 
anagrama de conductas poco 
apropiadas o molestas de 
determina/dos alumnos que 
influyen de manera negativa 
obstaculizando el ritmo normal 
de la clase: tales como falta de 
educación, no participación, 
desobediencia, agresividad, 
contestaciones… La disrupción 
deteriora el aprendizaje y la 
comunicación socio afectiva en 
el aula. (Morcillo. 2010) 
 Después vi 
como Juan lanzo el 
balón, el balón lo lanzo 
con intención fijando su 
mirada en el otro grupo 
en donde se encontraba 
una niña a la cual le 
pego el oído, ella lloro. 
Según él después de 
preguntarle lo hizo para 
molestar a uno de sus 
compañeros pegándole 
en el hombro.  
inconsciencia   “Cualidad de la 
persona que obra de forma 
irreflexiva e imprudente o que 
no mide las consecuencias de 
sus actos ni el riesgo que 
comportan. (Oxford 
dictionaries. S/f)” 
 Me acerco a un 
niño que hablaba 
mientras los demás lo 
veían en silencio hablar, 
él se calla cuando me 
tiene a menos de un 
paso al frente.  
Conducta  Conducta 
disruptiva 
 COMPORTAMIENT
OS DISRUPTIVOS  
La conducta disruptiva 
se puede definir con un 
anagrama de conductas poco 
apropiadas o molestas de 
determina/dos alumnos que 
influyen de manera negativa 
obstaculizando el ritmo normal 
de la clase: tales como falta de 
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educación, no participación, 
desobediencia, agresividad, 
contestaciones… La disrupción 
deteriora el aprendizaje y la 
comunicación socio afectiva en 
el aula. (Morcillo. 2010) 
8 Les pregunto a 
los estudiantes las 
causas por las cuales no 
entregaron la tarea y si 
entregaron solo 1 o las 2 
que estaban 
programadas, los 
resultados son variados 
y en su mayoría son: “se 
me quedo, se me olvido, 






 “Aprendizaje basado 
en la responsabilidad, 
investigación, disciplina y 
organización.” (UNAD. 2013) 
9 Muchos 
estudiantes copiaron 
textualmente de una 
pagina Web. El 
problema radica en que 
al cuestionarles sobre lo 
que anotaron, no tienen 
conocimiento del 
mismo contenido que 
escribieron con sus 





Comprensión  La comprensión parte 
de dos puntos clave, el actuar de 
forma adecuada y la novedad de 
la situación. El actuar de forma 
adecuada es responder a los 
criterios impartidos y la 
novedad de la situación hace 
alusión a que tan nueva es la 
situación para que el sujeto 
pueda responder a lo pedido y 
así conocer el nivel de 
comprensión, ya que todo parte 
de un esquema cognitivo al cual 









DESCRIPCIÓN CATEGORIZACIÓN TEORIZACIÓN 
Categoría  Sub. Categoría Dimensión   
2 El día anterior a la entrega de la tarea, les recuerdo 
a los niños por medio de la profesora titular 
Mariela, que ellos deben entregar la tarea sobre las 
faltas en futbol, y que esta será evaluada en la 
clase. 
Intervenciones 




 Intervención no sustantiva, cuando el 
docente toma parte pero, por distintas 
causas, no apunta a una razón que tenga 
que ver con lo esencial del contenido 
que se va a trabajar. Se definiría como 
oposición a la anterior. (Silvia A. 
Cecilia I. 2003)  
3 “la profesora me comenta que muchos no sabían 
de la tarea, al yo preguntar cómo es eso posible ya 
que cuando se dejó sólo un estudiante falto, me 
responde que muchos le preguntaron sobre si había 
tarea y ella no supo responder ya que no se acordó 
de la hoja que deje y explique a la clase el primer 
día” 
“al recoger la tarea y preguntar los motivos de la 
no entrega, confirmo que los niños no tenían idea 
de lo que paso la clase pasada y que se dejó tarea” 
Responsabilidad  Sujeto/sociedad   “La responsabilidad se puede enfocar 
desde una doble perspectiva: la del 
sujeto (individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la del 
sujeto que forma parte de la misma 
realidad. En el primer caso, la persona 
se sitúa frente a la realidad como 
entidad diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de la 
misma realidad.” (Monsalvo, E, & 
Guaraná, R. 2008) 
6 “les digo a los niños que entreguen la tarea, pero 
me solo me responden “¿traer el palo?”, les dije 
que no, que ellos tenían una tarea por realizar y la 
profesora les dice en forma de grito: “yo les envié 
una nota a sus casas”, los niños quedan 
desconcertados”, 
Responsabilidad  Sujeto/sociedad  “La responsabilidad se puede enfocar 
desde una doble perspectiva: la del 
sujeto (individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la del 
sujeto que forma parte de la misma 
realidad. En el primer caso, la persona 
se sitúa frente a la realidad como 
entidad diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de la 
misma realidad.” (Monsalvo, E, & 
Guaraná, R. 2008) 
6 “muchos me dijeron que no se acordaban de la 
tarea pese a que la profe mando una nota a la casa, 
les dije que yo les había dejado un cuadro que 
podían ver para saber cuándo entregan tarea, la 
respuesta fue clara en su forma de expresarse; no 
solo se les olvidaba la tarea, también se les olvido 
Responsabilidad  Sujeto/sociedad  “La responsabilidad se puede enfocar 
desde una doble perspectiva: la del 
sujeto (individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la del 
sujeto que forma parte de la misma 
realidad. En el primer caso, la persona 
se sitúa frente a la realidad como 
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el cuadro que les deje y por ello es que no 
presentan la tarea.” 
entidad diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de la 
misma realidad.” (Monsalvo, E, & 
Guaraná, R. 2008) 
8 “la profesora Mariela, (…) les recordó a los niños 
la tarea ayer, y pese a eso muchos no la trajeron, 
me comunica que al indicarles la tarea ellos no 
estuvieron conformes en la realización de la dicha 
entre sus compañeros, para dar solución a ello la 
profesora dijo que trajeran apuntes y que 
aprovechan en la clase de informática para hacer la 
tarea, los niños aceptaron. Pese a esto cuando la 
profesora solicita la tarea, el resultado es que solo 
3 estudiantes traen apuntes en forma de escrito, 
otros 5 dicen que traen consigo la tarea, pero en la 
mente” 
Responsabilidad Sujeto/sociedad  “La responsabilidad se puede enfocar 
desde una doble perspectiva: la del 
sujeto (individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la del 
sujeto que forma parte de la misma 
realidad. En el primer caso, la persona 
se sitúa frente a la realidad como 
entidad diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de la 
misma realidad.” (Monsalvo, E, & 
Guaraná, R. 2008) 
9 “no entregaban y por tal motivo les tenía que 
recordar entre semana por medio de mi profesora 
titular” 
Intervenciones 




 Intervención no sustantiva, cuando el 
docente toma parte pero, por distintas 
causas, no apunta a una razón que tenga 
que ver con lo esencial del contenido 
que se va a trabajar. Se definiría como 
oposición a la anterior. (Silvia A. 
Cecilia I. 2003) 
11 “Me comenta que me hizo el favor de recordar la 
tarea” (p.1) pero “unos me alegaron que ven si hay 
tarea un día antes de la clase, y al ser el día en el 
que fueron citados los padres el día anterior, ellos 
no vieron la tabla y por ende no hicieron la tarea.” 
Responsabilidad Sujeto/sociedad  “La responsabilidad se puede enfocar 
desde una doble perspectiva: la del 
sujeto (individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la del 
sujeto que forma parte de la misma 
realidad. En el primer caso, la persona 
se sitúa frente a la realidad como 
entidad diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de la 
misma realidad.” (Monsalvo, E, & 
Guaraná, R. 2008) 
12 el profesor anoto en “el tablero de nuevo la tarea 
completa para que la lleven en forma de nota para 
la casa” 
Intervenciones 




 Intervención no sustantiva, cuando el 
docente toma parte pero, por distintas 
causas, no apunta a una razón que tenga 
que ver con lo esencial del contenido 
que se va a trabajar. Se definiría como 
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oposición a la anterior. (Silvia A. 
Cecilia I. 2003) 
2 “Dentro de las tareas existió una gran cantidad de 
estudiantes que entregaron, y de esos tuvieron 
buen empeño la mitad del grupo, ya que la mayoría 
entrego acorde al parámetro de responder a la 
cantidad de puntos solicitada, pero por el contrario, 
los estudiantes en el criterio de responder a la 
información solicitada, la respuesta fue negativa, 
ya que buscaron información de acuerdo al tema, 
pero no lo solicitado, reflejando falta de 





Comprensión La comprensión parte de dos puntos 
clave, el actuar de forma adecuada y la 
novedad de la situación. El actuar de 
forma adecuada es responder a los 
criterios impartidos y la novedad de la 
situación hace alusión a que tan nueva 
es la situación para que el sujeto pueda 
responder a lo pedido y así conocer el 
nivel de comprensión, ya que todo parte 
de un esquema cognitivo al cual el 
sujeto recurre. (Pierre Van. 1990) 
3 “lo que encontré fue que dentro de los parámetros 
de entregar acorde a cada uno de los puntos, todos 
respondieron adecuadamente, pero en el caso de 
responder a la información solicitada los 
estudiantes tuvieron problemas con el segundo 
punto sobre describir que son las carreras en 
atletismo y cuáles son los gestos en la carrera, en 
muchos casos me hablaron de las fases de la 





Comprensión La comprensión parte de dos puntos 
clave, el actuar de forma adecuada y la 
novedad de la situación. El actuar de 
forma adecuada es responder a los 
criterios impartidos y la novedad de la 
situación hace alusión a que tan nueva 
es la situación para que el sujeto pueda 
responder a lo pedido y así conocer el 
nivel de comprensión, ya que todo parte 
de un esquema cognitivo al cual el 
sujeto recurre. (Pierre Van. 1990) 
8 “la profesora solicita la tarea solo 3 estudiantes 
traen apuntes en forma de escrito, otros 5 dicen que 





 “Aprendizaje basado en la 
responsabilidad, investigación, 
disciplina y organización.” (UNAD. 
2013) 
8 “certifico por medio de cuestionamientos, que 
aquellos que trajeron la tarea en la mente 
verdaderamente si investigaron, ya que al 
preguntar a cada uno las ideas que tenían sobre el 
juego, ellos responden lo que encontraron” 
Responsabilidad Sujeto/sociedad  “La responsabilidad se puede enfocar 
desde una doble perspectiva: la del 
sujeto (individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la del 
sujeto que forma parte de la misma 
realidad. En el primer caso, la persona 
se sitúa frente a la realidad como 
entidad diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de la 
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misma realidad.” (Monsalvo, E, & 
Guaraná, R. 2008) 
8 “los del grupo no pueden hacer nada, ya que 
Hosuad no estaba (…)  ya que en la tarea los demás 
compañeros de su juego no le aportaron”(Anexo. 





 “Aprendizaje basado en la 
responsabilidad, investigación, 
disciplina y organización.” (UNAD. 
2013) 
9 al calificar la tarea me topo con que el 
cumplimiento del criterio de entrega de puntos y 
información solicitada es de 7 de los 13 
estudiantes, mirando las tareas de los otros 5 
estudiantes me encuentro que la información es 
muy similar, y puede que en la sacaran de la misma 






Comprensión La comprensión parte de dos puntos 
clave, el actuar de forma adecuada y la 
novedad de la situación. El actuar de 
forma adecuada es responder a los 
criterios impartidos y la novedad de la 
situación hace alusión a que tan nueva 
es la situación para que el sujeto pueda 
responder a lo pedido y así conocer el 
nivel de comprensión, ya que todo parte 
de un esquema cognitivo al cual el 
sujeto recurre. (Pierre Van. 1990) 
12 viendo la práctica de la temática de los juegos de 
saltos, encontré que los estudiantes responden a los 
criterios solicitados en la tarea (hacer un juego), 
Responsabilidad Sujeto/sociedad  “La responsabilidad se puede enfocar 
desde una doble perspectiva: la del 
sujeto (individual o social) que tiene 
que responder a la realidad y la del 
sujeto que forma parte de la misma 
realidad. En el primer caso, la persona 
se sitúa frente a la realidad como 
entidad diferente a ella; en el segundo, 
la persona es parte integrante de la 
misma realidad.” (Monsalvo, E, & 
Guaraná, R. 2008) 
13 “al mirar la entrega de las tareas me encuentro que 
muchos estudiantes si responden a la información 
solicitada, pero a la hora de responder a la cantidad 
de puntos solicitada, ni la mitad cumple el criterio, 
analizando la tarea de los estudiantes me encuentro 
que el punto que impidió el cumplimiento de la 
entrega con base a sus puntos fue el de los gestos 
técnicos, puede que al no encontrar nada los 
estudiantes no lo hicieran” 
Pedagogía  didáctica Manejo de 
recursos 
informáticos  
“la T.E. encuentra su papel como una 
especialización 
dentro del ámbito de la Didáctica y de 
otras ciencias aplicadas de la 
Educación, 
refiriéndose especialmente al diseño, 
desarrollo y aplicación de recursos en 
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procesos educativos, no únicamente en 
los procesos instructivos, sino también 
en 
aspectos relacionados con la Educación 
Social y otros campos educativos. Estos 
recursos se refieren, en general, 
especialmente a los recursos de carácter 
informático, audiovisual, tecnológicos, 
del tratamiento de la información y los 
que 
facilitan la comunicación” (En A. 
Bautista y C. Alba, 1997:2) 
8 se evidencio que los estudiantes que dirigieron las 
actividades tenían un conocimiento sobre cómo 
hacer su actividad, y aunque muchos de ellos no la 
pudieron hacer por sus compañeros, durante la 
presentación y ejecución que ellos realizaron, 
tenían un conocimiento práctico, que para este 
caso era correr. 
Conocimiento Saber práctico   “se ha podido obtener que el 
Conocimiento Práctico, es de carácter 
situacional, idiosincrático, experiencial, 
dinámico y 
producto de infinitos factores 
(Contextuales, cognitivos, biográficos y 
experienciales)”( Neira, M. & 
Hernández , A. 2012. Citando a 
Medina) 
12 viendo la práctica de la temática de los juegos de 
saltos, vi como muchos modificaron con 
entusiasmo sus juegos por falta de material y en 
muchos por un material de más, entre los que los 
modificaron gracias a esto fueron: Hosuad, 
Villamizar Ana – Steck y Arevalo, de esta forma 
veo que solo 2 niños siguieron con sus juegos 
planetados, Oscar con su golosa y Milagros saltar 
por dulces, cada uno de los juegos presento el tema 
de saltos, pero los niños no expusieron 
conceptualmente sus juegos, por el contrario 
dieron indicaciones prácticas y en muchos casos 
no expresaban adecuadamente lo que deben hacer 
ellos en sus juegos, diciendo frases como “deben 
de saltar” “coja eso y pase por”, entre otros. 
Conocimiento  Saber práctico   “se ha podido obtener que el 
Conocimiento Práctico, es de carácter 
situacional, idiosincrático, experiencial, 
dinámico y 
producto de infinitos factores 
(Contextuales, cognitivos, biográficos y 
experienciales)”( Neira, M. & 
Hernández , A. 2012. Citando a 
Medina) 
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2 Los resultados de esta prueba no fueron 
favorables, muchos de los niños anotaban sin 
poseer relación con la tarea, reflejando así su falta 





 En las primeras (las cognitivas) 
distinguimos desde las más básicas 
(pero no menos esenciales) cono la 
capacidad de escuchar, de leer 
comprensivamente, de escribir con 
sentido y con una estructura discursiva, 
hasta otras más complejas como la 
capacidad de buscar información, de 
enlazar y conectar conceptos y 
proposiciones, de analizar, sintetizar, 
abstraer, de preguntar, sospechar, 
formular hipótesis, resolver dudas, 
generar nuevas preguntas, de investigar, 
de hacer rectificaciones, juicios y 
reflexiones críticas y propositivas. Aquí 
incluimos también técnicas de 
recepción, acopio, memorización y 
aplicación de información que 
contribuyen a ordenar el pensamiento y 
hacer más metódico el trasegar con el 
conocimiento 
6 presento lo que ellos deben de saber con respecto 
a la tarea, con el fin de que ellos se califiquen en 
lo cognitivo (saben o no saben), la respuesta 
después de plantearles los parámetros de lo que 






 “En las primeras (las cognitivas) 
distinguimos desde las más básicas 
(pero no menos esenciales) cono la 
capacidad de escuchar, de leer 
comprensivamente, de escribir con 
sentido y con una estructura discursiva, 
hasta otras más complejas como la 
capacidad de buscar información, de 
enlazar y conectar conceptos y 
proposiciones, de analizar, sintetizar, 
abstraer, de preguntar, sospechar, 
formular hipótesis, resolver dudas, 
generar nuevas preguntas, de investigar, 
de hacer rectificaciones, juicios y 
reflexiones críticas y propositivas. Aquí 
incluimos también técnicas de 
recepción, acopio, memorización y 
aplicación de información que 
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contribuyen a ordenar el pensamiento y 
hacer más metódico el trasegar con el 
conocimiento.” (Graciela Ochoa. 2008) 
5 “Pase a calificar las actividades, algo que demostró 
la competitividad entre ellos mismos, unos lo 
intentaron y no lo hicieron bien, otro si, les dije que 
los que quisieran mejorar la nota que pasaran de 
nuevo y yo los miro, el resultado es que todos 
pasaron y repitieron muchas veces, mirando el 
motivo es que la partida de parejas los motivo a 
salir como “profesionales” y sentirse como 
corredores, pidiendo que no les quite los 
“partidores improvisados”, en esa actividad se vio 





 “el intercambio con los demás, el 
respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la 
colaboración en el trabajo, la capacidad 
de negociar y de resolver conflictos, la 
capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien 
para sí y para los demás. Recuérdese 
que el desarrollo de la lógica descansa 
sobre un proceso de intercambio y de 
refutación. Aquí se involucra la 
dimensión de conexión e identidad 
consigo mismo: la automotivación o 
capacidad de la persona para 
mantenerse involucrado en una tarea, de 
persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la 
realización personal.” (Graciela Ochoa. 
2008) 
6 “Después realice las actividades de salida y 
entrega, para lo cual en la actividad final de 
entregarle a su compañero estuvieron motivados y 
pese a que ya debían de salir, ellos continuaron 





 “el intercambio con los demás, el 
respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la 
colaboración en el trabajo, la capacidad 
de negociar y de resolver conflictos, la 
capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien 
para sí y para los demás. Recuérdese 
que el desarrollo de la lógica descansa 
sobre un proceso de intercambio y de 
refutación. Aquí se involucra la 
dimensión de conexión e identidad 
consigo mismo: la automotivación o 
capacidad de la persona para 
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mantenerse involucrado en una tarea, de 
persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la 
realización personal.” (Graciela Ochoa. 
2008) 
8 “Durante la conversación los niños se me acercan 
a preguntarme cómo se llaman ciertos ejercicios, 
también sobre que debe ir en la tarea y demás. 
Aprovechando que ellos están en la realización de 
la tarea, paso a darles consejos y ver a mis 





 “el intercambio con los demás, el 
respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la 
colaboración en el trabajo, la capacidad 
de negociar y de resolver conflictos, la 
capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien 
para sí y para los demás. Recuérdese 
que el desarrollo de la lógica descansa 
sobre un proceso de intercambio y de 
refutación. Aquí se involucra la 
dimensión de conexión e identidad 
consigo mismo: la automotivación o 
capacidad de la persona para 
mantenerse involucrado en una tarea, de 
persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la 
realización personal.” (Graciela Ochoa. 
2008) 
8 “Un niño llamado Vairon me sorprende con una 
maqueta que trajo para mostrar su juego, mientras 
el expone sonriendo con unas canicas, observo la 





 “el intercambio con los demás, el 
respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la 
colaboración en el trabajo, la capacidad 
de negociar y de resolver conflictos, la 
capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien 
para sí y para los demás. Recuérdese 
que el desarrollo de la lógica descansa 
sobre un proceso de intercambio y de 
refutación. Aquí se involucra la 
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dimensión de conexión e identidad 
consigo mismo: la automotivación o 
capacidad de la persona para 
mantenerse involucrado en una tarea, de 
persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la 
realización personal.” (Graciela Ochoa. 
2008) 
8 “El grupo de Vairon resulta ser solo Vairon, ya que 
los demás compañeros no le colaboran, pese a esto 
el demuestra gran entusiasmo y control, no pudo 
iniciar la actividad, pero pudo controlar el grupo, 
y así pasaron otros grupos, de esos los únicos que 
pudieron hacer manejo del grupo fue el de 
Jennyfer, ya que pidieron mi ayuda, pero dicha 
ayuda hacia que perdieran nota, esto no les importo 






 “el intercambio con los demás, el 
respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la 
colaboración en el trabajo, la capacidad 
de negociar y de resolver conflictos, la 
capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien 
para sí y para los demás. Recuérdese 
que el desarrollo de la lógica descansa 
sobre un proceso de intercambio y de 
refutación. Aquí se involucra la 
dimensión de conexión e identidad 
consigo mismo: la automotivación o 
capacidad de la persona para 
mantenerse involucrado en una tarea, de 
persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la 
realización personal.” (Graciela Ochoa. 
2008) 
12 viendo la práctica de la temática de los juegos, vi 
como muchos modificaron con entusiasmo sus 
juegos por falta de material y en muchos por un 
material de más, entre los que los modificaron 
gracias a esto fueron: Hosuad, Villamizar Ana – 
Steck y Arevalo, de esta forma veo que solo 2 
niños siguieron con sus juegos planetados, Oscar 





 “el intercambio con los demás, el 
respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la 
colaboración en el trabajo, la capacidad 
de negociar y de resolver conflictos, la 
capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien 
para sí y para los demás. Recuérdese 
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que el desarrollo de la lógica descansa 
sobre un proceso de intercambio y de 
refutación. Aquí se involucra la 
dimensión de conexión e identidad 
consigo mismo: la automotivación o 
capacidad de la persona para 
mantenerse involucrado en una tarea, de 
persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la 
realización personal.” (Graciela Ochoa. 
2008) 
14 “En el descanso los niños de aceleración me 
mostraron su trabajo en cada una de las 
actividades, note que muchos de ellos trataron de 
ayudar a los profesores improvisando y 
modificando la actividad original, este es el caso 





 “el intercambio con los demás, el 
respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la 
colaboración en el trabajo, la capacidad 
de negociar y de resolver conflictos, la 
capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien 
para sí y para los demás. Recuérdese 
que el desarrollo de la lógica descansa 
sobre un proceso de intercambio y de 
refutación. Aquí se involucra la 
dimensión de conexión e identidad 
consigo mismo: la automotivación o 
capacidad de la persona para 
mantenerse involucrado en una tarea, de 
persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso 
de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la 




COLEGIO TABORA (IED) 
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 EDUCACIÓN FÍSICA 
PROFESOR: CHRISTIAN CAMILO PLAZAS MILLÁN 
Nombre: _________________________________________ Fecha: ___________________ 
Objetivo: La presente rubrica tiene como finalidad establecer los factores que intervienen en la realización y aplicación de las tareas extra-clase 
con solución determinada por el estudiante, así mismo identificar el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes.  
Descripción: por favor, responda cada una de las preguntas planteadas y a su vez todas aquellas preguntas anexadas que se presenten en cada 
uno de los puntos. Esta evaluación no es calificable; es decir, no poseerá nota dentro de la planilla del profesor, y por tal motivo se espera que 
responda honestamente a los planteamientos puestos en las preguntas. 
PREGUNTAS:  












4. Si respondió Si a la primera pregunta (1) responda, ¿aprendió con la tarea? Escoge una opción (Si o No) 
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SI, yo aprendí que:_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________. 





5. ¿te has esforzado en esta semana por aprender sobre educación física?  
_____ (si o no),porque________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________.  
 








8. ¿haz corregido, mejorado lo que haz aprendido hasta hoy en educación física? Si o No 
Si, porque:___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________. Lo que corregí o mejore fue ____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________.  
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Cuadro de seguimiento de la tarea  
COLEGIO TABORA IED 
CURSO: ACELERACION J.T      DOCENTE: CHRISTIAN CAMILO PLAZAS    TITULAR: MARIELA SALAMANCA 
PLANILLAS EVALUACION 








Forma de entrega Dentro de la clase  Observaciones del día 
Estrategia de 
aprendizaje 
cognitivo afectivo  
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      




Indicadores: presentación 1 (exe).  Responde a todos los 
puntos 2. Responde a la información requerida 3. Con sentido y 
estructura discursiva 4. Busca información 5. Decoración y añadidos 
6 (Exi).  
En los cognitivo: Si o no demuestra en clase saber del 
tema. Afectivo se anota quien no demostró interés por la clase.  
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Matriz de análisis documental 
 
COLEGIO TABORA IED 
CURSO: ACELERACION J.T      DOCENTE: CHRISTIAN CAMILO PLAZAS    TITULAR: MARIELA SALAMANCA 
 
CAMBIOS EN LA TAREA  
estudiante CAMBIOS REGISTRADOS EN LA TAREA. TIPOS: AMPLIACION (AP), REDIRECCIÓN (RE) Y 





Tarea 3 Tarea 4  Tarea 5 Tarea 6  Tarea 7 Tarea 8 Tarea 9 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
  




CUADRO DE SEGUIMIENTO DE TIPO DE TAREA (estrategia de aprendizaje): MAPA MENTAL (MP), MAPA CONCEPTUAL 
(MC), y otros. 
TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 TAREA 5 TAREA 6 TAREA 7 TAREA 8 TAREA 9 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7   
                
8   
                
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
  




RESULTADOS DEL FUNDMENTO AXIOLÓGICO:  en esta tabla se mira la entrega puntual de cada una 
de las tareas asignadas (EN). Donde la entrega ideal debe poseer la cantidad de puntos 
correspondientes (CP) y información requerida en cada uno de ellos (IR).   
TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 TAREA 5 TAREA 6 TAREA 7 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8   
            
9               
10               
11   
            
12               
13               
14               
15               
16               









RESULTADOS DEL FUNDMENTO COGNITIVO:  en esta tabla se muestra el cumplimiento de los criterios del 
fundamento cognitivo:  presenta el contenido de su tarea con sentido y con una estructura discursiva (SE), 
buscar información (BI)de enlazar y conectar conceptos y proposiciones .   
TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 TAREA 5 TAREA 6 TAREA 7 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8   
            
9               
10               
11   
            
12               
13               
14               
15               
16               
17               








RESULTADOS DEL FUNDMENTO AFECTIVO:  en esta tabla se muestra el cumplimiento de los criterios de 
















1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8   
            
9               
10               
11   
            
12               
13               
14               
15               
16               
17               
Nota: en el caso de evaluar los criterios con una tarea no visual; en la mente, los criterios de presentación y 
añadidos son remplazados por una presentación expresiva del estudiante, en donde el estudiante 
demuestra MOTIVACIóN por medio  gestos (EXG), imitaciones (EXI) y una explicacion de la información 
(EXE), su afecto.  








Cuestionario A: evaluación del auto aprendizaje primer y último momento.   
LA SOLUCIÓN DE TAREAS EXTRA-CLASE A ALBEDRIO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
ACELERACIÓN DEL COLEGIO TABORA SEDE B EN SU FORMA DE ENTREGA Y SUS EFECTOS EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DENTRO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
NOTA: El presente cuestionario tiene como finalidad dar una escala valorativa del aprendizaje autónomo en los estudiantes del grupo 
de Aceleración del colegio tabora sede B con respecto al área de educación física.  
Por favor, llene cada una de las carillas que se muestran, y responda las preguntas que acompañen el cuestionamiento principal. 
Diligencie cada uno de los caracteres en base a su conocimiento y criterio, las respuestas no serán divulgadas a ninguna persona ajena 
a la investigación, al igual que al contestador de dicho cuestionario. 
CUESTIONARIO:  
Marque con una X la respuesta.  
1. ¿Sabe usted qué es Educación Física?  
 
                                   


















3. Si respondió si a lo anterior, responda: ¿lo ha aplicado?  
 
 
4. también si responde sí, ¿ha evaluado su aprendizaje? 
 
 









6. ¿ha reflexionado sobre su aprendizaje en educación física?  
 
 
¿Por qué? __________________________________________________________. 
7. ¿ha ampliado su conocimiento sobre la educación física por fuera del aula?  
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Si responde si, por favor responda: ¿con qué frecuencia? 
Siempre  
Casi siempre  
A veces  
Casi nunca  
Nunca   
 








Cuestionario B: Evaluación después de cada tema. 
Colegio Tabora (IED) 
Evaluación de Educación Física 
Profesor de educación física Christian Camilo Plazas Millán 
NOMBRE: _____________________________                                Fecha:_________. 
Objetivo: La presente evaluación tiene como finalidad analizar el aprendizaje de los estudiantes del grupo Aceleración con base 
a la temática de Saltos en atletismo y de igual forma conocer su postura frente al conocimiento. También se plantea la postura que este 
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Descripción: por favor, responda cada una de las preguntas planteadas y a su vez todas aquellas preguntas anexadas que se 
presenten en cada uno de los puntos. Esta evaluación no es calificable; es decir, no poseerá nota dentro de la planilla del profesor, y por 
tal motivo se espera que responda honestamente a los planteamientos puestos en las preguntas.  
PREGUNTAS: 





2. ¿para ti es necesario investigar más sobre (tema) en atletismo?  
Si, porque________________________________________________________________ (…) 
No, por qué ______________________________________________________________ (…)  
3. ¿Ha buscado temas sobre (tema) que no hayan sido solicitados por el profesor? Responda Sí o No, Por qué y describa lo que 
encontró en caso de que la respuesta sea sí.  
Si, porque________________________________________________________________ (…) 
No, por qué ______________________________________________________________ (…)  
 
4. ¿Su estrategia de aprendizaje en la tarea extra-clase le ha resultado efectiva para saber sobre los temas solicitados en la misma? 
Es decir, en tu forma de entregar la tarea, crees que sí aprendiste sobre los temas solicitados. Responde Si o No y por qué.  
Si, porque________________________________________________________________ (…) 
No, por qué ______________________________________________________________ (…)  
 
5. ¿haz evaluado, corregido, mejorado tu forma de entregar la tarea extra-clase (estrategia de aprendizaje)?. Responde Sí o No y 
por qué. Y si responde Sí también indica cada cuánto lo hace: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, o nunca.  
Si, porque________________________________________________________________ (…) 
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No, por qué ______________________________________________________________ (…)  
 
